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DAB I: IlT2RODUKJ I 
1 . 1 Kcncn~bl.l ~an l::~ian . 
f1aoanloh dudo.h , kc ~abihan dnci:\11 dan i)tndod l1aYl 
oc mmg "uhnyu udalah sua tu '1nlllfcetas i t3. ri cc jalu 
ke;;inc n ;an oociul . Do!!lik! an kajian · cabuat f okaa lccpnda 
mauanl oh lJ1i , maan'1l ah y:-i.ng melibat can a ·1pok hcmat dir1 , 
pendirian d··n lrnhl dupan kaum bclia t<.ir t1tamanya. Akan 
t c.. t npl k oh!tlu_> n b(.,11~' lnl ..>unya oitl .lng guntungannya ~ 
den ;rui lccliltltl >:ut uauyu.rnka t , kor ~n~ " . • • belia ada.lah 
on.tu • J.Ol.'co• , ou.tu tcnn~~a yan~ 1rll~.t unt •le ttc. 1b1nu nc3r~a 
o.t ·•upun l.':cb:tl. iltnya yan, bol< h raernntult!ctm ne\.J~ra" . 
( i'un Dr. t.J.1:.11, ucapan re~.li d 1311 Ju.bli i>ernk Go.bo:i.~au 
PclaJ ~ Pelaj~ lkl ayu S"-monanjung paClt·. 2hb. 0 roo 1973. 
Dl)ct.ik c1uri ' /11Jana t; 2un a1"J1i r Toll Dr . I anall Dcmm 
id uyaraka:t O~oo 1973) . 
Dc.d~h yor. ,; oclw,1~ mcnlm •nll:an b0:r l c~ acatl 
pony :it OO::>i•ll '3. inc ,C!r.:..-nl;, ;a ra L1:-tJU UD.Tl 1-=otarAya d i 
A.mcr iJ::a d&n ;ro. nl. , 10ko.rnng tcluhplUl i;ic11ular mumlk 
V- 1 tl. ... lnn m 1yn ·nl-::at k1ta. J"'ob!h b rih oyo. l r Ji , kcrana 








yang t l dak mudi..l.h dl kosan ocperti mongcoan penyukit-
,cnyaki t kolera , polio, atau denB~i . Namun dalum 
jungka panjang ' wabak' dadnh ini akan meruntuhkan 
masyarukat maj u dinarni s proggressif . 
Scpcrti juga penyak!t-penyakit social lainnya, 
demikian pula dcnGan dada.h , ado hubung kult yang er at 
den~an maoaalah- masut.llah soc1a.l kcscl uruhannya . Ada 
poncmunn- pcnemuun yanJ s emuanya bcrtnjuon untuk 
menyompurnakan kchidupun manuoia tclrili di persa lahgunalcan 
ol oh ~olon san-eolon ~an t ortentu , achlng~a akibat buruk 
tidnk t crkawal l aJi . SceunJJuhnya actirip penemuan yang 
cubo mcnbcrikan kebaikan dnn k emudah.on , misalnya ubat -
ubatan , bahan- bahan bacaan, filem, j~a mcmberika.n kesan 
sampin3an ( side effect ) yang biasanya menimbulkan gel:: .. j a-
gel nj a yang tidak sihat baik kopada mo.syarakat at aupun 
lcepada individu. 
Dari d .. lta- dat n yang di porol chi antara tahun 
1969 hingga 1971 seramai 7,953 orang ditangkap kerana 
monyim}on dadoh/mcmil iki dadah . Sopar uh duripadanya 









J atlual la DAl>All 
Ju.r.nlah Hamprumn tahunan lJGJ - 1971. 
J eni o 1969 1970 1971 Jutlah 
Pokok Gcnjo. 
( bl'\ t._!Z) 
1,067 4, 418 5 ,000 10, 485 
c mdu ( lb . ) 2 , 328 ~ .044 3,050 10, 422 
Horphlnc (lb . ) 22 142 17 181 
Gr.Uljn ( l '.> . ) 1 , 067 3, l.22 B, 441 1) , 430 
Jur1lah ( l b . ) 4 , 217 8 ' ~;~1~:;;- 24,033 
======---------- --~===---=- ~-----~====-==--~-===--=====2 
Staliiutllt ini onunjukka:n ha:nyn ch.\.lODl maoa. 
t1...;a tahun oaha ja dndah tclnh bcrkcmb g den t'e.n peoatnya. 
d am maaynrakut Halayf'.;ia. i s timeua di.1w.lan.,an bol i a . 
J\ngk an_,'ca ynn ~ dikcmuknkun dl oini a lah yan diketahui 
ao tolah ulbun t tnngkapon- ton.;ltrlpan dan rWi1paunn . 
n~rnpa bnnyakk l j io-j cnla daClah baik yang d1ueludup 








pcny1m9an , pcml1 1lc , :>ckcbun, r>cnVitonb d•m pan ag ih 
d i tMall air cltn ln i, ouc.h.h tcnt unyo. o: ha jo. mcl m7at 
j auh d r l s:;utist1k-at~t1otlk yang .crnah di l<cmukclcan 
b~ilc darl r ckod- r ekod polls , Knnta.m at· u Diro lfor kotik 
llc~a.ra oendiri . J e l aol uh bahQ m dndt h dan :>cnin'ltnya 
ae ' kin bcrtCL."1lbnh , octM~~aimana bort :lhahnya ~en3}11oDp 
r okok , hcr ta:1ba.hnyo. :>oo1nnt-pcnino.t 1ruzlr an , bcrtrunbahnya 
b l l nn on Ut'id- :mtr! d ynnJ clr i, bcrt bal nyn bilangQ.ll 
pong .,or , d n bort . 1bahnyo. lcomul '\n...,an j u.l an r .. ya , 
bcrl;o.mboh c l a..ibun rn.y~ h "~o.-ha.r 3a b :mg. 
Sunb e;r ao j arah rnombuk tikan brilia':'fa d. ·d·Ul. 
t e l nh d l bama o aoulc occ "ra h t\l.ul kcneger1 lni s a jak 
z run.nn pcn j a j nh..'Ul l aJi tm tuk tuju·m-tujlUU1 )ol i t ilt. P i h.a.le 
;:>onja j ah Dritioh kctikc. !tu sed r balm':7o. dcngan khaya l on 
dnn kescr onolron y · n~ timbul ru~ibr t nenghi oab dado.h , 
r akyat dapat d l ponru inknn dalam uo ha r.ienjul o.nknn 
pemcrlntnllnn ' d lvi<lc and r ilc ' . Cont olw.yc. nmit1uana 
( ' ·'lllj "' ) p crn'll1 d ! i apor t ]{htts dari rnd1n , di bck,,l kan lcepo.da 
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.una mant entcramkan h 1t i mcr oka scoudah bckcrja tcruk 
pnda oiang bari . Koaduan yan~ oama ju3a borl2~~ dineBori 
Cina. d1Z ruaa.."l. pcnj o. j :1han dulu, yan metib~1a koprula 
torce l;uonya Per .. .nJ C.:mdu I, II dan I II. 
A_>akah kcma~ulc.an uan porl~cab-- gan pus t dadah 
dRlam 1a0yarakat ::Ialo.yuia ju..,a tlik tC1Jtan oobaj i ocmpunyo.1 
mo.koud- Jal~oud poli t ile, n t nu , kc dnan-kcudann yruig 
buruk yon;;> t el ... l ocd i n ruin dlno rnr '-l ini y ng .ombonnrltmi 
bcr lcembnn ;;nyn pt ng .;unann dnd~th cl!oini u.tuu , npaka.h 
fono. en d duh. yan~ ujud lnl hanya meru, kan o tu dari pado 
' tho t r·tnoicn t r aahion oultcl of tho young' ocpcrtl 
ju 7a pcr l kunn- perlakunn non-oontormition, rebellion. 
delinquency dan ooxual ndvcntureo ya.n binoe. dilakui 
oleh eoeoor ~J diza.r:nn mudnnya, ad l ooaltlll-ooalan 
bo~ar y , mcnorlukan' po~1k1r y l ebih tc ao dan 
objecti ve' di!kuti den.;on tidalcan-.tindakan yan ~ we.jar 
d am us io. men h pl1.Jkan keg i n ton d d l dnn pcndadahan. 
Olch k ut '.u1a 1 tu , rncn,;h r a :l}<-..an kcl!l.n.uultan dan 
p n Ju 1 i d d~ 1 3 l~ Jn, a l ah hnlnya denq :.ncnaolhntkan 









1enclurkm haail y .. ..n ~ lci ta harapka.n , k ir·.nya aopck-
aspek 1 1.in tidak di perhati kan . Ini pcntinJ kcrana ado. 
s 1 inti k l t yan3 r a:> .. t an tar a f en on na d dah den J an 
laln-l~in aspek dal am kohldupan schari- hari I:lllsyar:lkat . 
Ol eh yan j demi ki an , per ang t c r hadap d!ldah meJtilah 
di buqt d 1lam r u9.Ilg lcin3kUP dan kon·tck soolul ya."lJ 
menyel uruh. Soa lnya oudahltah pcpcr nngan yanz d imaksudkan 
b~rlaku, oudah ber apa kajiankah t el h dijal mllcan dan 
bugaimana pula hnoilnyo. . 
llasaalnh dadah, ket agihan dun pendadaha.n 
adulah ' i ooue y an3 bcgi tu dipcrko.talc m hcba.t olch 
mnoynro.knt kel111ng seb~ai.mana hebatnya j uea ' i s sue' 
' i a.::>ue' kccicira.n , denggi, infiaoi, pcrang, minyak do.n 
Waterg3t e . Dimana- m1.lla. aahaj a , baik dalam a khbar , r a dio , 
ma j allah , maupun dalam uo 1pan pembc.s U'--perabos .J.r rllaira, 
mal ahan dalam kh otbah- khotbah Ju.ma.at j uga sonl dadah 
inenj adi t aj uk u t a , dan borba3ai - bo.ga i no.sehatlah 
t erho.mbun supaya masyarakat tidak tercebur kedalam 
lcmbab pcndaddh.an . Te t o.pi bcl wn ada satu uoahapun, 









!> •;;i.;P.uir. •cm u.n tuk mcnj lankan o tu lcaji'"" khuoue 
tent. lv m.a.na lrJ. in i . 
Sc t n.Y..at yanJ diket 1ui, b cl tun at!a Ollt upun 
pcnl:~jlcn en ,en:ll .:iasaalnh dadah, kcq.t r-. i.han dan 
pondadnrum. seba..,ai yany pernah clijalanka.n, kea t ao 
m Jy_.ral:-a.t :L l o.yu kh ' On.fa , maupun kc ..... tao ma:::ya 1: kat 
Ia.l ayoia kcoolurll.hnnny~. '"aj tan cn~eJ 1 aspek- aopck 
d1 n i\mo 11~-.r momt.na tortontu dldo.l 1 maayara.1{.1t i;fu r yu/ 
Halnyola t c la.h. b e ;>l 1.u bany k d ij2l kan . Urunu.n dem1k 1an 
ooal d d h mno1h t crblt1r dnn terl cpllo d 1 mcndo.put 
pcrh .tirn . J otl l d l a..'tl us 1a man ,la i r u:mg y n g bolum 
pcrnnh tcrl D1, ro.alca knJlan 1n1 d ijalonkan . Gunn memb~ika.n 
pom.nh "M\.11 d m pcn3}1urnian yan, l ebih terang dan lanjut 
m\;n cnai d.~dah , kc t agihan c.n. ..:>endo.da.han dine~· .ra ini, 
kajian lebill c cntin~kan d men ekankan ' findln~rflndlng' 
d "'1 k ji s t d i Imo y .. ,~ dijn.l an ·an too.t'\O maoyo.rnka.t 
llel~ b r di l!.luung J ohor, t~..n a men , n.opi'i::an ba c 
bncaa.n u:num, r okod-rokod, y n ' pern l. ada dalac masyo.rakat 
kl t~ , ju ~ld . c mcmperkcoilkan haoil - haoil tulisan 
d l ka) lan- co. j tan yong 3 . a ooba "~i d i.jalanknn ol eh 









Dadnllt kct·. ~ilrnn •ian p ~nd <1 han d:tltl.:'.a 
.n...;ya".: u::a.t .cl:lyt ~und l' d10..!j1d.t.r Cl l Jl ; , Johcr ndalah 
· :~~uk 1: j1 :n , jl _,t\ :ic..1j .1\11 tu.~itvm. u ·· ~ l::nJi:.m l n i 
d l j 1 nJ.:: 111., Kesvlu..rJ.h:'1ll k:-!ji 111 a 1al1 tcr tu..'.lJ.>u. l:cl~a.YI!lwM 
'lel dlb ntl r t ""' ... • •. w bu t , y :; dike _J ~i ucb i 'rJ.i m njr: i 
k. ,a · .. n b • >L. tnya. i;., ; l o. t lH-': • ._; l " l .n ~ n.d hDll . 
Jn tu .. ncr~cmuhl 1 n ko'1d u ... ~1 t d i ko.j l on cu'b tt. 
ac .. tbno. ~ t:ln,}u.nn-t;1nju..'1Jl <!· ..n )oracri.:o · n '~ a't s kc Lat ~-
]·c rt·i"' ... .,,;; .. " p .nd ~ =.t.l :m i nl tu. lee ··'.la. tan- .. ·.;int n ynn.; bnr:.mn ·ut 
( "" .. ,. ... "' ...... - ) ,....I •-'Y•• LUA .. 
llcnoll ti ) _. mro1 ynnz c 11.i· ink:m olcl1 ' -...;'11dic l.tc-~yn. 1c to' 
tcrlib ~ j u ;a nor.::i~-norr: y 3 
al:tlv•;,. ·i • illc "'al ' ! ·tu. 
ob 1 
o ·:ny t e 1t n~ no:r.nn, 
t~ r la~a L'llf ' , uj u y 













' t crllb t, ha.ham J i 1<tlan J .n pcnJ~ - p<'nwrunn dadah 
( :·mja t ru t ~U!l3nYa) ini tcrd pat ac iac~"!l nilai dan 
noro .. - norma '!')Orl ku .m y n~ t erse d ·r1 Y"'.n~ 1.U.kuti 
oleh mer lea, y~.; aa..."1anekal1 bcrtc:nta 1 ,a.n a t u oekur.:m5-
kur mgnya bcrgeocrrui dcn~an nil "li cl n norm:-- norm-1 
per.lam.um y nn ~ didokon ~ ol ch tn.!loy 
U l.u .. mpin.;.> .,r....1bcrlknn hur - hu:.t ian r:lcrl cno.l 
ko lo.t;an- lto tutrln pen auuhnn t uut , }tajl l jU.u C..lbU 
mel Lh t p r uamaan- y r aW'.ft..ann dan 9erbonaan-porbozaan 
yan..; ;er .pat di "Ul tara !onooona pendaduhun <.11ka\1asan 
t crltb t cion ran fCllO'llCllH pcndadahal'l Gol.>~ai yang pernah 
ditunjuk,can oleh penJkaji- pcngkaji ynn~ cn j o19.llkon 
p0n..;;kt\Ji n atao tajnk yang snma dinog ~ne__,ara mo.ju, 
d i .\mcrllcn S:tarilc~t hn.3ny·l . Perb" c ini;,lm int oonghaja 
P n;;.>k )1 t trkan "tao :)cntimb nJan baharr l.rnlwn ada 
autu : jl pun men cnai dntl d.Jl pcnuad· h:ln aobagai 
pcrn i dij enkan dine ·aru ini , y ~ d' p t ( oekuran~ 
kur l ~yo) ·cnj adi pandwm b .zi taJ tau untuk nolihat 









Bcroan~ku t n.n den J;·Ul dad· .h ( variasi dan jcnlo-
j cnLsnva) , kajian bertujuan untuk cuba mcn3esan dan 
mcninjau semua j cnis dad:lh y anJ peng:;unnannya sebaga! 
didupa ti dala.c ma oyarakat ynng <lilcaj i . ~e t~\pi b crdasarkan 
lcepada dat e- da ta clan s cutistik-st~tiot ik yon.J p~Lnah 
dikcoukakun oleh Jiro Uarkotik Ue.;ar , ::a jlio Pc.t$Uam , 
Poli s dun Kuotrun., jUJO. d~1ri t injuan awul yang dibuat 
d Lkaw.1oan lraj inn , didapati ponJ ~unaun d11d'lh Connabld 
( ~ruija) a da lah j auh l oblh b ee.Jar da ri pan~ mnann dadah-
dada.h l ·\J.n ooperti morphine , horo.Ln , awndrnx dun c andu. 
Tnnpa mcn J encpikrut o omua j cnia dadah yang cli kcsan 
scba~ai di :;unak ... .n d ikav1asan terlibat , ka j ian mcmbuat 
penu:npuan dan f okas yon~ l cbih kca t uo dad~h C.lllllab i o 
( :; mja) . 
Sel a.in d r i dad·m dan pcndad ia.n , a.pa yang 
l bih mcn arik prrhatian lca jian i a l ah pondo.do.h i tu 
s end1r1, ornng yang ~enJ.JUilulnui d adah itu, ju3a s i kap 
oran -oran~ yanJ bukan pend-..duh terhadnp gol ongan manusia 
itu . Bil :i orang r am.al mcn[;; Jel arnya scba3ai penda dah, 









doktor mcnudwmya ocbagai sa.ki t, maJ<n j claulah bo.hann 
,~olon,~011 pond;.\do.h ini adala.h Jolon~a.n manu.J1o. yang 
iatimcvm. dtm h.aru>J dikctahui do.n tlib~ri porhJtian y<lllg 
mjar. 
Me bua t penumpuan kepado. manuoi n pcndodah 
ini, kaJ ian ouba. tacmerho.tlkan l n .,ar bclakun; ucum 
( ooporti u.m.ur , ocx , ata tuo ( buJ an<.:>- kahwJ.n) , latf'.rbelaknn~ 
ckonom! l:olutn\~a) dttn loin-lnln um yang t (!rdnpo. t 
pu1n uo.nuaia lni. Don..;mi cnra 1n1 clapatlnh ( tl ikirakan) 
da t n- do.t o. yonQ d! pt rol c:h! non t t nclflb rilcan uumbun 'an 
h1t..monuh1 Mnkouc1 kujlan untuk m n ct "'hni f'ak tor-faktor 
l~ t~r bcl akmiJ a oa o dan oooiobudaya y~mJ dapnt dlan ',aP 
scbagai 111e l)<..n : lruhi mnnuala-manun1o int untuk t orlibo.t 
( balk sec .ra lan~~m.n.:; a.tau ticlak l angsunt; ) kedalam 
nktiviti jcndadahan , tcru t~1o.nya men~lanp Jo.n ja. 
Keuan-kcoan ( of f c tJ) d1r1 vcn Juno.an dada.h., 
cm.a.;.:;luia.an ~J khu uJnyti , adt..lnh pen t in_; untuk ditcli ti 
dnn dlbinc _,kan kcr ona mo.s ill t c rdn)n t naling percanggehan 
fnkta ocb · pt.rnuh tl1bl i~iknn oloh pen ,kaj i - ponekaj i 








:; l e._> 10 i>cn r bi t; m L 1>urfLJ1 oo t ton ( 196:>) . J uul 
knJ lu.n in rln . 1cn j~.aul<:akmt f.n t u uen r a i kosan-kcoon 
( c. i'f c t o) ~anja yu 1; mo.j or i t l di r .:wa i ol ch ma j or l tl 
pl.n~loa pun ~hisap ~o.nJa. 
emper lro.t :tkun aonl • mcnj d l pan_,h ion~ ganj a 
( rum tn t On ) - pr ootHJ b t: ro.l ihnya neuooran · l tu. cl~ri 
bukrui p 'W~~a k op·ldU pcn ~ _;·mn dado.h , lp ' ji~ n cubu c embuat 
pc.mor hntic-n '.cpac1 flk t o:I'-.l'ulct or yro\.., mcny ehubka.n 
oeoco1 on ~ ' n on- u .Jer' •1cn jatl1 !>Cn '""h L n.p _;r.Jl j a. . 
!Joal n.~kata.:..ar1::r o 1.kan '""' .1jn aebu ;ai <ln,lah 
d uo 1 111cn.;ol onJ 1cnnnyn koda l 'Un 1:e l no dndnh- dndah 
merb l i\.Yll (narkot ik) .dalah ::.io· .1-~o 1 yon rnan i h ctenjadi 
pendcba t an 11 ut~ t d l ktlr.nJ nn pcmcr lrti dan pen~koji 
m na.al a.h. dad • Perk ru\. yanJ '°n tin .... hin '~n tl '- d "lh 
cJ lpcr~Oi,; l l::an bl ..:; i tlt heb .. \ t noh ln .Jun l e. dlltnt kan mc r b, hayo. 
i alnh s l ~ t cn .>er lka.n kotn ) Llum ( 1dd ic tinJ ) . Tc t npi 
on~ikut b b r apn uumb~ r ~dn ncn rat akan bahn 1a ~anja 
bu.knnl.Jl ah ( Goo le 1972) c.l un bulcon n r}:o t ik ( r ord 
1969) . Ker ln ~ j a (cflJln, biJ) ad l oll ' non-addicting' 
dru.~ (Cr .nol r ot al 1969). Dcr u m~ku ;an den ,..an ooal 









gan j a da1nt mcmbu.-itkan pcnJ)'>.i oap-pon ghio.Jpny , ltct agi h 
atau tiuo.k. 
1 . 3 B l t o l~a.j inn. 
Ka j i an 1ni adal ah ~~ tu at di ken (c.oc study) 
kca tao clmluh, k e ta$1han dan pone.la d h~n dalno mo.syarak:it 
Uul 'JU b ndnr d i hanuu· Klu m ~ · J d i oeu·1ran..; kaputuonn 
dan kcmi mpul !ll .f 1n ~ tlibua. t Lido.lah berd ourkan kopada.. 
' flndin0 ' d. .t: i kaj inn yun ~ tli j a l l{an . 
Dc~ltu ju ;~ don31"Ul kcnyatnan- kcnyntnan ynn ~ 
d i t ulLlkon acl al nh lconynt nnn- konyataan yon~ dipor ol c ll1 
t!o.rl 33 or ...; :>cn~isap anj a d3r1 l:a1a.can }{a jlo.n. 
a l auvun lt i jlan atla me bua t pcrb~ndin? 
i)t rbmicl inw m ,,.·, r a fcnomcna."':' f onomcna. <ln<lah. dine:: ~eri-
no .. ;er1 1 in ( l:hu .. monyn Amer llc"' ~y r ll::o.t ) ucbn~ai yang 
pornnh d io butl~.:-n oloh >Gnuliu- pcnul ia , pcngk j 1- pen c l j i 
a , d n f'eno ~a-fenom na dnd h oob·~e 1 yong 
t erdn!)at d i lca..; s m k jinn , buk.m l ... J1 t·ljuc.n k jlan 
un tuk nmn mn t on tu ' ·~cncral t..:;<. nerallzution' kopo.do. 
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Golon ~n infon1an t yan .; p wr t ama L il :ih ~olon :an 
' n1m- uocr • ( r.wroku- m r ok ' y m3 tidak nel l b tkan d i r 1 
<.l · l t~..:a akt;iviti - a k t l vi t i da duh ) yMJ. ~ t or diri J1ri:r>ntla 
k -mo. lbu b apu , pemudr - J C:iudi dilcc\.'ias· n y . .u · t<'rl t ba t . 
Ke:mda. olon_;o.n ini ka jlan ncn ! Juna.ltan met' ocl .~enda!)atkan 
dn ta dun ,Ol l men ;a <l.alum t cm idu..;o.- t ,1u<lluro.. D Lla.m 
mon ~ndub.m t '"' ·tu.du ;tl- t cmtldu ga , k nj l a.n tcl ah menyedi akan 
' quootl onar c ', denann br r Jt n1o- j cn1s •quoot i on ' t cl u.h 
cl i zunako.n , b Uc ' optn end• m~n-,un ' cl ooc end queution • 
d11l nm mend m1t knn lt:c tcrnn~;un-kctm.• 1gun yane lebl h 
t cr perinol. 
llnlc:l una t-uruclwn"l.t a dnl n h di p rol chi dar i 
t ou udu ~»l. i;.o CC r a ' f or mal' tlcn..:;an b rp nduken kepada 
' quco t l onarc ' ya1'1.0 t orl dl ueui ' nn dnu dib~ a bcra 
a nc · n t emudu 'a t cr oebu t. <.lij l nnlcan. 
Untu.k wnd 9· tknn kc tcr.:m -i;~:in-kc tcranurui. 
dun kl t- rm.kl um it y~uiw l (!bih. t er 9er inc i , kaj l an 
tid a ,la be1· · n tunJ kc pod a t uia\.l.du ·-· for . yang 
l quc3 t 1.cnar c , ti.. t ) 1 ju .. o. ... 1 l ui p c:. i:b ualan 









1;h'ok men e un'1...1<::on t in for.m~l interview' ( ~engo.jukan 
uoP.lan- noa.lnn kcpe.da ini'orm'1llt th l~.fO. pcrbualan- l)C"rbu.:U.an 
yon; clljc l"'ll.!"an) keranr kaed:.lh .lni dl.f11:1:::-l~r n ocba_:oi 
mcn.;ultm ,;1 l:uadaan- koadru.m. ketidnk DC"murn an ycn3 
tcr dupat; dalam for~l interview. 
\ 
n·-.te- dntn ynn 11 dl:>un ;u.t t"'el lui t u 1ndn._.a 
' .for!i1 l' ui j a.l .nkun dori ru.1nh korun.mh . Ili~ao.nyn sctclah 
oolo~o.1 ' fori'l \l in tcr v Lem' dij alan'k· n , ini'orra .. n t-
i nfor mnn t nkM toruu borbu· 1 d •n b rce1~1 t u ten ~<J1g t a juk 
k·1J h~ . D r l :>e re ,k,1~1011-pcrc l:a .. 1on 1nf or.:i•m t inilah 
k :\j inn dnp--,t ( d l r o.u 1l!:rut ) mclcn,Jkapi kckurcill ~an-kekur n san 
y ·m ~ tcrdapr·t pa..i.a :n·udumat-raakl u.i'd t y:m :.> c1 1dHpa t i 
nwlal~t i ' .fo.1.in·.Ll intervte1' t 1dl . 
53 or ~ toloh 1.llpilih b, ~i o cwckill .:;olon ~"' l 
non- U.tl l;r ueba "al infor:.mn t, ter<l iri dnri peda 20 or:mG 
Jr0un i btt b" a d:.u1 33 or n J p<.'nltda-pcmu.~11 dari Y..e:m.san 
kaji d ij 1 1~an. · 33 oran1 pc1uucln-pcnmdi y·mg d i p i lih, 
perailllw.n tl i <lm:J· .:r}:cn kcpt.lda purti :fnm '1an b .J1a ·m. mcr oka 










.5cuu.n s ~uhnyr lwj l an t.i.du.k b rnn.oud Ull tuk 
mm1Jlc ji f!O lon ; m in .t"omunt t non- u.uc.;r ' ini den an 1 Jb1h 
mcndnl~, tetupi kaj i an tltlak pula !:l ..... :t)t.:rkcc .:..lknn 
k cpc 1tln ... )lll golon...;::u1 infor!D.~.nt ini kcr ... ne. , ... ..:lcln darl 
tujuan enaapa tku.n k. t er a:n ·nn- kt:..teran!rd.D. lroijut , yanJ 
O<.; ccruonyn. c.1lhurapkan dnp·it me 1bt..rilca:n sumban~an untuk 
mcmcnu.hl lct?ku.ran 'rm- kckuran tan de; n mclcnV.tap i 1a..nbnran-
runbo.ran kc lncla i'cnomono. d dnh. chm po.11dadnhon y ujud 
dlkn··mu m m\..:rokn , ad l h t cnj a l liuj l n b. jlan enggunal~nn 
,olon..,an non-uoer t ndi ~colnh-olnll oeba3 1 ' l::c lonp Jk 
k-.m tlan ' (Oontrol ro1.1p) . Dika takan hanya • ~1colab-olnh' 
' con l;rol ·1·0~1p • • Karenn 1 ,; ti l n h ' Control rrroap ' 
difikl rlte.n seb ~ai tldak tep i t un tuk kajia.n in1 , e ebnb , 
ka j i an t!d r mberlkan oeba.rnn., j ,,ka tl .. m r 
r ;J1c::mzan lca;m?lQ?'l s ebr.ual y ~ 1>i o.o d ijnl:.mkan d· l am 
ka.jlan t crt !ltu. J i.dl ' Control ,,L·oup' tlclC!J kontek 
kaj lan ini iala.h ;olon ~an ynnJ d pl.\t dl j nd ik3.n .:tcola.h-
ol ll.1 • a ""• 1d \rd' an .. ~tk d .. > t <lib ndi..11<,;I don., sat u 
1 "i yan .. ·ncnjad i t .11 . i:; bcl:lk n ?' 1.U.Ul i'okaa 
k tJl Ul - olon W'l ' USOl'' y ms di an;.,i_,(lP acol 'h- olah 
~ bu.J .i ' kolo .. 1..,1ok cubarm ( exp r i:ll1o:nt ._.1·oup ) , L li tu 
d n n ' ocol ~ - ol • y -: n,; u:.u:rui Ot perti l~nj i ..n rankoudkan 









J-:epatl.u uu •olou "all- rolon ... ·1.m 'uoer ' f.H.Jbl .a..i.. t CX_Jeri rucnt _, .;.> u -...> ~ 
~i:H j ian un G\tlt rae aml . t ruw.ll:Ja. ke, t _.tJ ~olon...,an ' user' 
( i n. i t\l n11 i n keo.. ~ns ·nakluma t - ri.L 't:i.. uua t yon.~ t. :rh s i l 
a. i~i p:J1~ua.Yluln._;,1n ya113 dibll I'(; ~ll t ll".:l. 'Ctak.lU."n~t oleh 
• uoor ' dongan 111a··1tuu t- m.akl.um tt ol<:1h ' non- uo ~r' ) b~l 
mononuhl t1.1 ju.. m k. Ji m u.n t uk n\1ninj \l d 
l atur beluk ·n~ s i opa- oiapa. din pvnd·d.ah 1tu. 
s~d g rru.i. j ori ti m:.\lcl 1.un:'l.t nda.lah c ul>;. dipcr olohi 
cl •tri wOl ongan .in.f'Orl.JM t y .... rn.g k eduH. 
Golon .... rui inform nt yane; <edua l nl.a_ eolon_:;o.n 
' us . r ' (1n rc1rn.-merek!. y n J t t•r l i.b..,t d l am 3'ctivltl-
nk ti rlti Cl Jnl .clan p~ncladi!Juu1) y\n~ i..erdiri d ipada 
pc.m...;h i~ -.>- 1> n..;hi~ub ..., .nja , pcmycbar .,:.mj c.' ( rn.nner ) , 
rn.\kil- .rakil ) \ nju 1 ~- ' c:tpcrt ' cl l ei kc ·L .. tt...1-kct,;i~1tan 
ini . Kcpnda ·olun..; m l .ni ke.J i m u10negunakan 1.ic thod 









Do.lura k ~j i. ~ J aCl .h d ... m ) .11. ~)l ~hnn ata.u. 
l. ·in-lc~in 1: jie..n p..;njcnayahan , • J:ku~t.lc l) nt c.l>Jcrvati on ' 
y:uiJ <1 i ._;tmn.t· n bukanl h 11 iraj uktw.i1 l:c_, ~ . dr.i~ .J.PU J<-Ul~ 
p rnah dll l:ukan oleh :J llnowski u.i ~robrl- ·nd a tau 
F Lrth d i T.Uco ) i a , tt t :;> i d~n ~ :.tl .11·:n~ ;m1akan bcrba,sal -
b 'l~ai t c.knU: t er t <..n tu dal .n part ic ipan t ohsorv· i; l on , 
p<.m,;kn j i \i i d l e perlu :nembua t ' p irt.tclpo 11 t ' ucc ~ ra 
• t ot u.l'. ' L'·u- Ltc .l.pnnt obmrv \ Llon' yo11u; d i ..;wu1knn d ·lCl:l 
kaj l~..n lui adc.l al ocbo. ~.J.1 \Ili:\ y .fl _; • 1 t.•J mt ; ':an ol c h 
:.rec • ll dun ..; 1nono . 
"Som. ~llllo ·m t of ~~enuinely ooc l in teraction 
is be.ln ~ prt..Jon t to he:.lr ' l o t of in£or-n, ti on t~lk , co:io 
cllrt:c t: obCJ1..rv t i on of r el uvnn Ii oven t o , oome formal and 
u J r cut denl of infox.i:i:il intt:>rvi owi n"' , sooc oyotcmatic 
c oun l:in~ , uone collcotln~ of doci.uncnta ru1d .rtifec ta 
and Ol)Gn- ondcdnoJo in t hC' diroc tionu the ot uding takco" 
( •cc .11 ".: fi 1tt1on o 1969 m. s . l) . 
J J i )' y n,, vaya. naksuuk den .. ;an ' partic .... pa t in 
l 
r ip t donemi 3olon_,nn y 13 di mako1t(lkal1 w1 t .. tk m udcn3:.tr 









pcngknji sonJ1r1 turut snma- sama dalam perbunlan mereka. 
JaJi atas maksttd tadi pengkaj i t erpaksa menghnbiskan 
ban.yak masn bercampurgaul dengan mer eka sambil menantikan 
t ajuk-tajuk p~rbualan mer ekn yang pwiya kai~alll1ya 
(rol ovant ) dongan maksud knjian. Hinggn paJa satu 
waktu bila pur...gauj1 tolah menj ad1 biasa dikalangan 
merelca, atau dongan l ain perkataan, ditorima sebaga1 
ahl1 Jikalnnean moreka. Dimasn beg1n1 pangkaj1 tidak 
porlu l ag i menantikan tajuk- ta,1uk pa rbnRlan m r0ka, 
malahan pengknj1 sond1r1 membuat pertenyaan-pertanyaan 
sart~ perbual nn.-perbualan yanc d1maksudkan , juga b1sa 
dijelankan 1nterv1ew-1ntorv1eu formal, ker ann perasaan 
salinr, curiua tidak ujud tag! d1vnktu bog1n1. 
Tetapi perbnalan-por bunlan Jan t emurru:iah-
t emuramah tadi sa~ungguhnya belum l ag i dapat memborikan 
maklumat- maklumat yang sesungguhnya tepat. Misalnya, 
kebanyakan penghisap-penghisap eanja apabila Jisoal, 
mendakwa menggunakan ganja dal am kuant1t1 yang jauh labih 
banyak daripada yang sesungguhnya. Seorang panghisap 
ganja yang pongkaj 1 kenali mendakwa i o harus solalu 
nonghisnp ganja soku~ang-kurangnya dua har1 sekali, 
totapl set olnh l ama ber~aul rapat dan dari npa Yan& 









itu sestUl~guhnya t idnk benar, mol eb1h-leb1h dari kenyat aan 
yang sosungguhnya. 
Lanekah awal yang di ambil dal am menjal ankan 
kajian j enayah/ devi ant ini, dengan kaedah ' par t i cipant 
obser vat ion• ial ah membuat hubun1~an ( making contacts), 
Penj enayah/ doviants adalah sukar untuk dikesan, apa l ag1 
mau d1temu1. Atas kosukar an-kesukar an begini maka 
cndangan- cadnngan tol nh di anjurkan untuk ' making Contact s •. 
Pol sky mencadangkan agar pangkaJ1 harus sontiasa berd1r1 
d1r1, porlogar-logor dikaYasan mana mer eka (penjonayah-
pG11j enayah) sel alu ber ada dan membuang masa mer eka 
( Polsky, 1967). Ada juga panulis- penulis mengan jurkan 
supaya mondapatkan senarai nama- nama dari r ekod polis 
dan kemudian bertemu dengan penjenayah-penjanayah tad1. 
Set akat membuat hubungan (making contact), 
kaj1an ini tidak begitu banyak menghadapi masaalah, ker ana 
kobanyakan dar1 r espondant dan infor mant dari gol ongan 
' user ' ini adal ah kenalan-kenal an l ama, jiran, kawan-
kavan- kawan soperma1nan dan bekas kawan-kawan sekolah 
P ngkaJ1 sondiri. J adi apa yang pengkaji l akukan 1alah 
memp~rbaharui hubwigan- hubungan lama itu dengan mencadakan 









Soal dan masaal ahnya yang t i mbul disin1 
i al ah mancar i , meneetahui dan mengenali r apat orang-
orang t ertentu dal am gol ongan ' users• ini, mi salnya 
' expert • dan •parker • dal am kegi atan dadah dan pondadahan, 
Expert seSWlgguhnya adal ah mer eka yang har us dihubungi 
bagi mendapat kan maklumat - maklumat utama, ko~~nQ1 • • • 
most studi os ot Criminology have been done through 
experts, in liou of t rue i mmer sion (Irwin 1972) . 
Ir~in mombukt1kan bnhawa tiga buah kajian 
j ennynh t orbnik i aitu "Pr ofes s ional Chief" of ·dw1n. 
H. Suthorland. "The Di g Con" dan "Whiz Mob" oleh David 
Maurer adal ah kajian- ka jian j enayah yang d1jnlankan 
mel alui ' exper t •. Juga sebuah kajian yang mombongkarr 
kegi atan- keg1atan Mafia atau Cosa Nostra di Amerika 
Syarikat dal am ' Valachi Papor ' dimana Pet er Maas 
mendapat kan maklwnat - moklumat ut ama dar i export Joseph 
Valachi, tokoh panting dalam kumpulan bawah tanah t ersebut . 
Tiga orang expert t elah ditemu1 untuk menolong 
P ngkaj i mondapntkan makl umat - makl tunat pont i ng dan ' detail'. 
P mi lt an kepa a 3 orang yang i i kat akan expert 1n1 adalah 









dalam kogiatan- kegiatan pendadahan, seperti pembahagian-
pombnhagian, penyebar an, penjualan ( sebagai ' kak1 1 
menurut nama yang l azim digunakan dikal angan penghisap-
ponghisap ganja t erupatan) . Tahu serba serb1 tentang 
Jadah t erutamanya ganja (ketiga-tiganya mempunyai 
pengalaman selrur ang- kur angnya delapan t ahun pengalaman 
inengh1sap dan monegunakan ganja, juga pernah mencuba 
lain dadah noporti Candu, mandrnx, morphine , heroin 
d~a LSD. Moroka juga adal ah ora.ng- oranB t ernama dan 
di ' respect • diknlangan anak- anak muda tempat an khususnya 
pongguna- p ngguna ganja. Jugs sebaga1 orang-or.ang 
yang Jlkanal1 dikavasan Kampun' Melayu kerana mereka 
1n1 panJai borgaul, mudah mesra dan suka menolong serta 
membuat kebaj i kan. Tetap1 tidak semua ketiga- t1ga 
expert ini datang dari ( tinggal) kawasan kajian. Dua 
orang dar ipadsnya adalah dari Kampung Melayu atas. 
r.folalui ~othod ini, kajinn tolah mendapat kan 
33 orang pcnghisnp ganja ( t ermasuk seorang expor t ya.nc 
dikataknn dint as) sebagai informant yang kajian golongkan 
k dnlam informant ' user ' , yang juga dijadikan sebagai 
' xp rimant group ' sebagai dij el askan diatas tadi. 
33 orang YnDB dipilih 1n1 adalnh kira 82 peratus dari 









39 orang sobagai yane dikotahui (oleh pengknJ1) 
t erJapat dikawnsan kaJ1an. Pem111han 33 orang dari 
39 orang pendadah/panghisnp ganja untuk diambil sobagai 
informant adalnh pem111han yang didasarkan kepada 
portimbanean- pertimbangan bahawa 33 orang 1tu t elah 
bor giat dan masih borgiat dalam aktiviti pendadahan 
( khususnya menehisap ganja) dikawasan kaj ian dengan 
mempunya1 pcngal aman dilapangan torsobut sekurang-kurangnya 
ti~a tahun. 
tin ~nnlah KaJ ioo. 
AJalah 1fnhami oleh s mua So~1olog1st dan 
Clr iI::ionologi sts bahawa m.engkuj1 satu- satu soal dan aspek 
j enayah seca.t'a t o.1:bUka adalah sukar dan lllorbahaya. 
Merbahayn korana peni;ka j1 StH1tiosa Jicurigai baik dari 
pihak panjenayah maupun Jari pihak yang barkuasa. Dari 
npn yang say a ala.mi Jiawal- aual poringkat kaj ian, sesungguhn: 
dirasakan mul anyn bahawa kajian ini morbahayakan diri 
P ngkaji, ugutan-ugutan yans monggorunkan dotang dari 
ornng- orung tort ntu dalom lt giatan dadnh, yan~ morasa 









mongan .;ap pcn~ .... jl acbaJ a i a j en r>olia atnu a jon 
dari Biro !Jnrkotlk MeJara. 
BorsanJkut an dcn.:;o.n kosuka~an dan mcrbahayanya 
knjio.n ocp~1ti 1n1 Sutherland dan OrooJey berpendapat 
• •• " i o;J no 1oubt of the desirability of securing 
!nformo.tion in this r1a.y , but 1·t i o clearly limited 
by Conoid<:1' n tion of prr c tic a l bili ty . Few individu al 
uuulu au qul rc tho t cc}miquc to parw a'J or tm1nalo; 
1 t ·-1oul d be nocc~oary t() on.~o.gc 1n crtme r11 th the 
o thcr:.i t t: .: u .. y r c t o.inocl a :>ool t; l on onoo oocurcd" 
( Juthorlanu & Cr co.3ocy 1960 ~. o . 69) . 
3eJcrti yang telah dinya t tan ~ajio.n tidak 
1nenghado.:pl m aaalah ' r.mkinJ con t acts' <len(;on mer eka 
nerekn yan_; t er llbat d··l mn clctiv i ti )Cndt' da ha.n tetapi 
dnlar.i uu n cndapat kan nlllcluma. t-mak'.t.w tt'.t 1-mjut 
u~ rt::>nda m~r •kn , k~j ion r.lt"n .;h cl'~Ili rm u lah rlemll1h 
m1Jcl wua t- ::\lcluro.~ t yan3 tcpn t dun ienar, kerJl).a mnklumat-








y·ma , r11cnp r l 1ha.tb:m oeritl'\Ot lr.l lt ctit.: : oor aJn.r.lan 
11nlcl ut1a t y · ,..; diborika.n . DiLmno. <1 ltun lnl i n1 pongknj l 
noraoakan au.\nyn !nf or .J:mt / r oopondon t ynn::.> tidal:: 
r:icmbcri i:nn :.>.Jclunn t-o.al.:.lu."1"'\'t y ..n..; a 1.3bt.11ar oobo.liknyo. 
r.te.:'\beriknn mkl uma.t-maklu!::ntt yrutJ cn..,elirukan. 
Bor nans lce.:? c:epud· l:ot!tlak tcpa. t m1 dcm ;engelir"an 
unkl 1.U'J.'\t be ; tninyo. , mo.kn J ohn I r lin dan r o.1 poni1lia-
.. 
bcrkrt 1t n d n ;nn j onnynh/dcviun t J be ,.al tidok momuaol:an , 
t idok oel a 'bn _;c1Ltnna yc.11 r.. dl koh n· e.k 1 . Te t o.pi 
Wl t\.~ lm j 1an 1n1 , penskuji cubo. mcn...;n n.; i m'lOU l ah 
1n1 den ·~ o .ra mcm "'C ltlknl:an ocroul uoal-nonl ll nn 
t u j u.k- t na juk y Ji J rl ipcrc nyai tel \h u i l:oli ... ..il:un , t otnpi 
tl1dal b n uk d c .rn ya11; be l iuon don bcntuk 
d nn c nro. y :q J <.. .:nah dikcnKt "l\b :m d :.h!ll u , <. is mping 
tl er.ibunt p l hnt lC\ll dnn t injo.uan y n ~ i."\ t noir. 
> r i oo ;1 r eJpOn<lentnya , d .,>a.Lllh diporturunkan 
lah yo.nJ d! nlnmii -
1 . An npan a t en no t en Jnh diAl:" or : b:.iha a 
k j lo.n ini untuk c cnuodo.hkc.n •":lhJ L.-r .~hoia 
unn aoal-oonl•privnte• mt r eka u1m.a j allah-mo.jall ah 









2. pcr asaan t l.lrut baha:m pcn ~kaji a.lean 
mcmb~rikan but ir-butir yan3 t cpat dar i 
pada mer eka , kepada pi hak yan~ berkuasa. 
3. t cr dapat t endensi unt uk menycmbunyikan keadaan 
y<lng sebenarnya untulc menja~a ' status' dan 
hemat diri. 
4. adn yan~ bceitu por aoa bila kcdudukan ooaia l,, 









1)1 cooo.njnn~ ponullrw?l k.o.ji an ini, clitcoui iotiloh eto:.i por'kntamt-
porkntoo.11 oepo:rtt. dtl&h (drud'D) t n.&'kotU:, cenja, ~ c!adah (d.ruC 
e4dioticm) , C!31~" dadaJl ( ttraa nbu.so), porcr.ntunean dt.t.dilh ( drJ8 dcpeacierioe) 
JM!; nM"'..ipclctm. J:oftoop.konoCl) uta:-A dtl~ ombiAoangkan ila·lab dcA pen•1odahan. 
D1 ocmpi..ac aemborl.bll ~"l"'...ll p::1ll ~n=.n dlr~ol"..on pc1·lu di b JI·ikml oatu 
~jolnaon ~c; jclao rope.a.a l:o?JOOp-i~op di ttoo, memandDAQkan, l:opaQQ ter-
~tu~a ocloh :foh'U:l ictilo.b , l.~oilap:i.n<oflilc,poa t cl;nil: pcnu.,-un.c.cn io~llah 
di dclam r'blnco.neno.""Porbinoonunn/po1·lxl:Uon-.por1Junlcn noncannl aa.dcll. dM 
PGn~lltlll, ''aik YM(; tc .. ~lt'.pn.t dalc::i olnt-clnt oobarcn ~ ~ dQ1am m-
t:. :w.n. 
Po4ab (S'9m1) 
6ecGre. kcaiar dacln)). dnpatlab ditohai:il::nn aobtlG&i oobarunS l:n~ Hmtn 
Yaac CU.cuziakan untul: mcaboril=n hca.ln-COBall toricnt\l J:e ata.o hi~1Wpo.n1 
~ l:op&Cb. aaaDUJ:liA dG:l bin::.t:na. Jadi d.."\t'i oudu.t paul'atant de:Wl itu 
ee'bc!.iQrnya o.tlo1ah ub:l.t1 u.bilt a~ YGDC diten~.n oloh d~, 
dan uba't-.abiit in1 bolob •audor:l dapcU 41 =~ ted.al, kodd u'bat1 ei.rl3Gl\1 
tUNJ;;: di hoapi tGl. J>etagl b;J~e.n lobih tena.rlk kopa.da :t'b1ud ~ 
.I ··~ 
rGllOGI koaSkmatcm. T~l&Djt). ka31an borne~ ftt.1m 1atil i ·~ 
r t l ~" 1'QA6 dlt•1kakaft oleh Scbotleld, 41 ™ belitn ~..ions-. 
la cd.mioon (aloaho~) 1 tcmbckda. ( rlieotino)• kopi (co.ttoino) cU. :J•Piab 
4edah-.latWl 7anc ~amkon (Ulepl) IOPOl'\1 ~ {ma.rijua.nA)t l1cro1n, 









tiJ.,tt~ btrrf\t:lkr.>u3'. ~n+uK ..tUm buat; ~t'a11 
~tcn"nto.o Wl.dnh-cladoh o.lkohol, .nlootino, catto1no oobcgal ~ dic<>lonat:an 
olcll ~cu.ofiold 3 ·'b:leci dadah 1iu. 
Untult mondLli,.tntl:D.n lroo~ ortil:ate dQdo.11, Good.o tclcih c onyc-
rnn!:M oear do.f'inioi untuk cb1cl} itu Ju..ruo ool~i ~ ~i bo!'il.-ut s-
1. it ah()Uld croui> to(.i'lthor all tho thinao that ohn.ro o. £:ivon 
rol~t tro.it. 
2 • 1 t nllould. oet al):)ri thooo thinga that do not abaN that. trn1 t • 
Jo.. 1 c'>"1n.yc :.rMC t imwl lU. oin.1, f .t 10 tho dof i 1 tr~t \J'l)., oJ.l . drtt.:..~ 
chtu"-O? M ub.'l.t cnporotoc :;. rlt• • :~ oo:not~ tbDt ,.. tJnrir..ot properly 
°"11 a c.:.t'Ul;? (Oood.o 197~ e.c. 11)• 
Soo1 lni pontine koram. otWlh ramlli yon.e borp~t bcl1.o.vn ee\1-
ap nrlo., ab.on berubo.t, ubnte dtAnb yanc m~ bolmn-bahan aaae Yan« 
tortontu1 dil:oloalr:an aahajll ooca.:rc. otanntia ockluoi dntlah. ~  o.da 1>9-
nulio-po.nuli::J Yona mo.ne~ ka'"'Ol'l rlodab oobocai diaoaa\on l:eJ)Qda 'a 
1
Mtm·.:il phal'tl.'.lOOlociOal roolit:r - thGt a drug inuat be eomothiDC or do 
oanothl!ac tbo.t makx:>o it po.rt of ~natural, OJ'Cll."110 Md chtaiocl ontlt3''• 
s~ r.1em orlkon d.tinioi dAri eu411t pha.nM.ool~Ci un.tak riMdotin.181• 
ko.n dud.'! t:e a1 yen ldtc. enhul~".11 ~nh n:elooot oaoanoblt, !~rana bal\Y8k 
l eh l a«! diporoGal.J: ID• KuJ1Gldn ad.a~ dofln131 ,lnt'Db dari 
mt ocoloa;l 1 tu, io.i w ~ bordas41"lcn..'1 ltoi;:idn ciri-cit"i objektit 
.. - -- lde1a. So~ ~idal: IN!!!Ua da&lh yana punya ajcm-njcm kimia 
' apat oe~bcrlkan J:otJDn YOllB Gar.la• lm'joih keean 1t:IJC 4ibor1.kan 
V\61.,l;l"""llJl!l;a.a. J n4i bar'~lah lwltluncan kiola eahaja :, oonentuknn 










Borbalik kite kepada detinioi kuar atau defilliai klaaik oobagai 
yanc clituliDkan di awal~ todi 1 bclmwa dadoh adalah oobor~ bahnn ldmia 
YallC da,po.t mcmboril'"..an kesan ko~<.la kehidu.PM. Pl'otoplasmn aol-ool tubuh badM 
h1dup-llidu.pan l:huou8l)3Q. cunuei a dOO biootang. Tontu selinja nol:wd dadah03a 
dofi!lici ini terlclu mcl uac oG.tlinc; .. G actiap b.:.nda Y01l8 do.p:\.t r.tc::iborikcn ko-
oan Jc!)ptJ.dn kehidupen protoplaatla, ~~t dike.tekaa. oc~ c:W.d.cll. f'il-pil 
ponadol, vinBc, kopi d.tJ.p t dipQQ8ti.l dadtUl mcnuru.t dof'inioi ini, atau piaau, 
polu.ru dtlr:l tee~ sonruiD.l'..18 nt(W r:'iWlekin ju(;a. knjian ilmiah w, do.i.>a.t me-
mo.nu.hi o~ ' ba.ho.n kimia y.. clQl>o.t raoobcrikan koGOA l~opo.dA pc:VU.du.Pan 
prot opl.asaa' . 
AtM kolcaclum-kelemab.tlJl ~i l'lllt& ban.Yeldell porouballn-porcubaan 
untuk mcmbaikkan deti .o.iai dadab. Dolq r.ii•al.1\va ouba memborikan dofiniai 
dadtlh cobtt.Boi da4ah J'Mlf dapat dil:l.\.t~rikan ketlalOlll eat11 katoaori ynng i a-
tirllcr.ttl i d.tu pa;yohotropio - that 1o thooo corto ot ohcmiolll oubattl.ftOOD -
uheathor nntural or criiticial. ... which brin« abcr.it p::sycholol;icc:l ~o, 
or mod.if) c cntal nc\ivi'\7 in mm= boing (Dela1 1967 P• &}. Se~ 
da.d4h cobnsoJ. YGD6 dimakaudka.n olch Delt.\Y adGlah <ladQb PD"Jchot:Dt1vo, catu 
~onaop:;i :yang popular mongenaa dad.ah (khwnumya dadah~ ycne ' i llegal•). 
Honurut doftniai dari eudu.t p1J3chophama.oolog 1ni, d~.D.h ~ohl'8Q1 YGD€ ditlak-
t't:..dlr..an ndo.lnh 'bclum~cluin Jdm1n yon. .. tcl r.h d.itcntukt?n olch p~ologlat 
oob dMM dan c!adlW. in1 boleh oc:n.dnt~ eangcaan~ a CD.ial ke-
Pcdn ~-penatmu:,ra. Aloohol :.u\alo.h nlah oatu dadah pOJOhoactive. 
lnaaelalul1n d1 cin1 iclah a.damb. Di pemahik dnn di ka1d. botol r.ior.cnla:d diri-
1\11\ atr.l1 diaJcui ollb llULrqaraktl.t oob~ pe~ dodnh, PonccUl. 'bdab' 
JGCli kita borCU.ih l~~ dofiniai <llldah dar1 8Udu.t 110iaU.1, ynt\8 








io comothinc that tuw been orbi trnry dofincd by cortoJ.n coo1cnto of oooioty 
o.o o. dru.6 (eoodo 1972 c . o. 10). Biarpun oo.tu-oatu bo.hM i tu cobon"U'nyo. 
c.dala.h da.cl.Dh. (d.o.ri pcnyolidikoo pho.roa.oologi dM pcrubo.tM) t ot api jika 
ti~ i o. di ' l abol' ko.n coboeai uadoh oloh ma.eyc.rakat , makn bnhen i tu bukan 
dadoh . Cont oheyo. dnpa.t dilih.o.t Dedo. dedah-dodoh Y'DllC PCDCu~ tcl cll 
monjo.c.li (l().at kobio.saoo po.da mo.oyorcltnt-ma.syaroko.~ tortontu, mi oo.lnyc pone-
eunca.n minuoM-tainu.ocn korno (clcohol), kopi (cc.ffoinc) , tcmb~ (nicotine) 
nc.c.n tta.."'i. j llonn di I ndi a den di Afr i ko. Ut~~, ' poyot o ' di t·oJ.c.nean Rod I ndicn 
Suku ?Ja.vnho , Condawwi • a.moni tn r.mooc.ria • d1 ltalo.ngon pahl omln lf oroo, olCGr 
' kc.va.- k o.vu ' di Polynooia, dmin koko di A.frika.. / 
J C.ell C\Pn yana dimokoudke.n oobag.li dadDJl oloh \1a.rtal'ron-4-1nrtaHnn 
doJ.QQ OUJ't\t-1JUrat 1--...habo.r, oooiol ociato dalar.t hca1l41.asil tulioo.nnyn, juea 
ooboc:d yanr; didancn.r dari rodio dc.n TV a.do.l oll dad.oh oeba()l:rl yons cliroj~ 
kopn.d.c. dctinioi da.ri audut ooeiol dl2ll dari DU.dnt baho.on - ,t hat oooioty has 
nrbitr n.ri.13 ohooon to label ' cl.rue' 1 Borl nndaakan kopnda dofinioi \,ocini 
malm cda. di ~t\U'n para. poncko.ji dAdt\11 membuat koBictpul.an b oainia 
•••• al.coat onythinc oan be oallod a "druc"t Thoro ic nothing 
intriru:sio to on:s pl'cy'Oioal or bioloeiool substance t hBt na.ko 1 t a clrue or 
dooo not . Tho name aubotanoo coo bo 0Qlled¥a ' druc' in ono oooial context 
end oallctl./ cOC'lothins ol se in another. Por exnmpl o, t he ink that io used 
in tountoin pcmo io not n druc uhon uood in that \ 70-.V but 1 t cey 10gr-cl.ly be 
detinod a.o n clruc 1t 1 t io uood ao n dioe;nootio c.~nt in oonnootion ui th 
B1ltl-lUnccl mntorialo tthich o.ro cl oo dotinod as druBo· ••• ;Whon wo look o.t 
~ in n ccnoralieod and oooprohonoive W°'1t whnt uo oeo io t lint it io no~ 
oo 1m1oh tho oubotonoo ot e tMtorial thAt ma.koo 1 t a druct wt r~thor co o 










Dahcno. Ub.doh o n:&.i momu-ut dofin1.oi da.ri ouclut oooiol C1olch 
DJ'~ o. cnhaj , ycng i coblt don di •1£1.bol ' ko.n oloh ~~ t orl ibti.t cc-
"'iM, tol.Ch nonaenop11:co. ~okcl.1 konaop &doh ccb~ ' ~tural 
pM.rr~~olow- c..".lity • b Mir ~"a .lftdunsi •oome intrincio proporty -
jinn tortc.ril: he.ti l"'O!)QC1n dotinloi de/1cll ol oh Pot er 1.o.u..."'1.c, ec-
i ar.t t'lQ.l'lL\ bclit-,a ou~ r.iQnfi';o.bun~:c.n oopok-acpol: :phD.mal:ol oci • ~roikoloci den 
oooial dclor\ 4ofin:lci d..i.dclm.1tl lcllcl1a. "• .. a. druc 1o OlJ3 oha:i1ocl. cu.bot anco 
th.ct cltor o r:ood1 i'>Ol'OOPt1on or conoiouonooo end i o mi ouaod, to tho ~ant 
dotrimont of oooi ot,y-tt . (La.urlo 1%7 \Gl. 9). AJ."o yone oonjo;li tondnto.n.Yo. 
clnlcn dofinio1 dL\dch t.mi.r1o in1 J.C\l~ll. por ' nt a.:\n 't • • • io oi ou.cod" t Jil~ Lnur1ft 
d.."'.00..'1 po1"\.l'baton/nturnn-oturc.n poroba~cn , jol" o dofinioi 1£.urio oonat>na ko 
ar:>.h r..±~d ~oloav. (KajlM t ol a.lJ aonarobi l r:iiwood/scl.~'111G oo'bn-
itlUtU:ln kor30/ t'1oohol, QGi. Lo.urio 
Ct".Jl70. t i dcl: ' oiouDod• toto.pi alcohol bol oh o0Q3'0babkon torjo~ l:otonto-
r~"\'.lll rlcol uo.rcn, torjo~ ol:onOi.'31 kol uorf;G, do.n in1 dcJ>o. .. " di(,'Ol~ 
ko ~'J " • • • tho nppQrOnt dotr1.'%JO..'lt or oooiotyt' • 
~1 dotinioi-clotinioi 7MC . rnnh di~ dc.n ~4?'1 vcrtir.i-. 
aubot !llOO YCllG r.i~du.nci wu:;ur-unau.r ld.mia Ynna d.Qpat mcnyobc~-o.n bcrubch-
111n. tQl'lCCt\Pnn t'ikircn trarQS, porGClOOll clan tubuh b~ ornns ye.DC to~libat , 
:rcnc.; <11~-una! a.n atac t j UM hlburon Cltau. rJondnp··:t~.M •rccr tatton•, dM chtui 
nioi 1n1 o lcin 
l i • ololl tbOJ'Groknt torlilx\t. Dnhnun di ~rM doti-









ko.jicn jt ra conQEll.\:l:an c.spok •tuj~• , mot i frQl\ ' ouhotnnoo• 11.u. dic;unakon, 
di c cn.o. tujuc.n oobnctd yC11£; d1oobat"'.nn ir.Uo.h t\1juo.n hlburM dM 1.u,1U:.:J1 
•reorontion'. In1 temo.ouklo.h hiburnrl pr'3tJict\l. juen hi buran nnntt'.lt ' peyr~oa.l 
roor~tion ' c porti mcnebi~:cll lcmo.b-lomeh, b~t oo.nGhil n.ngimn PM£1.t 1 
m~ncll.ilcnckon ra.oa. l n.par, ctmi •nen~al l'Ccroo.tion• ..ioport1 ooncari l:otonan.can 
o~ kocopian, l:ol onr;cncc.n <la.'l koOWlJinn• 
Do1ara r..cmtol: ma.oyo.ral:o.t nc.rkotil: donenn uudnh clifoh('!;'}.1~ nobc.";Gi 
C:lbar=-..nc de.doh YMC ' illoecl •, dc:la..'1."'<llldah oorbohL'Jn o.tut\ lcbih t cr-o.t t li-
. 
l~atcl:c.n o.lio.h-dD.cl.roh YMC dirompc.o oloh l olio da.n J~c:;i. 3ocarn oa.l.n'.,if:"U:, 
cca..,..rn ,P~lii~tc.n flo.n phnt':':lccoloCJ, tom •nnrlo:otik ' • ororti oo~ 1>alw..n-
hal "' l:ioie yc.nc dnr>:lt tJolc ~.htr..n acnoi t i vi tu bub bade.n dari ttcrti.ac.kc.n on.tu -
ca.tu. :oonldta.n. Pu.ncni ~"'.!"koti1.: oob~ uhat biuo 1 tu oomboril:on J.0\ 01.JQOM. 
(or.cl ccoic) ooou.nr,cuheyn · rl!lll~ bo:rcu,nn dnri. oudut pont.bntnn dM i·~rntM oiool-
AdAlnh OMvt-nt rc.otornl di tinjau cku-1 ::mtlut r..aoyGrnka.t jil:o. nando-
tiniail".on lr.lll:JA ao~ dcdah Mrl:otit, walau.pun pnda hnl:1l:c:teyc dcfinioi 
t o.l:nn oloh Soiontiota d.ari i'1\10101c.no bultonl t'l\ torc;olone di dclom :cto~r1 
na.rl:otil: initu rn.DCD!:a.n J-~ l:c.n un..,.""M kiclio. CQnjo. YCllG tichl: ~t er-
tuneo1 o •ikt.Ul B!lal 010.. 
Oonl >:.o.t°'-'"i>riono1 c;c-.njo. aobQaoi narkotik t olc-J\ ncninbulJ~.-.n l:on-
trc.voroi :tone hobc:Lt , • UD\\D1\7a. di M'\orikn fl,yo.riknt , lr.n lial ini, Donall 
1ll or, lotun Po~ l o. u •• a. niroau of o.rootio Md Donr;oroua a.rue or-









in t ho OpiUTJ f amily o.n.d mo.ri huona, t he 1noluoi on ot morihuo.na in tho oto.-
t utory def inition of "rui.rootio" i o not oonotitutionnl. l y iopropor. Tho nord 
' narcoti c ' i s oommonl;r uood t o dooienatc d.ru8o ho.vine tho ooncoiouo.nooa -
altering oharaoteristioa ot marihun.no. , i . o. stupor, conte.l l cthare;;v, marked 
t.Utorat ions of mood, the possibl e phys1olo8i oal hnrm"(Mi llor 1968, m. s . 93). 
Sobo.bogian beso.r dnripeda pehak-pohak YDIJ.C ouba r.tell{_.:gol onG-;M canja. 
oobaeoi no.rkotik, t ol o.h m~'1Ulclaln l abol "dadah-clndah ye.ng diso.lohgnnoko.n 
dM dad.ah yo.ng mondntan81'"..a.n kobtirukan kopadn pe.ngcuna-p~a." kopnda 
malantd. ' no.rk1>til:'. Do.lam oitwioi boeini t uncoi narkotik ynng pokolt i ai tu 
oobagQi ubt\t bi ua/'po.inkillor druG' t el ah diketopll"..an aarnBeckali. Dnn a.pa 
yo.nc dl kotoneohknn ialoh aDpok-aopek yQ.l'l{J nognt 1f'/cliatunt ioMl na.rkotik i tu. 
Poroubaan £Ol onann ini untuk 'mcl e.belkan ' cnnjn oobQ8ai narkot1k ooCW'lg~o. 
tol o.h r.aoneclirukan det i niei narkotik yang oeboNU"ey8.• 
Tuco.o-tugne don nomo. YC!le rlib ,)r i.ko.n untulc bcul<ln ini - :Biro ?lnrkotik 
Ho8Q.rn - juca ooonra ticlclt lo.necu.ns t ol all men&J()l ongka.n gc.njn oobn(;ai nar-
kotik, di oo'Jping cenynlah~ ietiloh ' nnrkotik ' 1tu ac.ndiri . 
'l'ordopo.t jugn porouooc.n-por oubo.on ol oh eolonean kco11 tortontu 
untuk mcnecounl.~ c;on. j a. c!o.ri toreol ons dnlar.i kGtOlJ'Ori norkt>tik, ici tu 
doncan borclnoa.rlain kepc.dn kanatuicnn k! min GQnja Yl\06 t i dak borf\Ulcoi ceboeai 
uba.t biua/ 'pninkil linr, d.rue; '. :t.ni pornnh tli komukako.n ol ch Doctor Sydney 
Ooho.n, oooraJ:>g anceut G t ho Sol cot Oox:i.oi t toc on crimo dolo.ra por oidc.n£jl.lln3& 
yen ' bor l c.neoung D.l.da t nhun 1970 di Waohint,rton D.C. Keeynt oan Yane di-
bunt ol oh bol iau tol t'll dit cntal16 boba.t ol oh r cnai nnecuta oocr.1i t too c.nto.ra-
n;yn ooora.na ahl i ICoziereaa, Chnrl oo Wi na. 
You •at! quite poait1voly mnrihUM.4 i o not nnrooti o. 









to dofino a. nnrootio in a fair l y norx mr aa.t of wey. 
What I on foorful of, Doctor io t hat t hooo uho lictcn 
to tho uord 'morihuann io not n na.rcotio' wi ll not be 
medical dootor o a.t nl.l but \till rather bo juot ord.inartJ 
peopl e who will nocd into that it is no da.rlgerouo. 
Now Y'Ol1 do not ocnn thc.t <lo you? (Pepper 1970 hol. 13) • 
BorcUl.Darka.n kcpa.<JA porb1nc MBan- per binot'.n.con di a.ta.a. l:t\ji cn honya. 
monxu.n:lknn i at1.l ah narkotik untulc morojoklmn k opndA d.ndah-da.dah bahcyn. 
( Dc.ncor ouo Drue) yang tomao~lk di o.mnyo. oc.ndu don vnri Boi ""VO.rlooi (horoin, 
morphine), fond.ra.x (IA.X), LSD, STP, Ahphotominoo, barbi turo.too. Koounli conjB 
atQll Mnri j~nn don vo.ri oainyo. coporti hnohioh, THC ( t etr nhydroccnnc.binol) 1 
bhnne W:ul 10.in, l-7al.4upun do.ri ncgi undane;-undcng sazija., ye.nc dicebat cebaeai 
Indio.n IIo.-np digol onc;knn ke baJrah dofinioi dadal1 r:iorba.ha_ya (narkotik) oeba-
8c.i Yane tormoktub dalM Or clinaD Dadcl1 Herbelu:.\va 1952 d.1 ba.we.h Seksyen 2? 
Sebace.i YMC di j ol aakan di bawah Sokoyen -, Ordinnn Dadah-dnda.h 
r.iorbnlu:i.vn 1952, 
"Indian Ilcmp" oonno tho dri ed fiowi.Jle or fruiting tops of tho 
piotil lo pl ant Connabio ~ti vn.1 from vld oh tho reoin 
hWJ not boen extra.ctod, undor whatever name the.y tl°'1' 
bo dioicn~ted 1n ooltk~oroo" • 
~tl4b ditorn:untnn bohnna tw:ibuhan YOllC dimaksudkan i t u iala.h Cannnl>i a 
lkltiva, ncma 'eonorio ' baci Indian b.omp. Ahli-nhli boto.ni a modon ju(;a oene-
'eolonr,kan tumbuhan Ct:Wlabia Ind.ion. (di India), Onn.nabi n Amorio~ (di Amo-








Tucibuh.a.n ini amat acne.nu turnbuh dikcbt'Jl3'okon nceor i-nogcri boriklitl pa.nos 
do.nc;.:m hujan y Oll(; cuku.p . t.a.urio ( 1969) pornoh mcnuli s bahnwo. t mbuhc.n ini 
a.do. di to..nom di ' croon houso' , di Engl und. 
Tumbuho.n ini mongambil mooa 4 hingga. 6 balan untuk cuk:up tua untulc 
cli tuai. d:m tumbuh dari 4 hineet'- 12 kcld. . Bate.nova. tegak clan borccci den 
bor lobang di tongaheya.1 2 hinzc;n 4 inoi t ebalnya. Daun-daunnya tordiri dnri 
~ hinxa 11 holed hclio.n <Ui.un keoil, 2 hin&Sc. 6 inci panjc.nenyn tuobuh bor-
dorot di kiri dnn knM.n ta.n.gkai da.un, Pormuko.an ntas dnu.n acnJ,c lioin don 
' Q6a1t col&!> warn.a hi jo.unya dibo.ndtncknn donlJM ponnukann bauab dnlln no}>olah 
ba.woh Ycnc kol ihatan ' borbulu- bulu • i tu. Pingcir cUuin kol iho.tcn bort;iei-
aigl. 
Tuobuho.n ini bio.oanyo. bor jo.ntint\ - jc.ntan dnn botino., j aro.ng- jnranc 
didll4)o.ti ha.n;,ra no.tu jontinc. snha.jo... Dari daun, bunaa dan puouk tumbuhnn 
boti.n.o in1lcl1 tordo.pa.tll3'& ge1it>.h yClllg bnnyo.k. Baha.n kiJ:lia A 9 to-traeydro-
oonnabinol :_rcmg to~t cUllcm eotah i tuloh yOAg borte.nggu.neja11ab OCl!lberikan 
kooan-kooo.n kopadn porjolano.n aont~l yon.g nomnl kcpada p n&,--una.-pc.ngoman;ya. 
Cnnnnbio Sativn dikonali d.ongan borba«ni noma di <hmia ini. Di 
Barnt dM di Amcri1'.n Syari ke.t io.nyc. dikonnli dcncan nllltlo. mar1juo.na (tiaribua-
no. , ma.ricunno.), pot (potafj'UAJa.) c.tnt\ Indio.n h«1p sahajn. Di Indio. dipanggil 
' bhc.ns', di Afrll:n Sol 11tan ' cle.ne8G' , 'kit' di Jhika. Utarn.. Di tolnJtJio. dan 
di Aoin Tonsco.ra. <Wlah ini lcbih dikonnl donCft!l nnma. ' ganja. •. 
Di knla,nenn poneuuna.-pM£iGW28. di Amorika. Syariknt; mo.rijunna lobih 
dike.nAJ. donccn nann pot t era.cc , tea., ueod, ohnrr;o , lla.ry J nno don bneyak l ogi • 
Di ~ic. khu.ouon,yn d1 kouaonn l:a.j1o.n, eo.njn di k al cnn pa~ labih 
dil:onc.li dcne-.J.n oo.':l ~":la - 4om, bnrOll.8 Gt011 rnban8 ( torl>nlikM pcrknto.M 









Ucl o.in d...'\ri pcda oi\l1;.o.ol'ok aab jaktif oob~ Ya.!1.fl QKO." cl1blncM9Kil.i nanti, 
ko:>o.n~c=en zahir {fi~ik) ,:Clllf: d:.i,po.+, d i porhc.t ikan pcl~ D ne;hiocy-fX'.J\r:hioe,p 
phnmuool ot:i t1nn poruba.tn.n ('1oll9 7.inberc A 'ol oon 1968) , J{c=3o..'1-b>cnn fi:lik 
al'.lljo. aoba.~ hor l nku pn.dc. tubi.?.h llQ.\'.bn ponc;biot'.,l> i rJ.ah dot i l::a."1 jrnttmg l obih 
~ok-orck fizil: :JC'.n.J • dicobutl:c.n to.di ccbac.U borlo.ku o.dclc.b bor-
(:;t'.n~une J:opa<lc. l'.llnnt1t1 dan/o.ta.u b Ulliti cnnja. Yt~!1 dihiocp o:wtvJ.n, ~.nje 
itu <lo.t>nt ucmbori kon }·oocn YOllG bon.o.r-bonor borkecan (ottootivo d.oco) . 
~om keji oo 1~ ycmr; di j!UCIJ11~'!1'1. ol oh ahli1tl1 pho.rttaooloc;L , tolo.h me-
0:.U\ rGp:?.1!c. 10 O!'M • po.n{;itloop d.i r O."l:l 5 OreJ18 <b.r1 ~ did@~ii DO~ 
m n ~t l:llooo-':cc~ f i e i ' : c ba().'d .ronc dioobutknn di et~. JeA..i , ·.:oa.n-
kooa.n !io1k canjo. honyc. torjadi bi l o. c;:inj s yanc dihioQP cdnlch tll dala."!t l:u-
onti t il\ya ( jUCG kuMtiti 'I"•IC ~ dJJ:omlunenyc.) yen~ cnkup untul: meabcriknn 
koona P:lt1n tubuh bQdan tbrl montnl po.nehioapnya (ottectiw dooo) ., 
( Olll" : r.nf ..c·'Vlt i t i Cf!,!1ja jt'.n.-; & _p:tt ~ccyobo.bknn !tom'lti nn) odnl.oh iloar. Ka-
j i o.n itu on...~a..~:nn l:ir .-klra 40 1000 ' offcotivo dooo• ~oh clapat 
r~cny • tu ' l othnl do co• baci ceokor tikuo. \lr.lnuP'Jll porClt Q:lll-poroubc.an 
m noJ. dono cnnj o. ·o nta.c r.tMUOlO bol \lr.2 orn!lh tlijt\lo.nl~Mt t otapi da.ri 










komuncl:iru-Jl ooorang pcne~iic-w C\llljn untuk rnnti ol:.ibat do.ri hio~o o.dc.-
lah kct'\W'l ,. M Jons ".'.ooil ookcli untuk Loi·l oku. Gotakn.t ini bnlmru ocorcns 
on.ho.jn :1 nc r.\ati o>:i bat dGri pen&-,""Ul'U:\Bll eanjo. yon.t; c l obi hcn (0\~1· dooo) 
aob~~ =rcnr. dilapw.•kM oloh cobuoh jcrno.l porub=.tu.n ~~.hao 1971) • 
Ap~. :ranc ~ntine, y~ u·~ lJ. Jl:la., coal dc.dal1, ochi neu,""'1. l a. clienu--
eo.r> onb('(;,, l mot 1cl1ayQ. inloh ci=a.t .. :.:flo .. Ut::in '~ tau'1.hnnnyG (O!l lic"iinc) • 
Ta.t1!)..~ uii'f'.t 1111 '.cmwi~lna.n bco.'.1 "' fo..r1'lh t idn: montlo.r>.lt tonpr..t untuk d.ipor-
' 
oor.1' a.n . Dip11 1~0~1a.1 b.llu\Wo. n:t.rc;'li 'a·lcliotivc ' pni.e Uzitlah, itnlnh :/C'JlC na:iunc-
'·i nnu\ t 'rrf uln:rn ~r,un~ldno,n...J..;.o :un :1na.n yone bur-..il: , eojolc.: oj-,J.Q jOilG 
titlc.k co 10.'t. dr.lt'J.'\ '!'1..".Dyo.raknt. ot-o~: ( tcoho>:o.u) ~~ pueyn eifc:~ ' o.&'?iot inc', 
tot~i c :'.\l'J. poni; c"'lan :'oA<! rrJ.dcl1~m.tlcl1 oifnt • cdd1.ot1n ' tcnl cl"~ boluo 
1~1. oonyo~c.bl~a.n tinl:-ulnya t;cjcl~ v j nln ooolal :ronc bonar-bcnor corious ao-
ldnl"' 'J~ pctut liporcoa.l.Ynn. J c:' ' .: to.(;11.Jc.n ' -:lrJlG bin.aa f ahc.m. o.n <•l oh c o.-
o:ra.r~:~t icUah kctcc;ihcn rok<>k :itou lobih oorioUD laci difcl1n; dcncoo 
CC":'l c.rcn ooocor~ YM t: kuruc kori~, 103'1 t l dL'lt bo1no:rn., borbti.rinc oc.."lbil 
r..Ooeh1CJtlP 1>:Up o~dl1 YOJl(S .Panj~, hiton kotor. 
Dolun Qdn la(Ji pcn,y l~oni :rnnr. nul-trf.1Bd dalo.ii Goal c1oftuio1 c.&\io-
tion. Soololociot U.."ltr.myci. 1~bU1. co~clmudknn ' n.1!41otiont oobnr-o..4. oooimilcni 
dC.'lzy'A ontn onrn hidnr> y~ i oUr:<r.m., Oa.t-n hidup datlnb. dan n i t.'\d..'li'rJl• 
~ktor okcn1ill· n kotaelhnn oob:l..:x'i • peyoio:tl clof)Qndonco' / i ni:;u ootu por-
D • ¥ c b ,..,-1 -:u <!.cL"in oiotcn oc. •of P'l\O~t, borakibnt ~·i ootu-ontu 
:lll 'b poeyi\ld t , y~ •101~1\l!Qn pen ,...,.:unc.nn tludah-dc.dt'J1 torten tu• di 
n · .. ~n "i d puny ~~inn.'l mt ult 1 1',ton il:n.n. r'°lnin dnri-
~ 1 l ot~iha.n jue ill.ntlk:ud llM,Yn uob~;t\1 •po,yo 1ol ocionl or p '\io 










oonontio.ilc.."ncmorlukan d.Qdclt clan ·~orionoo• dadnh bQ81 rr. o~ennhi kcl1ondt-l 
kcho:ndo.k t a.di. Ado. jU :;anc o:nclroudlron. addict ion cobo.eai ' i t unl uco of 
drue'; of looo of tho pol icy or oolf cont,·ol :oopeoting tho drucJ !'\ 10.in-
loin l" , K6nt rovoroi doflnini •c:i.ddiction' 1ni pCTnah dibineo ·;:en ol oh 
LindcOilli'th (Lindo:r.ii th 1966 hnl !)2 - 95) • ' ' 
-Faye ol oe;y o: ~dcliction ~md ~t nnreotio Addiction 91, od. C' nnoll t:. 
-Dall 1966, 
6\Ul&~"'W\lleye :rans lain. Adn dnUM. Yall(J tldak 10Ml)W'1y0.1 idfo.t ' Dddictinc' 
tot~i cnetlJ>a c ~oncah-:Jctensah PnutA..,"'U!laeya conjD.tli l:otQ8ih. " o 1orl d 
Hoa.1th Or a.nino.tion ~ort CO':.'!ittoo on Addiction Pro noinc 19G4 tolah 
non,ycrw..o.n tore "clrua dopen co"• ' Drue do cndonco ' r.ionurut o iol.Ah • 
.. • O ata.td ot psychic dooonleneo or phyoionl dopondonoo, or both on a. drag, 
nr1oi.ns in n poroon tollowi.n.g ~ii.niotrct1on or t hat di'u.a on 1i0rlCYJio or 
oont!nuocl bn.ois, 'l"ho chArc.ctor!ati oo of otlch a eta.to uill Tfith the 
oecnt invol vod cntl. thaeo chGt"QCtoriotio1 muot alWl\111 be r:\l\de ol"or ":! doci cn 
notinc tho po.rt1oulnr typo or d:cuc dopandono• i n onoh o oi tio cnco. l.'All 
or thooo druc;8 h4w oneo eff ot in eo :vno1u they ro o nblo of c "l:tine, 
in CoMnin indi dunls, o. ~tiO!'tl!:U' otato ot nind t h.nt io tom"pcyc.1\1.c depcn-
anc • In thio oituation thON io n f etil\8 or oa.t1ofllCt1on Qlld pcychicdeivo 
thnt OfJ.\U poriodio or oo.ntinuoua ndtaini trot1on of tho drw; to {l'l'o!uce 
or to n·101tlo cl1oco:t!'ort (r..lt\:r ot al. 196~. P• 723) • 
Jn.di di • ah to inoloai lll'U oleh W lO 111\, b~ tiOD-tiap dadBh 
er:1pan; i oitt1""01r1 ' dopond.cnooeyo. ' ya.nr. torn dir1 ooporti ' d.rue tlopondoAce ' 










oohol cl.on ootoruonya.. Dmit:a.n le.in porl:cta.~.n tcm inoloai •d.ru(; clopontlonco• 
itu coau.n.:;£th~n adolah ~tu aorlniai aton satu o1ri definioi-dafin1oi, 
don£M porhi tunean boltr.l1ti. di 't"o.ockn.n t i dal-: c.dn. on.tu ' tom ' pun Y"' bonnr-
bontlr hol oh mornn~:umi kooolu.ruhoo oksi-akai yon.e; bor~ceom d.ari dc.d.nh-
do.clcl1 YMC bcrMikarOCQtll do.ft bort'-'likajonia itu. 
Di. ba11a.h torm clru!; dopondonOOt doi'i.Dioi ol oh WiiO 1ni tel.oh r:lCnGC-
nopi l:on Oct."lc ookall tc:m • cdd.iction' do.ri t orkc.ndunc; dalam d ot'inio1 in1 • 
Uonu.rut Goode' • •• olirnina.iion of tho tom *cvldiotion' , io uithout On:/ utility 
o.nd conf'l\Oco noro tho.n it olorifico. Ito 1ntont io po:tontl~ l dooloclcol. in 
nntLirot ~ .. o mnko 0t1ro t hot c cliaoroditine l «bol i o a.ttnohocl to OD me.n:1 uidol y 
unod (or •1nb'mod0 ) druati o.o pocciblo. Undor tho ol d tcminoloa;, it unn 
not poc.aiblo t o lc.bol n uttlo rnnco of drueo no "oddioti.no" •• • 0 1n other •zordn, 
tho ooiontiot o Md pl~ioio.no ui10 or-0nted tho n~r tominoloe;y ( "d.."'"UG dopondonoo• 
uoro bo1nc employed. o.s propctondttJt to conv1nco the l~e.n tho-t ncmndd1ct1ng 
<l1"uG uoro junt a.a ••bo.dtt for hir:'l tlmt he would bo juat oo " · or>and.ent 0 on thco 
o.o on OJlY' tJ."U.l.Y 0 oddiotine" drUc and thnt tho ropeo.ted ioe ot b<rth ~one oo.t 
ot B oomPulaio.n''• Goode rnononbnb \JcllA\1& tcminoloci WOO ini neb "ni nango-
11l"llk:on ·oro.na " ••• c1rug0 w p :ttorno or diite ur::e t hat a.'M rot\ll;r rcadicclly 
dittol'Ol\t a.re link toccther to o.pl)C)&r o1mllt\l' :t.n importcnt reapocte"• 
(Ooodo. 1972 hM 23). 
Apa. :ronc diko.takt\o. oloh Goodo 1 tu tldt\. b~ b3bo.un tom clruG 
uopon onco mto l o >ih b r oito.t i dcol.O(ticol, proPt\£101ldn don biM• Uobon~a. 
t ide>· co citu. t'"tld.nl1 tuitul: r:toobo.n1tu1. oo.tu konoop YtJAC nbntrolt - ch"U{; de-
porulonoo - ~ da.ngen mombuat l.«'bun.CM phyetoal dt\pendenoe 4nh p~lo 
or peyOh.oloct.ool depondonoo nobc.t:a! yong dllalc:ukM oleh WHO tadl. 








kopod.Q <lc:la..lt-dt.V\oh nnrkotik yrmc bol o.h r.1cnyolubl:an ' a.t1'11ot1011• 1 coportl 
cnndu d.o.n V.'.'.rio.oi-.r.irio.oi~'tl. ( • oroi.n, corp!lino, pothidino oto.) do.n btll'bi -
t uratco (pil- p11 t1dur) . Dile. ooccorane i '\u oorinO:nli meneau.nnkc.n <W.dnh-
dadoh to.rli (d"ncc.n cuk~tan ' dooo ' ·1anr; s01.:1purnc.) dnn n<'.ngo:nol'~ do.l:lr.\ 
oatn J~'!l:C..'!lc.oc. :vane lcm~. o::-anc 1 tu d~"n oont-1odn.Pi kotoei~J'l• totQCihM 
dolan ortll:ato. ool -ocl tubuh b~a. concntiancVoOlo.lu r.1(')morlu.l:r,n t1.."'.deh-
dtldch to.di, oohinceo a.pc.bile ort!-'1£! itu ouhn borh nti W:Lri~ "'unccunokc.n 
dnclch iru., dia. ol:o.n r,\l')ra.oo.':C'Jl co 1.C.C~.O b.U'L\.DB O()(TIDUrnn, kur~ ' non-.:ll' t ololl 
h01'l ol::u <lo.lot.l ' kooihntan • tub\.lh bc. l.::.nnyn, ooporti orQDQJ<.an ooncol-ooncnl , 
l oi:tnb ocndi-0011:11 , i i dok bcmv30-, c l oor.>a, cinpu.l. bim1Bk, oiri t <>rot <1<'.n 
l·r.dcn(,'-'i:n.lnnc ja'tuh o~t. Jarli 1.lt.n hru.·uo, rno.lch 1.ooU. oontic.nc. dnn toruo 
oolclu r.tcn!!ouncl~ dnacll~ tcrcobut bt\(i nam<'nuhi koporl uc.n.J:oparl UW'l 
col-nol t ubuh bt.. ~o. :;o.ng kini cudt'Jl b rtllln t'\1 bQ.Uab • por intch' clc.rlah. 
Sobalilacyn bllo. ooooorc.nc 1 tu nc~ dat.lah-dc.t'U;J.1 Yonc nonndcl1c-
tinat c njo. (mari juana) mi~ ~ondliaBP anj o. do.n DOflCOD~c. lltilom 
MOnehioa..D c;onjo., tidnlc nd.n DO~ kooo.n YMC tiOllWljukknn bt.h..'\ll'n o1 PO!l8-
hioo.p G nja. itu t olcll nonja.di c.dtU.ot {ponacill) :1on:; 1:itm{;ha.ruol~ ie oo;ior -
lukon C:lnjG to.rua canoruo. Tl tl.cl: ~ ~ kooc."l-koaan pnda tub\1h b..'\dr.n o.to.u 
ool-ool t u uh b~ yens mc·'cl:on oranc i tu untuk t oruo mor.lOl'l W·!Vl cnnjo. 
.T nii . jc. l~o.h nddiotiuc druc :1c.nc boleh mGl\)·obt'.bknn oil iction o.tou 
Ph,:roiocl l'Opcndonoo. lJQ]cn l:~inan. beoar t>el1(jiicn~oiil.1rlt\P c;anja YDJ\C 
bo1•nt dn~t dirawo.t Udtuk komba.11 l:epc.da. oru.nc: :fC'J\t:; normol. 
Totap1 ~c.1 tor&\DGt jucn indivi.w-individu yon.a .. orno oenorua 
r:iunc>itol},P Ct'nja . 5 n' luh cn.njll ool • ,..oi r.ion:1eb11b' M • poyohio do1>endonoo' c.d.e.-









dopon,lonco1 • .tlPn cch1bnyn tccoO"rn.nc 1 tu torus monoruu r~c.nc,hiet?.!> {,'lUljl\1 mo.-
sih m~njui!i t nndc.t anye. yo.nc booci..r don anih , hin ·-;l'. Schofiol d moobo.i-1kc.n 
Mongon..u kcduduknn ini , Oood~ bo1~pandopnt bcluum buhanlcll ennjn 
atuu k07:ipocioi kimie. canj o. :rana nen;robab pcyohic ciepf'.ndenco, totc.rii oobi:U1k-
n.yo. b~"innn ntrul:t~ peroot\Ali ti oonoorana 1ndiviclu. 1 tulnh yonc n~babkan - -
Uomun donitdM hl.;11M .,,c.oih totnp mM [;' unt\l:an i otil:.'11 D.:uc Dopo.n-
dcnco cob01Joi YMfZ clidotini olltan olOh mro unt'Ul: t ot ilcl\ yc-ns w~ dicU,nclcnn 
da.1. o l:onl olc k~jian. 
lab dirojal'"..k.Qn Jcepo..lc. pcnccnnaan <ll\d.Qh s obagni di lu~.r kontok t>Or'ltbnton 
( .Acor1oc.n l1od1ccJ. Aooooiation jua~ oengambil r,,nkoud 1ni o bngo1 io~ilnh roG'!li 
drue t\btl.00) . 
I otilch ini ncmpclc:lQb l obih oondonc kopb.du mokcud corhl dor1ptidA 
aokC"..id ronlloinn ot\1.nti!'ik koi"~ l)Orlco.toon 'oolah{J\uw. ' i tu oal1oja cudah bor-
orti o~ar.i YUDC 'buruk, yan: noc;;.'ltit• y011c oslnh dan Yonc hn.1'11o tidok ·d!-
l~kukon korlllb ionyn ocl.ah. Jc-U. nootlrn. oo.1koloj11 perkatODJ'l 'oal~hf;\1.M' 
i tit cubn r:t 1nbflr i Ol?UU'on mlPOJQ • janucn aana,1)31 teraalo.hgwia •·· 
So~c. di oini i Qlt:'h b!l$ ~o.na pulo. d.tulflon kedudul~ {::'.Jn '£,una.an 
non . i~iOB rirug' , 6/.IO. illi juce dil-:o.t~.kan sobuctli DtUMC\UU\ ~ ( druc 
o.buoo)? • Jil:o. bar acokknn kl t c. ltc l!f'.~l~ iot :l.loh ftJ A di n.tNJ, pone Uftl)."U\ •non-
' tlruc c.bu.ec • ·or 1lB s>cme-
{.'Un~ll a&"-1~ di l unr kon't.ok poru'bat- bi.cu-pun da.i.\ah • non-ood1o~' 1 tU 








dt\lom •c.b.-ua abuoo' do.l.M ortil:ntn ' abuoo• YOJ'lfJ oollonar-bcnarnya (do.ri r.rudut 
oooial) . 
noronunc kopn:lt\ i otilQ.ll. ' drue nbuao• Al·;A, rnoncnpo. cli f:,".lllO.kC\.'U\YO. 
'd.rug o.bu.se. 1, mM~C.p'1 tid.4k. iSt'l~h 
iotilol1"'tc.npn nonciku.t o.tu:i.~an Ji1'l"U'n\tt'..n ' ? Ada. ' ud.e..nc di oobclik t atn' p~ 
iotilcll ' drug o.bucet AltA i tu :'/CDC nonegolon~ PM(r,cw4'\<.'\n eo.nj~ (non-
n.ddictine o.nd non-medical a.rug) eoboecl ' drue abu.eo ' • Kctor~ l:itD. mo-
nerima. oejn dulu i otilah ' Um.:; o.b1De' Qleh JUlA tod.1. Di oini ldtn dntmt 
bua.t kooitlpulan b~n dtvltth ~ dimakaudkon i ulrh ocmun dc.dcl\ YCDC da.pt\t 
d1eolonrs1:a.n dalnm ' moclloal dt.-UC', Rin kGtokonlah kitn borootuj'\l dulu· n!>n 
J~to. M A - PMrmun:.li can.jn juc: oflclah ' druc nruoo' • Totapi cnilU\Vti~ oonco,-
pa pone;cnnann. o.loohol tirlak dieoloncjCM ke d.olam ietllAh ' d!ru.a t>bune', oo-
d~:cn nlkohol j\tsn. ~ai o11"'l-oil'l don kesan.-lcotmn ynne OO.'!lt\ dMr,Q.n e1ri-
oil•! d.on kooGn-koon.n d.odnJl YMC die olonO:oo pon~a nobagoi ' dr\16 
o.buoo' ol eh AMA c.1an monga.pa dtvlnli oannnbie (canja) YC'JJe ttdQl:. nMO,op~t ~om~t 
dc.n ttl8::u:> clal.nln perubn.tnn 1 tu d1oQ61 sebaga.1 ' druo abuoe' , scb&r;~.i dir;unalt:ul 
dS. l u:u· kontek porul>a.L~'? 31ol~;o~ makcud ec\>anQr iatilch ' druc a.moe• 
AMA bukonloh oobasai dir.lt\1~ ooba{Jai • j angM ~ d o.d:ll1 noltdn dnri-
Pad.o. tujuo.n fl rubBto.n ' teto.Pi ~ ab1b. bomokowl 'jr...ne;an GUMi°WlD. horoin1 r.ior-
ph1no: l.SD don jo,necn hio~ canJth Jo.di a.Uo. oc.nooor.i unou.r 'borldmtbnh' doltil 
iutiloh 'd.ruc nbwo• AtA . 
KGjinri tidak Danaonopikcn ponr.~ porko:toan ' saloll(;Una', t otapi 
ti<lc.k 1:1one ·it'la o~okcli i otiloh drug abuoo (oal.ahauna dndah) l::htc uonyo. 
i utilcb ol ch N A t®i • Soporti juca pcnggu.nnan i otilch dadnh ucrt i~<hlt 
co:iial {oUa ru.juk ' dodch ' di boueh tajuk non@:tl Kon.cop) ocr..a ~~ ltontok 
knjlon. inl , ltnj ian moncc;unakan .vor·J~t\tc.An •o::ilohGUna.' do.doh dorl rm.dut oooi o.1 









"ndolah oclo.h (dipMdQ.ne dnri oudut oooiol) monr.cunckoo de.dcll-<lotl.ah YOAC 
~olch di • l r.bol kan ' ciobl'soJ. ' dl'1lol; ' ol~h mnnynroka.t tBrliba.t n • 
U judnyo. oa.t~-nc.tu OOO:J"~rrlmt i tu clM borteruon.:ro. f'lOJJ;'Jt'..rcl~t i tu 
diktit ckan co\Jaec.i b~ro.caoktln !-:.el)il.da oiotcm lliloi bu~ dan oooinl Y'Qll{J ujud. 
Tot0ipi 11.elom kon;rc.t aan oooial d.id.QJ>c.ti tidal: Ocr.l~ oiotom 0001.:U. cli.dokonc 
oloh 001~'.la. r..llGt;Ota : .. asyo.roket, i:ialcll o.d.o. oiotc'II noi•mn dnn n1lo.i :-nnc borcozo. 
(\onc;,m oio ~oo ooaiol, c.dn j·anc ncnyiti1JW1e don er.la YMC bo1·t rnta.nc;on. , Dcnao.n 
<i.o.rnikio.n tor bontukl t\h oubo1llturc , '"'ohc.ua o:lo. nilo.1 clc.n nort1n y :nc "' i e.okonc 
olnh ool::u.opula.n oranc-o1•:.:.ng don nil~ ini bortontrncM 001:iai0cl:...'\l1 <lcnr;t?n 
nomo. cooinl :.ro.ne didoJ:one olob 1 ..\i."'.lpulon oooial :rnnc lobih bor.mr. 
Uormn."'110rma Y"iJJlC \}:\rtonta.nr,an dc.nccn nornn-nomn Y{'.IJC ' ilo::1il14t '1n1 
cl0;1>at dilibo:t c!alcm t 1or1 ' ouboulturo ' Cohon c1olll10.t oeblll)ai a,cl!-eya 011boulture 
clo.lw-:t ·.,r'Jln-acnn mooyo.rel:o.t io.i tu Ik>linquonot SU.boul tu.re ( liho.t Coll.on 1970) 1 
nilcl.-n ~lui tcrtontu Y008 didokonc oloh ~ r.tu&. nakal. Cohan mo."'lan-
d.4.nc oob~:Oi c.do.nyG r orbooaan-p~1·'bcea.o.n untara jonQ\/llh YMC diln1:»k'1n oloh 
01·c.nc-ox·onc do~;aoa. donaan jo~1 y on(; ll1lokWco.n oloh aBnk-cnclc rlWlc.1 
Uhat l1e ace ld\on wo look at tho dellilquent wboul ture 
(Md we mu.ct not eVM aamuno tMt thio dooo.riboo Gll 
juvenilo 01•ir.ie} io that lt io not-utilito.riun, Qoli• 
oouo ona nosntivioti o (Oohon 1970t m. o. 286), 
Porlokuon-.,cn:·lakua.n oU.nquoncy :vo.nc rU.kelt ..,knn ole11 Co on oo ~ 
t i 41.:l: m !:\~ bontuk-bontul: y , khuoWJ (vGroBtil itf) ntlnlab dllolmkan ao-
nnt -~tA untuk mcr.1amah1 Jce.vorluan •leimu-•'. Han.yo t.tu noha,1o. 'lOlo l o• 









y~ t i dak roun kin dapnt dionpo.11\) n nc:nanclcnGka.n l:cpad.'\ koti clck oukupw r -
b~ corbi i , u . Olah Jr.ox·a.nc. 1 tu hnoil dnri oorblc.tan ncl:nl i ta tiucl: m~.-.bawo. 
konll::.':'\ntan yonc, l cma t ott-J>i eotaknt ' ahort"""I"llll hedoniom • • 
Satu loei o1fot YMC Uirnilil:i oloh kuopula.n c.nnk~: r.mlo. nnknl 
ini i ulah •croup mitonQ'l'ly ' . ltol':ln bontul: pol akuan mor~ :,,• 'non""Utili-
tnr1a...'l ' ' ' r:inlioioun t t t ncza.tl victic t dM ' voro:lli t:T' tmka bBrdir~~ Jcuc-
pul o.n W ~olah oab ,oi oa.ta ku.rnpultl.11 yuna be boo clari ool>o.rong h.uWll ~ ~.,.MS 
m n ikntntp. , Oll/'nll wnpulon- ~pulnn lo.in. 
. 
orton dnln.'1'1 tiori • n.t101":1io ' yc\.tllt dfr..Qi·"l:an dcncen otr :t\'!l' cooinl 
(rJ w:r~/a otruktur cooiol A':! i ilm m · o.t) talah rnenczololl{!i en p n ...... ·_""-""-
pon \M dai~r'.h t r.iodnt daLl p nv=::ib dt-.dah 00 n ai £,"Olon ~ r.tMUOiO. typo 
' rotroo.tlotorn•, ('llli.-,.t l'crton, 1970 hnl. :ns - 246) 1o.itu co.tu t,ypo nnnuo1o. 
YrJ'lC ikctcl;on oobOGcl. r::cnilil:i po:.-eonallti :1onr; poC!Jic. iotik :raru: cnccen 
Wl~ul" GGMn clalo."l ' oo:":\pott.tio.n t mono~i ' culturAl aonl ' (etcu ' me. ·lre>nt 
t ·1deyo.' - YMC l obih llir,,o.kou ~ ltop3 a kojeync.ll-kojey~.n .ntt•J; r:ia~erlal) 
i:nlc.apun ocbOMrn,yo. nor~ r.:cnv"lcyOJ. k•i ncinnn. untuk mcn{;OOBP kojeyl.\L'Jl i tu. 
Tot.,p1 koi.nu-ino.n ini .(JUnah o~ooa1 a.11 r.1ctiMdnn •. ~:;kan kopadt~ kokw.''1J1Ct'1l-kcku-
koti : 01U.."U,P311 yonn &01'1 acoi·l.1 untuk ocnQlWU\l:n.n. ' l oalti!.1ntc/ 
1n titutionnl cocn' (oQ.rc. Yl'.llZ bnl.Gl do.n dit orimo. oloh rnn.oynrckn.t ) oo't~ 
c. .. re. unt ul: tum~pcd •cul tu.rel eonl1. 
' Cult'llrL\l eo.U ' tidd: oc.hL\jn nooti dioa..noJ. h~~ mol flltd ' logiticnte 
moM •, l o. ju.en bioa. dicapni r.mlalui •111oeitiml\tQ moon • (ofll'o.-<>tu'a. ;,rane 
'111 • , he.r c.":l don tidak o:ih dioio1 rnt'.aynroknt) . 'lletnp1 'typo' "'"'.mwia 
1ni nolh t i .. mcllU jue:; m~ •1110 . tir.ia.to GM ' \t'nl.Ga,l'JW\ in bi oa 
rbuct dooikian. .Ln r:ionjc. t1c.lt\k r:to.hu monrf"\Ult'ltQn • ill o(Ji ti nto 









ju,..~ dl l illl .-tc;al~nyc 1 t u ou<lch l"IOnja.di oo.i c.oM i dool oci hiU.Upnyc. outlcll in-
t cr ;1C,li~od., a. .oorbed ko <.lalr..':3 j i · CJf3o. dan t'cnjcdi ""orcon~itinyn, unlo.uplln 
in. tcJlU h ... h~10. io ticw.k mt-1.1pu untul: mon£T,Ull.'lko.n loci.title.to r.ioon yrne tli-
bc-.ncm-b~c;ako.n i tu. 
Korono. kO«t'.cnlcn l'lcn~ boik l cottimeto na.hupu.n illoci:~ir.lato 
raoM, :;anc dialcrni moko. dil:n.tc.kan eolono:n r.mnucio. t:tPo ini n3 ~"'cl. ncr>cn-
lcr.ti kcr. cr..lon YCZIC l>orct".nd.o. ( do-,\blo i'niluro) . Pel1.1CnC untul: nonc~"\i 'cul-
tural r.ocl ' l >cv;i morok~ cl1rti0~"\ll c"lboei:d ou.dcl'\ ti~ c.c1G• ~NJo. putua c.oc. 
mondoroncknn tJOrol"..n untul: r.ienU.ril~ tliri c1n:ri tu.rut cert~ dnlor.i pe t ition 
oncti.()31 r.ic.tltVno.t budeyn t a.di, tant aa oombu.n.t ~o.ai-ado.pto.ai ko ntc.o 
mo.oo:.lah ' r.ooinl adjuot::s t • YCllC diolaminyil 1ci 1;u <l..enr.nn noncetw.i:cn dc.tloh 
\Ultuk r.icl upnl:an <lunin uo.ja.r yc.n5 tli~cco.pJ\VO. t i clak wo,jar basinYc. untul: t'10-
n1Y..mat1 kouo.ja.ran dunlo. yanc unjGr• itu. ltal"..o. uju<lnyo. ' r otroa.t1ot auhoul turo ' 
''-1 'nl anacn pon fVU1C- pon .. c;una, !>roadnt d.o.n pcne.r,,"ih da.dcl.1, dil:otC'!;c.n oolio.gt\i 
or~.1 bat dcri ko~ rJncya.rckGt Ynnt? ku.rana orgo.ni~od donc;M atrw:tur PQ-
l ucnr> ya ,.. torhod dnlcn rncnccu.ncl~ •mocn • (btlik y~ ' l or1tioo.to• o.tau 
' 1llol,-itimt-.to •) untuk 1:1 no Bl •01.tlturnl 1,10nl' (elolln?"d Md Ohlin 1970, nhD• 
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2.1 LATARMELAKANG KAWASAN KAJIAN 
Kampun3 Mesjid Llll'lla adalah oobahagia.n dari kawa-
san Kampung Molayu yang ~ongandungi bahagianbahagia.n lainnya ocp~rti 
Kampung Melayu Bawah , Kampung Mel ayu .Atas, Kampung Kubur . Oloh kerana 
kawasan tanah d1sini adalah kawaean Malay Reservation , oaka disatukan 
kotiga tiga buah kanpung tadi dibawah satu nama - Kampung ~olayu . 
Krunpung Mol ayu merupakan salah satu daripada 
kawasan po tompatan orang nolayu yang terdapat dikawasan bandaran 
,.hjiL 
Kluang, oolatn darlpada Kampung HeltQn dan Kru:ipung Paya. Atas nama 
11-ialay Rceorvatl on' ,malta s oluruh ponduduk ya.nc berjuolah 2, 520 
koluo.rga do.lam kawasan eoluao 850 1 tu adalah tordiri daripada orang 
Molayu oahaja. Menj adikan kanasan ini aebagai kanaean potompatan 
orang Molayu yang utaoa dikawasan bandaran Klua.ns . 
Dari segi ndoinistrasinya. Kru:ipung Holayu adalah 
torlotak dibawah kelol aan Majlis Banda.ran Kluang . Scbagai satu petem-
pata.n bandar katipung Mol ahyu adalah longkap dongan kc~udahan kemudahan 
a\'laa seperti saluran po.ipair , letrik, jalan jalan tar yanc baik , 
sokolah, surau, klinik , padang, tarnan ltanak kllllnk dan lain lain 
komudahan ko.wasan bandar . 
Kawnsan in1 mudah dicari koro.na i a t olah begi tu 
1 fW!liliar ' bagi penduduk ponduduk Kl uang. Terlotak dibahagia.n kir i 
Jal.an Mor olng ( jalan conuju Mor sing ) monjadikan sopa.njans panjang 
dun bntu (dari puaat bandar) jalan raya ini soba8Lti sc!!lpadnn yang 
nomioa.hkannyn dongan porko.mpung kaum China di-Yap 'ro.u Sah dan 
Kanpunc Majid. sungai Hengk1bul monjadi pomisahannyn dongan pusat 
bn.ndar do.n porkD.mpungan Chino. J alnn Hnli Ho.nan, do.n oempadnn Suncai 








1-:.opac\n cln n hahaa11.ln bocar . darsi un ycmc pcrtn':!n - !'.tJ.'1r.un c ;~ clayu Atao don 
Knmpune I-' ubur -!taTmo~n Yl\llf; pada li:ccc..!.ur t1han ny o. pnn.ra c-ocla ""n r.m'rnbmni 
mmh ;.; o.nc per .lUl:a:ia 'lm i - nyo r cndoh , u~n r<:\,tm·nta- n:;:l dutnr cton tcrus 
lnnt~:ll t'l on .. 11j•tr -:o . n ~ r•.1:- 'i:anan ."' m ::t:l ,,.. onc;.':1 b ll . 
Kn::moon Ka. 1-cung !' ol uyu nam:ih .t t·1 oonci.!.ri , oor do.car':a.n !: c;>nda 
polu p t,nc"" ic tan , cc;jara.h pc: ... oakc.an , da:l bcnt ult rm~ru1 , cnoi h dapa.t cl.:.-
onn Huuia.h 1~urah . 
nn "'nn ol oy u y an(; t oro\ml , d1bu ~a borr;o.ln ·an <1 cn~a11 po~h· ::io.'l bar.dnr 
r. luuna T>t1du · nh m 1 10 on . r.onuru.t oti .. o.1.ogi- n:ru no.~o. l-:u.10.cnn .ln.i. mcir.-
unya ;t 6.ua ,,crs! . Dalo .~ v orn1 y c.nc.; por t n'r.a ku=pun i, 1 dE\hul unya di -
f.llnf' 1·il I n ~punc; Mocj!.d Lru.u1 ,lan t or cm dari ada-n~·a t~ ooj id J a o ck J{lua n G 
ynnr. la·~u (k in.t t clah d1rob 1nkan clan t l acln l ac;i i:.ooon) . Voroi lt odua 
!;llll a raombori ;an naon l~a.v:aoan ln!. t." 001.v·a ~ KC;.11puns Mclo.yu BD.r!oh dun 1ni 
t ol ah cl.'.. .' cl ao an dintaG tndi 1n- i tu dari ':cndann c ul:o. bu .. - '1 ·a yang 
L\r;nit :~ond<lh l>o1' b::mcli ·1 · ctc n,;un J.oln la.in k<r.'m0tm dal ru.'l Kcv::tpun .. clayu . 
t•on undunGl. 159 bunh rn•iah do 1(50.n jnmlah pcnrludu :: lobih 1 251 
o r on .. ( c.?ar i 207 ltcl inrco) , Ka11p1:nc 'loo~) j d Lal)a yanc ~clipu t kam1oan 
ooluo.o .'~?.. ortor ada-l~h bo.har;lnn t~o. 11n nr; 4iclayu yr.ma pal ~'!'l. c; h.ru:tp.tr oo-
J~ol1 dor nn puoa•.; ha.'ldar . Soholur.'l tnhun 19'?0 tanah tonah ~o':;noo.n 1ni 
nda- loh di d1n i d.i.bnt:uh Lcc;on ; cmc:ipatun so .on ta~,; "Opornry Occupi ed 
1 . .Loono ( '11.0 . • ) • I .~n l rnn t tulah d1l-.oluar1.cm ol ch l ojubnt :rnnh rr.o::-
b >l hltan pon< utlu-: d-o1n1 un tui~ tcr uo mc~lli!ti t unnh ~anah y ans ctipoc 
P cah mn 1-:r u l o t - •.ot ,\1 ~no t t n t i np l o t hi t une nnj uuc Jt ln 










uo.dl !~aji.:m tclah r~ lilih KDJ.'l!)unr; •1 ccjid Ln.. a ini oobacat irn·.1ct-
o~n l':.C\jian <.i.:.Jll.l.E'lnkan . 1JCl!lil1han etda-lah dibU'\t bcrclncnrknn j:cpc.da fuk-
tor r, t -:>r bor Uc.,\ t d lbawo.h , "'lonj tu.liknn l~urt~OM ini ocbnr.n l t'lC\'10.ldli oc-
luruh .ttet\1<'1tnn Kompunc; Mcl nyu. 
(1) Yar;ncnn in.1 uda.-lnh bahafian ¥ a,pung c'icl ayu ynnr; ·ul o.- ula 
ccitall tUbulta . Jadi ciri- ciri ! ub1 nc~ coniul . clkup , ns£')iraoi 
:pci1b,,ntul-.:o.n "1crconol1 ti or anc- or anc <:loinJ. a.daleth c lri- c1r1. yang ' acli 
bat;l ~aoynrah.nt Kn:~pung fol nyu oclur1.11lw.1lyn. 
( ?) Y.awao..1.n ln.l £\do- l ah bo"H.lgiun Y.ru.1pu:ic folclnyu yar.G po.line; nu~­
pir dcnran puont bar.dor . adi ltcr:mca.n 1n1 cnj~d1 tu!"lpuon 
bcl l.i1 dnn po • <'~' .rmrtub Lu' .n"'l incn , l1t.r~:11 ·p:.tl dun r.icnjalnn-
kan i~oclat~n-koclntan r:orlko. . 
( 3 ) 1~ ~mnso.n int ado- lah oanacinn r\o.opunc ricl nyu yunc palint; 
GOG"''; Ir ada t: pcnductuli:- n:;a , dan pu.i.inG r nr:m.1 bilangan bolia-
Lolia-ny~ bt.:rboncUnr, dcmgan bnhnGian- bnhar 1nn lain l:o. pung itu . 
(L•) Dan yuua torpontl..:i.e cckali (bC'rikutun aari ltopontinao.n no . 2 ) 
kllwnc~n ini adalch rmlcll catn kc.m:u:mn d.ikctahul Gob313n1. bcr-
Giat- nyo nktivlti a.'ktivitl. pcndudnhnn ( ncnjuolan dan pcnmruna-
nn runj :\ l huG-n.;n) . 2 1 porntuo dori tonr.;l·ap~n dnn r a. .paean 
,unj:' ( t~hun ··1 ) ada-lah tan1~ ·upn l cltm rn pac.:m ynna dibunt 
oloh ohnk I ol • r, ctli-;:auaonn kaj1nn 
,Ju t\h tanr,ka1rnn da l'l\ 1pnoan d1copm1J nng Ll. a tahu n • obc 1,1 :i •nn 









dnpn t di toli ti dulo. jaclunl 2 ( a) di brmuh . 
Jadual 2( a) 
DAD/Ill : fl't\lJGKJ\PJ\:f DA'l HA l'A!>Aii 1 .J70-1 9?lt 
Talm.n . i•an@tnnnn . ~O."J}?llBlln e 
Gan ju. 
19'/0 ll~ • 
1071 13 9 lb . 15 oz . 
1 )72 15 • 
19/3 11 10 ll>. 15 o~~ . 
* 
* llclu dljumlahl on . 
!bu Pcj nl>nt Pol io DlHo j a Kluang • 
• 1ajlia llnndaran r.luane. 
Pcj abat Knotnrn d311 El:caic Dillnja 1 luong . 
Pojab.it Pcncr ant;an Dacrah Kluang. 

















( BAHAGIAN WA) 
BAB III . 
DADAH, KET!IGIRJ\N DAU PEN DADAf£ll N. 
3.1 Dadah . 
Jcnio-jonis Dada.h . 
Setakat ini ka.jian dapat 1:1engcsan1 lil!la jcnia dadah soba-
gai digunakan ol eh pongeuna- pengguna dadtlh di Kanpune Mosjid La!lla 
in1 , i aitu ganja (co.nnabio), alkohol ( brand ' Mahaguru ' ), Mo.ndra.x 
(mx) , mor phine dan candu kopin6. 
J onic-j cnio dad.:ih Bilangan .Pcngc;una % 
A. Go.nj.n 33 100 
n. Alkohol 15 '•6 
c. Mandrruc 10 30 
D. Morphine 6 18 
E. Candu Koping 2 6 
JAOOAL 3.A 
J adual 3A nonunjuk.kan bahawo. go.nja o.d.:tloh dadah yan& 
pa.l i ng banyak pcnt;0unn- pcne;cunanyn. 100% dnripada pong@lna dadnh d.i-
ko.l'1aoan i ni t1ont.; ... unnkan da.dah gan j a . 
Dianta r a. poncruna- pongguna dadah ini 46% daripadQnya. me-
rupnkan pon~r.una Alkohol . Alkohol YMG oiaou digunakan ialah \lJ.kobol 
br~nd ' MClha.~uru ' buntan Ene land. Mandr ax nondapnt t cmpat kotiga dcngan 
porut u o 30 p oncmuno.- p ons (;Una dadnh . 18% c onGaunnltnn DOrphino dan 











Rrunni sodiki tnya pcnm::una- pcns,..una , ba.nynk cediki t nya 
pong~unaa.n kopada oa.tu-sntu j enis dadah itu , pada da.aarnya adalah 
bergnntung kopo.da harca dan boka.lan bahan- bahan dadnh i t u . 
Ganj a , ualaupun bckal annya bunt ma sa inl aeak t cr had , 
toto~i i anyo. nacih nudah di pcrol chi dari •r unner ' {penjual yang 
ncndapat kanson) dari ' kaki yang t cr diri dari pcn5guna- pengeuna i tu 
sondir1 . Bi a r pun harganya acak nahal ($ 1. 50- u2. oo ) sokartus {buncku-
san b ontuk corutu ukur an c;ariapusa t 1.5 tDlJ dan panj anc; 5-6 Om) t c-
t a-p i ia bioa d1 r,unako.n untuk mcmbor i kan ' hir h' kopnda 2- 3 orang . 
p onm;una. Sobab itu peng{Suna- pcncrnuna dadah l obih culm rnoncl"'unakan 
r,~njn untuk ' Itick ' dari monm,--unakan alkohol . 
Alkohol brand 'Maharuru ' ini rnudah didapati d.nri kodai -
kcdai £>1ncch da n kodai- k odai ~inunan t ertcn tu di b:.mdar ini . J adi 
ao (L). bokQlan dadah i ni t idak t i mbul • Tot api alkohol ' Mahaeuru ' 
donr,an knnduncan saiz botol •orange squ ash ' o.dnlcll S5 .00-S6 . 00 
hnr ganyn, yane dnpo.t mcr.:iborikan ' kick ' kopada 1-2 oranc oahaj a . Se-
l alunya. 1Mnhaguru' adulah dirninum s ocara. poroondi r1o.n don t idnk di-
koneci ocbafiai inna ~onrhis~p 8anj u . 
Handr ax ppltl dibo.wa oasuk dnr i Sinea.puro. ol oh • oxport -
oxport • tor t ontu yanG sol o.lunyo. ~cndapat bokalnn dadah ini satu ka-
11 dnlau oa tu atau dun bulan. ' Expor t - export • Yann tor l i bo.t hanya 
bornni mombnm1 10- 20 bij i pil i ni tiap-tio.p ooknli boknl a.n . Unt uk 
mondapntlto.n 1doao ' y.:lnlJ l obi h sompurna , ponr;e;una- pont:V7ttno. hru-uo 









Morphine dan cnndu kcpinc '.ldnl l'lh do.dah- dadnh yo.nc; pon jua-
l annyo. tidnk t cr dapa. t dalar:i lm.\10.san kajian. '.L'o t o.pi didn.pati 6 dari 
33 pcnsguno. da do.h (1 8%) ada monggunakan mor phine , dan 6% dar i pada 
33 crane i t u mone r;unak an candu keping . Bokalan k odua- dua dadah ini 
hanya t erdnpa t pnda pusat ponj ualan dan pusat penghisapan ca.ndu di 
kawas an pertornpa.t an Cina di J al.an Haji Ma.nan didokat lta\7asan i t u . 
Rarnai pongcuna-pongguna dadah disini tidak borani porgi k o kawasan 
t oraobut untuk taondo.patka.n dadah t orsebu t acmandnnckan kopa da ke-
jadiun ' ovorclo ao ' yanc; porno.h bcrlo.ku dan diall\JJli ol ch dua or ang 
pong· uno. dndo.h do.rl k o.wosa.n k a j i an , ( juga i n1'o r nant k ajinn) yang 
berakiba.t dnri lobihnya oulmtnn morphine y ang dicucukltan ( lnjoctod ) 
kod.:ila.m tubuh . Kuranc; pongata.huo.nnya ponyibar dadah di J alnn Haj 1 
r1anan i nl 1:1anontukan ouka. tan- cukat..1n r.iorphi no ytlllg harus di ' inj e ct• 
juca lrnr ana ula t-a.lo.t ount ikan yang ku r ant; bor sih , ~aka pongGuna-
pongguna do.dnh diknrros o.n tcrlibat tidak bog i t u gn~nr un tuk r:icng-
gunukan ttor phlno . Tot api faktor yane lebih pont i nG YMG tidak .menarik 
p onc;r una- pontmuna dadah kawasan kaj irui sul)nya uonm;uno.ko.n rmr phino 
jUGo. co.ndu k op i nu i a.lah f o.ktor kcselaMato.n . Puoat mcnyibar dadah 
Jalan Haj i Manan , ynng dioolunggo.r akan oloh or ang Cina i t u da.pat-
l uh dinnggap sobne,a i pusat monyibar dndah yo.ng torbooar, l ongkap 
doncan bilik- bilik r oha t do.n bilik r.icnchisap ca.ndu (opium- don), 
diporcnyai (oloh pongguna dadah kam1san kaj ian , yo.ng jul)a sobagai 
i n for .:mn) t ol nh dapa t dikesan oleh pihak polio . Mor cka monjancka 









3. 2 GANJA. 
Do.lam momporko.talmn porihal dadah ini , ka.j ia.n tolllh mon13-
runbil bo'bcr a.pa portimbanc;o.n a\'To.l bac;i o cngol akk.D.n sebo.ro.nc k ekoliru-
an yanr; uunckin berlilku diperingkat anal i sa nanti , dcnt;an pcr tinbang-
an bo.hmm •There arc many fac t ors t hat contribute to t ho variabil1 ty 
of effect s obtaining in nnrijuana use ' (Goode 1972 m. s . 42) , kor ana 
s elain dari f aktor- f 'lktor bio-~dl.-A, gan'ja t erdapat juga. faktor-
faktor yang t ordapat diluar ciri bio- kitiia itu , yang do.pu t monon-
tukan dan nonpenr,aruhl kesnn- kesan ponr;c;uno.a n dadah itu . 
Portimbaneun- portiobo.n6nn yan r d1orutoudkan disini i o.lah 
mongotnhui done;an mcndnlo.1 apakah 'identity • , kad-u- l-::uatruaoa. koca.n 
( dooo or po t ·oncy ) , koedah dan t cknik nongcunann (rout e o f a dl!li ni c-
tro.tlon) da.d.:ih yane dinamakan s obo.gai narijuana. atau naoa t ornpat an-
nyo. c;o.nj a . 
' I dentity • yon& dir:laksudlto.n disini i alah pcnontuan sobe-
no.r o.dakah sosuatu bohan itu da.p~t dik.a t akan sebagai dadah (ini t o-
lah dibincan5kan dalan ba.b , Rnnsko. Konoop) dan sotoruanya apaJGlh 
bahan- bnhnn itu bcnnr- ocnar BMja. Pcnontuan bor ni pcntins dibua t 
momandanr:kan kopndu a danya. ba.hnn- baho.n l ain yrrn ,· bukan c;anja t orda-
pat dida.lo.m po.sa r an , atau juea r,anjn pttl.ou . Dari to~ur~mah yanc 
dibua.t dcn[;nn pon r:hls'lp- p onc:hls-ip canj a , kajian mcndnpat kan ma.klunat -
rnaklu":lnt bahawo solo.in dnri ganjn ada jue;a. daun- daun da n r umput-
r umou t yant; <lijual dalo.."l bunckuoan ganja, a.t nu juga ganjl'\- ganja yang 
borcamnur donean b ahan- bahan bukan ea.njn oopor t i da.un- dann l adn. do.n 









Do.l lllll. pcnor ancun amil ya.nc diborilmn dolao r anc;ka konoop 
(liha t t o.juk G~nja dala:i ~ j ea.1&-~ cnis dad.ab) ditora.ngkan 
,tinc;kao t ont anG t otrahydro cannabinol a t au TH C k opcndokannya, i u-
J tu c j on yane tordapat didalan ganja , dikat akan scbl'.~lli dapat ne:~n­
bor ikan kosnn psychoactive k epada ponggu na- p onggunanya. \ialo.upun 
a da bukti- bukti ( dari maklut1a t-maklumat yan c d.ibori kan ol oh ' ex-
por t ' juea p ongguna- p ongguna dadah yanc dit emui) y ang menunj ukkan 
bahan THC 1ni a.da dij ual dalam po.saran dikavraaan t orlibnt, t et a pi 
kn j ian BOCTnl d!ll ttm u oahn- usaha un tuk mondapat kan mnklumat - makluma t 
l an j ut t ontang bahan itu oo.muda. i o.nya bonn.r 'me a.tau buk o.n , k orapa 
bnh~:m i ni ounrn t oodiki t jur.l ahnya dnl run pasaran , di tat1b~1h pul a 
donGan hnrf~nnyn yanc bcgitu mahal . To t opi dnri • export ' yon c dit c-
inui nornakl u r.10.tkan baha\'Ul THC yane d.ijual 1 t u kobnnynko.nny a bercam-
pur donean corbuk nor phiu (mor phine) da n oorbuk rnnndro.x (mx) . 
Kadar kun.t kuaoa kcs an ( do s e or potency) gan ja dikatakan 
scb~ai bcr punca drui ditcntukon ol oh bnhan kimin 'l'HC yane t ordapat 
dal an e;o t nh can j a . Sodnn& g otah- got ah ini dikatako.n s obagai banyak 
dlda.pati po.du bahnc;i a n- bo.hac;iun a.tas (pucnk ) pokok Banja . Scmakin 
n a.i k kopucuk tut'lbtthan co.nnabio s a tiva i ni , oomakin ba nyaklah gctah 
dnn TH C dan oot'lnkin kuo.tlah ltuasa kosannya. . 
J a.di arod- gr od &anja a dal a h didaoorkan k o'Pada. kua t kua-
nn ltocnnnyn . D~un- doun yone d i potik daripadn bahagian at11G ata u 
pucuk t umbuhan ini adalo.h c;r od ga.nja yanr t crbnik ackall, yan :; lte-
l ihn t'\n l ob lh bor11ot ah b orba ndi ng doncan daun- daun dari pada. baha-










ini dipa.nggil ol ch pcnccu na tcmpatan acbncc.i ' ba.ranr b est ' , Y:l11G 
dapat disurnaka.n dcns a.n apo. yan5 di pancsll scba.ea.i ' cha.ras ' di I ndia 
dnn ' hashish ' di Timur 111on5nh do.n Amoriko. Syarika. t . 
Sodo.nr, da.un- daun yane dipe t ik dan lai n-lain baha ci a n 
( ool o.in dari pada pucuk) pokok t ur.ibuhan bot i na ' c ann abi s s a tiva. ' 
i ni, adnlah ePn j a- eanj a. y ::m c: di eol onckon kedalo.r1 gr cd yang sedor-
hana , gr od dua , yang na "'lh nor.ipunya.!.. kuutkuaoa ltcoan mtlaupun k a-
do.r k clm a t annyn t i dak OC'kuat ' bo.rlUlG b oot' . Gunj a 0r cd cua ini oloh 
pcngpuna t empo.t a n di pant;r;il sobl'.eai ' beir ruic bol chlah ' atau ' bo.rl\nC 
bol oh jaa i ' dll?l ini dnpat diGa.mal!lln dcnr;a.."l npa. yanc di pangcil oe -
b ar:a i 1 bhanr, ' di Indi o. . 
Bnhagio.n l ain pokok yang tinggul s etel .ah dip111h dan 
dipot jjt b~ho. ~ian-bahaEian yans panting untuk di j adiltan sanj a e r od 
oatu dun duu , adalah bnha gian-ba ha 6i o.n yang rna oi h d:ipat digunaltan 
un t uk clija dikllll c;o.nja grod tiga, yo.nc; dilm takan oobtll;n.i mcmpunyai 
jumlnh THC Ylllle tcrlalu n odiki t yanr· borcru:tpur lJaur doncan uncur-
Hnour gal i an tlo.n 10 --;ar.1 yung tordnpat dnlo.m tu'nbtthnn i tu .jGo.nj a. 
cr od tiga ini n ncih da pa.t mcmbcr iko.n ' kick ' dan 1 hlc;h ' jika dihi-
aa.p ooncan t a i kan na fas yan~ pan jnnr don dilaJruknn b orulang-ulang . 
Tot o.pi ' high ' y::in c didapnti adal a.h ' high ' ynn3 borcnmpur dcnr ':ln 
koponiur~n, utau kad" ng- ka.dnng t i dak dnpa t mombori kan ' hich' l nne-
nun , cobal iknyn Lionrln t ani;ltan seMaca. , k opcniH6an dPn kcbcn;·o.nran/ 
Bordnonrknn ltopndn koco.n yan e s clalu cl i r as:li ol c h p cne guna.- poncmuna. , 
cunj n ~rod tlr-;n ini di e ·l a.r oobngui • bo.rang bongang ~ . Disampinr; 










umumnya. borcampur denB~n batung- batang dan bun6a-bunga tum-
buhan torso but nalah ltadanc- tmdang borda:ipur doncan tunbuhan 
bukrui G:lll jo. nopcrti rumput dan daun lad... . 
Tumbuho.n cannabis sativa dikataka.n rncMpunyai kuat-
kuao:t koo.::.n yanc bcrbeza- beza diantara. satu pokok dongrui satu 
pokok yunc l ain , dan ini adal ah bcrBo.nt\.mg torutrulClnya sckali 
kopudo. koa.da.an t anah , cuaca dioana ia di t nnnt1 do.n tui;1buh , ba-
G~imana ia <li t nnarJ don j onis bcnih . Oloh itu ' bar ane boot • atau 
'charna ' duri oatu pokok adalah borbozo. kuo.tkuo.en kosa.nnya. . 
dongnn 1 baruna boot ' a.tau ' charns ' dari pokok yo.nr; lain. Ma-
l o.h ka.dunr.;- ltatlanc didapati ' baranG bol<)h ' u t a u ' bhanc • dari 
so. tu lJOkok th.:npunyai kuaoa koso.n yans oa~o n t .:iu lcbih . kuasa 
dari kuaoo. kcs.::m ' charas ' a.tau 'barons beat' <'ari pokok yang 
latn . 
Bordaso.rkan kcpada l~ru:ldnngrui TV C yans bcr boza-
bezn dla.n t o.ra oatu pokok dcnc;an o::t tu pokok yant~ lain bnhawa 
ada daun gan jo. yanc didnpa.t1 scbngo1 tinccri juolnh TH C yang 
dikandun ~nya dan ada. daun-da.un gan ja. ya.ng dido.pa ti tldak ada 
4.cl.a. 
l ancoung con nnJunc1 TllC maka.Apcn~ko.ji-:Jenuka.ji yang mcribnat 
kot;impul"ln, ' ••• that t C'chnically ::iarljuana is not a drug 
- lt lo simply voeotable matter tha.t may or tny not contain 










C.A RA, TEKilIK PE.mGutJAAH (rou to of o.clni nirtrction) G.A NJ .A . 
Kajinn ctendap~ti U~UlilnYO. can jo. o.dalo.h dihisap ( o~okod) . 
Gan j a ( duu n- duung ganja.) yunc dipcr olehi dari pcn juo.1- pcnjaual do.n 
ko.ki - kaki aduJ.tlh dalal!l b ontuk y ang :~erin~ , l ccur ltecu t dan borderai , 
o o.sih dapa t dik esan uarna hl j au daun yan cr ~elihutan gel ap borbaur 
denran \"lo.rna coltlat daung k eri ng . Daun- daun kor inc ini s cctia t er-
bunclrnc do.lam kcrtas ya.n.; kclihatan"'ly~ jnt;a saizny~ , ocper ti sc-
ba to.nfi c or u t u . Bun 1.,kus n eanja beginl d i pangril sob~gai k ur tus, 
unl t rnana dlrunakan clulo.!Jl pr oaee pocanan dan pcnyi bor un t cra'.h i r , 
Scbol um cl icanpur dcnt;an t <.cbakau ( blaoanyn to::ibrurnu r o-
. ok u tuu t o1 l>.'l tau Sl nr1.), duun- tluun k cr lnt; co.n j o. ini haru s cl.Leilis 
dan di t-"onynh nntul ncm1Luohk.'.ln ur a t - ur a t <i.:tn oiji d r l daun kcrine 
ltu . Ada car .:1.nyo. YMl .... t oraondiri untuk mcm5ilic dau~ k crine; i tu . 
Daun-da un koring i tu di lctnkltan d.ia t as t apalr:: tung an kiri <L:m d1-
dC\l at'l koada nn aopuruh e;cn c &o.m berti l dak ooolah- ol ah s obae;ai l osung , 
oed-inc) i bujur i t angan kanan rionj .llc.n»an tugas me 1gllis ber t indak 
aobagni a.lu . Gills an haru v ocmpurna ba.e;i trnriaotll:an dP.un- do.un k o-
rin3 i t u bono.r-b enar huncnr . Hanya oorbuk daun nahn;Ja yunr; d.i.tJUna-
kan scdang ur \ t - ur. t daun do.n blj i -bl j i lni bi aoahya ~cletup-lotup 
bila tcrb~,1·nr do.n bvl oh t1on<ln t nnek an b onexir; d\n p1 •n ing j ika d::.cu-
nak an . 
Scr buk-ccrbul~ dm.m yan.e; dicar!lp\tr r ata-ra ta dongo.n ten-
bnknu 1 tu kc uu innnyE\ <llgulunc da l a.rn lrortas r okolt ( ci i:;a.r ott J paper) 
n t uu tlaun nl:pnh untuk dljadi~w.n sat u r oltok eulung s111z ltccil . Gu-









' bidi ' atau BD. Nama bidi ( BD) digunakan sobar.a.1 menga.nbil sompo-
nu noon se j oni s coru tu lrncil yang dihiotlp ol oh oranc- oro.nc India 
dimann saiz coru tu Indio ini lcbih kuro.nc oartn dengan ao.iz bi di 
cunj o. . Sobago.ir.iana pongGuna- ponm_,una di Arnorika Syariko.t monyobu t -
nya. sebac;ai ' joint • a t au J istilah ini juga digunakan oleh peng-
guna t onpatan untuk nru:ia lain ' bidi ' ( BD) . 
Pcnc;h i sup- ponr,hisap cluduk bcrkolilinc; cla n bidi ya.nc o~ 
nyo.l a cllhisap borgllir-c;ilir rioncikut pusine a.n . Cara b c~lni por-
nah clicoritakan da larn lacu ' Proud Hary • oloh Chlckcn Shalto dD.lru:i · 
voroo ~ang bdrbunyi ' Dig \'/hool Jrnop on turninc , Proud t-!o.ry k oep 
on burnlnc , Rollinc , r ollinc ••• • 
Scbaho.c;inn kc cil ponghisap- pcnghioap can ja tidnk bora-
pa cc ~ar ljonr;hloo.p £,;nnja donc;an caro. DD to.di lrnrana ooncnioo.p ea-
rn bogini dianggap oobaso.i lturanc sihat oobab o.sap- acap canjo. na-
oih panao dun ko t or ( borconpur habuk- habuk oorbuk cla un lrnril1t, t a -
d1) . Untuk montlupntkan hiotlpnn yang s i hat , a.sap yunc boroih da.n 
sojuk Moroka r:iengi:;una.kan ' hookah ' atuu laln- l aln n.lat yang do.pat 
d.1jad1.ko.n hool·ah yang si:ipl c scport1 botol , col as , t c•.ib.Utai , t obu 
a.t au kola.pa uuda . flonghioap flOnE;cunn!mn hookah diauggap oob'l.fai 
iotinc\'/ll dikalancnn pcngc,una. lter ana 5~mja yanB solalu dieimnlmn 
adnlah ganjn drtrl cr od yanc baik - ' bare.m e; best ', juea mcmando.nc-
knn k opa.dn tcna13a don uion yang dio..ibil untuk tlcmbuat hookah-hoo-
kah oiupl o tadi . Daun kolapa yang di 6'lllunc; dijadikan koruncut 
utnu b 1t::m~ be t ilt , ynng l:oc.tua-duanya dibnat ntau dipo torte; ngak 









a t au kol apa muda yang diisi / bor isi air (air bioso. at.au air oinu-
man , biaGanya Bevon Up atau Coca Col~ a t au air kol apa muda )se-
paruh ponuh . Ilujun3 keruncut daun kelapa atau batang batik yang 
terjunac kcdalam botol dan sebagainya itu dibiarkan tonggelam ke-
dalar:i air . Daun ganja yang telah halus digi lis dan dibersihkan 
dari biji-biji dan ura.t - uratnya, dan dicampur 1'a t a dongan t ornba-
kau itu k crnud1annya dimasultkan kcdalam luba ng (yang dibentuk , di-
korelt soporti r:iangkok) dihujune bahag1an a t ao koruncu t a t C1u ba-
tanc; betik tndi . Untuk memo..sti kan yane campuran do.un-do.un kor i ng 
i tu tidak tor jun macuk dan monyumbat onl uro.n , t apioan rokoit ( c i -
gu ett o f i l t or) dloumbntk::n pada salur~n ynnc borham ')iran dcngan 
lubnn~ t o11pnt mon{lioi c impuro.n daun-daun korinc tadi . Sobaik- baik 
s:lhaja cnopuran ini dibakar , soluruh uulut bo tol ato.u 3olao d i t u-
tup doncan t npak tancan dan hisapnn/scdutan dibuat Dolalui c clah-
colah j ari . Aoap yang ujud dari kcbakaran daun-cbun kering t adi 
turun nol alui caluran dan oa euk kodala:!l a i r untuk d iso jult dan di-
t api okan , do.n tLlbul so .:rula koporuukaan alr untuk acdia rnaouk ke-
ronggo. dQdu l'lolalui aulut p~nchianp yM g mcnchisap dipernuknan 
atau dimulut bot ol a t au gol as dnn s ebagainyo. tatli. 
CaLlpur an daun- daun korin6 yang dihisap socara ' hookah ' 
no~crlukan nyalaan apl yang toruroienoruo tlibahaglan ' dapur • ( lu-
bang dinana cnmpur an t adi dilctakka.n), koro.na biaoanyo. kadnr sor-
buk daun go.nj a yang dicaapurkan ndal.ah lobih bocnr kadurnya. dari 
kuruitit i t ombilkau . Campurrui ini tidak •·mdcll t crbakar kcr ana getah 
dnrl duun gan ja kolihatan coobasahi carnpur an itu . 
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( a ) CAHPURMt D.AUNDAUU REHIU G 
( Tlil1DAt<AU DAU r,AHJ A) 
( b) P~TAPIS ( FILTER) 
( c) At:w-i (~TJ\$1\ HY.A C) CA C')J,A 













hioap- penchisap umumnya moobuat satu tarikan uaras yang panja.ng 
mombonurkan oobanyD.k mun[;kin ltuantiti asap caGUk untuk momonuhi 
scgonap buli- bul1 paru- paru diruang dada. Uelaan nafas yane di.po-
nuhi dongan asap kolo.bu kchijauehljauan ini t idak domikian d:llong-
gar dan d.il opaskan begitu sahaja t etapi ditohan s eberapa lama 
yang bol eh , membiarko.n s el-sel dadah menyer ap unsur-unsur dar1 
o.oap yang momonuhi ruang-ruang bul1- bul1 paru-paru t adi. Asap in.1. 
k c13uclian ini dil opaaknn s ocara l anba t - lamba t dan beransur- ansur . 
i1ol alul t oknik hioapan yanc; begini , ma.ka di kal angan ponge;una tidak 
dico but l!lCn&hisap eunja. totapi 1 tarik. ganjo.1 atl lU dongan lobih 
s inckat - ' tarik. ' a.ta u 'bord -n c;unt; ' . 
Aoap-aao.p Ganja dapo.t dikonali aobagai berbo.u soport i 
bau t ali gunl tor bo.lmr . Dau ini amut kuat dan l>.ita bl sa mongaguk 
buh a1:1a dullU!l 11n{;kungan 30 kaki in1 o.da orcme sedang mcngh1aap 
t;unj a . 
Solain dari du~ car3 mcn5hiGnp yang ' doaina.nt• tadi , 
ltajian jut;u mononuknn cruija sebagai digunakan dalam maaako.n dan 
ma.kanan- Dakanan. Daun- duun aanja dihirio ho.J.,uo bcrsa!lla- saoa. daun 
bm·mnc , u dung kori115 , bnwans dan l ada , dijndikan rcncah un tuk 
U buat j cu:iput- jomput tcpuns ata.u cucur kodolt. Kauu- kautl Malbari 
jutJa diporcayai ~1ei;u1cuklmn po t ongo.n-pot ongan halua dnun go.nj a 
koualo.m bolan~a untuk d ljudikan r ruuuo.n apubil a gulai at:l.u sambal 
yan& dibuat l tu hwnp1r-hampir mend1dih . Pokodai- pokoda1 i ni mom-











Kajian t i dak monomukan ganj a s obaca 1 di gunakon dikawasan 
torlib~t dalum oar a- cnra yang dibuwah . Tot api Ponol ong Ponguaaa 
Ka Gtan ~orcll Kl uang r.1en j elaskan cara- cara i ni juga pernah d.1-
gunaka.n: -
1. Dihancur kan dencan s crbuk kopi. Daun-daun ganj a yang 
koring dicrunpur kan bersama- sa.M.a bi j i kopi dan digi -
linG at au ditumbuk halus . Rasanya lebih rnenyongitkrui 
dan dil~~t '\..~n bol oh ~cnjadi uba t . 
2 . Diclllllpurkan dongan minuman k or a o. Inun eo.nja yang ko-
ring dicolupkan kedulhm air panuo dan a j:r panas yang 
berbau eonj a l n .1. dlambil dan kouu dio.nnya dlcrunpur 
dongan o.lkohol atau boor . 
Menurut informant- i n formant yang pornah monegunakan ga.nja 
aocara dimrutan ( jomput- j emput berganja), mereka sekur ang- kurang-
nya monan ti solai:la sotongah jam a tau 45 minit untuk mendapat ' high ' 
do.ri koaan ganja yan6 dimakan itu. BorbQilding dongan hanya 2 atau 
3 minit untuk monanti 'high' dari ganja. yang dlgunakan s ocara 
mcnghisap ( smokod). Dongan mamaltan ganja. molalui j eoput-j eoput 
moroka t or paksu mono.nti bahan i tu dihadhamlt.an t orlobih dahulu un-
tuk mcndapa t 1h1gh '. Dikatakan bahawa 'high ' dari j ouput- j ooput 
bor aanj a t l dnk dnpat dlra s akan nikr.iat •h i gh ' aoba.gai yaue ter-
dapnt dan dapa t diborikan dar1 ganja yang dihl cap ( cok<id). Baha-
wn ' hi~h ' yang d1ras nkan dari j o1aput- j owput ganja adaloh ' hi gh ' 
yo.ng dopo.t diaono.kan dongan ' high' mabuk. todi . 
Umumnya tompoh ' hi{!h ' aobat;al yang dla.lruni ol oh ponB-










adn jucn 1nfor inant- lnfor•nant ynng rncndnlme. bnhar1a ncrol~a pornah 
meraoa 1 hii:;li ' bilo. bangun nasi ootclah ocmalan-no.l o.man nyenyak 
tidur aki.bat dari hi oo.pan gan j a di pesta t ari monari yanc dih~dhi-
rinya . 
Rujukan 












. ) 1" 
Er' ' 0 ' ( .he t.rug t ula.•r.,J 
Pcmuudoh iulu.ll or one yu..'1& mcnm;unuI~en dadoh , lJOnGbioap 
c r.j u , .,..-1 c' 1.<1u , per odu1; . '.1.idoklo.i1 E:ebccini udnhn:y:.i oc.~bc i·ikcir. 
1 •• okuud orti • iupo f>t.:ndcdnh i tu ·: • .... c ounci;uhnya dal::io !:lCnGonuli 
ty110 1 cnuuln o.uoh ini , k i tn tidok ooh<lja ha ruo tuhu cinpo- oinpo di::i 
yune r.:cujmil p ncluunh totapi pntut ki t u kota ~1ui lat er hola\:onhnyn , 
bio ,rn1'inyo , cor:ibt.t·nrmyo , c:alo.h ooi-ta- c rbi.uya a t ou lcbih povtic 
l t>ei ~iko dibcrik . .m njuk • ~njnn uooi.·oog pondctdnh '. 
( 11) .-..uorau.... nhu-..ivuv dalc.u:.i ncncl.o.bioko t a.an cu ti p:injanguyn , 
ia- t.noo C'IC1 {;hie l gt t.jo doncaa kn znn- k au onpunt;t yn totapi tidnk 
i .1.-l'. ok t ' hic;h ' z obosui wi<1 y;iini; dijan~!~u.- jo.. l:wmm.yn , itt ' uivc 
up ' lol 1 t idok w hu l "Ci in t:c:.i;hionb tl duh it\!. 
(b) 
• ~mcub 
.. ioo1"nnc i)ro feu or you ; ir in mcnc< t :lbni ' aµ i t u Gtmja ' , 
c ugldcu.1bnyt1 , i'1 cub~ t.:el)nu~n.k 10 knli don ocr.::i~ak:.m ' hi h ' 
hwlyu 2 lmli , to~i ia puoohuti kcr aua 'cur1ooity•uyn tclnh dipuoclrnn 
<lun oolc1)0. i tn i n titlalt l ori r.;1.:mghiuup cun jn. 
(c) . oor ne ' boo .. • ...,ujub t , h~yu r!Hm ,hi0z:ib eu:ijn cfola: porti 
porti yon c1U~:idhiri 11ya pu<l oot iop i)onehujtul~ lmlrm . le tidnk ukan 
... ..:lCJiJookc.u 11 lu at ghioub d · doh i i.U jilrn in d ipol:'l m • 
.. ahuaim::, , profom:;or <lau ' booc ' p job t t ....... d .3p:it 
ki U 0101 knn i• ~ t. 5olont Wl ponUOl uh. &ny k j \ W n cion 
pol'OOnlan :f01l duput dibo1•i don ,)i ti ml)Ul '"CJD UC!l :": ~unyolcor1ilt n 








Nlll'i ~>loneu.u ,,!C out1 t • pcncund\! , pc:ni; u: u.- .()t:l , , o hvroi n , 
:::ouycbal>i vu kct !;ihun. .L'<:t...it,i o.<lalt~h 0 1 •• t e,,uY..o r untuk o •. boclckt n 
" . .. t hcr'' ic no yrt«~i~.io lino t bo.t ta;> l:x.i t 1~ \m deli•~ ot • •e t ht: u ur 
for t l C .on- ut.or ' CGootlo l 9'l0 , P• 28 ) kl-r,•r. sonja utlaloh ;non- <Ji< tine 
bub kat11c1~nnJ . 0 oouo r. tm,yolooo.ikvr. i;.o t\l.11} i ni dung· n r mb~. l'i~on 
l cndupdt "tl1or io ru: unbrokot. cooi.inuuw i: iwo rou tho per ,on vho 
triocl it once t o the dt..ily u~cr11 • ( lOOd o 19'7u , ii . 28) 
!l6t.:rkon kopodt\ •uubr-oli:un coutim~ut11 • Goo c tulli , k:>jian 
toluh ccnm~u. cil~n durjoh 1.on(mun .... / uu.-r.t;hio p t;on j1.1 (purata quuntiti 
1 ur u t :l fo'r cquuncy fill . % ondut: uh Ct1.uta.cori- k.tittuori 
(dular aobu .. ~w) po.1cr u 1c/ponL~luouh co.n ju) 
0 - ,,. 10 3:> . J ) ot , unu 1•inaa·i (occnoi onul 
) ucor o ) 
5 - 10 a C!4. ;; ) 
10 - l .; 11 3;i. 3 
) 
) 
i onu unu t t p (r or;ul r u r.;) 










.;olain d oripnun dqrj~h r.lont·k· · no. ( <lct,;rco of uoc) , ltu ion 
jU!;U r;.cneu\ nu .01 fu~.-tor-f l~tor bori .ut.. ... obogai 1.rioni;boloui;l~on .,c.1 gu~o. 
p cnge;uno ..,a.lj"- Obl!t) i 1'0,?<lauoh ; .i>ur !):\h Li 11t;}. io~1J l!:'ln jn d.an !Jc·ndu J' t/ 
r.:u rnc!.l~:cn ' hlgl1 • dm·:i hi. .• apur i tu , dvn cokur:.u1 ·- ku N.mc;nyo pun~o. 
tondunoi untul. i.:cnafim1.ik\..ln l.a<jeit itu jik.'.l dibe1·i pulu ng t ou 
l .. oP<laun lez.l.tmyi pon0s un<Jny t. bl:rlurut. n dor i c.:.iot k ~c ,...,oc . ~iduk 
kin h.:1a··i1;wna ,..:.l anyo dnn n1,n tujucnoya Goooor ... 111,. itu 1_un3l.lc311 r.r,oujo. 
hu&i ko.li yor1t; po1·t um1 , jik u hioa 1,un l'u1·t :Ja lnl cli ir.uti ucu, n 
hioapun-hiooput. yon~ oclanjutn,tn , bi?1ggo. ti .bul ~oc:acrut ' eulm ' U."ltuk 
.ioachiGup uodnh ini , r.iuku pcnm,,;u.nm1yo unp:n tli.~ tol:ac ccbacai pcndodu . , 
t.icltJk l~ir:i. norar.tdu fro t1ucmcy hicuporrnyo Y.:orup ~·tnu tidnk ktH'tlf1 , 
qu~nti tinyu bnnyak c.t uu uil. i t • ~·rc4UOl CJ dnn quuntiti l cbih u;. tt.:l.nnk~ t 
bilo imjin11 ouua Ctcmbahucik u tlcndo<la.h k dol.:' k<.itocori-!~~t.{.. ori 
o po1·ti y: ni t"rlihat ~ auo jaduo a L.U.tu; -
l . on u 1t ri.i~un (occa ·iotal uoor) 
~· r>cu(;l;un"' t ot up ( re cul 1· user) 
:::> • nnt;guno. bOJ'tt t ( fl'OQHOt1t UU\. l') 
!1oor 116 pcnclu<luh/,,c.nw;wm 1;•mjo itu tillak o:...cntinyu t c t op 
tlolm: oc.tu l: 1t •• t;;o1·.:. ~a.ht!ju , t o t upi t>Pntin )a boriujok- injs.k duri 
cntu lrntv,eo1·i kc l~atot:;ol'i ·onG lain. lJolru .. outu j tcLn anoo 
t1..rtc.; tu , ti t.wor ... l!t; l> .dt tlalt i tu dl vat tlit~n.~&il .; bu •i:.i por c •t no 
u1'1 , i.:.L 11u1 ldr.. uisolone ~un kc unl '' ng :u?1n h..:r· t . nt au cobOlliknj{l , 
ho1·c;nntunc l~upt dn 1·1·cquo11c y da qutu ti ti h:l Gtlpr1n . Jndi bil1..m1;ru1 
onn t~r.a dnlo ontu- outu lto l :1.c. pcncmm a i tu n d lu.h t, ill. ~ tt t < p totnpi 









buknnl(.ih t~ l'{;Ol :)ne do l um ' a tld i cting - druco ', juui io tidnk tlup tl t 
a;.cnycba\Jkun ketol~ihun ( si l o lih.:it p en t hur.:-i i on l anjut clalru· bub 
( t aliun ) pon~~uno.-pcn1i;r; una S t) bag;1i r.lcncntuk an , mcrnpostikan b t.h m-10. 
, <mer ·inn i tu ado.l oh pcn<.l.<J.duh. Fo.k t or i ni pent in~ kor 1.mo. i a do.pat 
1.1onunj uk1 a n yon~ p<:nf;t~una-puncri.:;una i n i punyu tundc11cy unt uk t.'lCn()lliGa.p 
~un ,io. j ilm dipc l nwo/cli ho r i p c l unng , juc u 1nonunjultkun ya u6 pcngcunu 
p OU(H;ttnu i n i por n llh ltlOtl (:;UlanE,;i pc r bu.lt :.ln i tu ( monchic;, p C<lnja) yone 
1nonu11 j ukka n otl lnya ac .. u c ur.1 ' ouka ' kopud a doduh t c rocb ut . 
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Joduul 11' nguln1. n if ngeunnlmn Gan ja ' d i a t nu t obonn1·nya 











p onc;hi onp r;o.n ja khuciuuny1.l o.daloh t or e i r i da.rip ado. ornnL- orant; muda , 
tcrutm. a nyo bcru r.1ur lc\/at be l nsntl c1n- 19) do n a.ml l dua puluhau 
( 20 - 21- 23) . Pengt uno- p l n geunu diba.uch ur.mr l i o o. bel<!G tnltun boloh 
tlilrnt a kw1 tidak od , , codnn ._. pcnceuna- pone i;una dilcbih ur.mr ti t.a puluh 
be t;itu kocil ooknli bil uncrunuyo. . 
JllDUI L 4c: 1riuclmt Unmr l'ondudnh ( l.Jonghi~np Oan j l\ Klwt.nyo ) 
UMur J3ilunc;an I'orc.tuo , 
I 
Hmmh 17 dun 17 1 3 
18 don 19 3 9 
20 dun 21 5 15 
22 dr.m 23 16 49 
21+, 2~ , 2G, 2? , 2P, 29 7 21 
>.> dun lcuih 30 1 3 
lJolnn pcr lcc\i tonnya don0an k otngori pendo.dah ( frc<1uoncy 
dun quonti t i) ( lihot Ja.cluo.l L~a) , kuj inn mondoput i buhmm vonrlo.da.h 
pondaduh \h r ur.1ur l~-1~; t ahun boloh dih.Dtaknn tiada t c r c;olone d a l mn 
ponr;c;unn- 1,ongguna t c t up , u t uu pcncr;uno- r ongt;unu bc r o.t. \lo.laupun 
knjion tidok r cncnulrnn murid- murid ookoh1h ooba~ni didnpati rJcngllioap 
(.)llUju , tnp i kujion oun£.muh porco.yl' , i o..ltu b e: r dusarkan kopuda tingknt 
u111m.· ynng dipor ol \lhi , pongguno.- p onggunu gunja yung clo.pa'l. tlii;olonglrnn 
ko clolu1 1 kutagori poum;uno. r in1;an . !.>o hnhugiun dari pucl nyo ndalah 
ti'l\~Mt l.IM44 1" 
tor<liri de ri nur i d-r:iurid tinelrn.t an 4 , 5 , 6. i.or an:.\ 30. 3j' pontlodnh 
/\ 










,(o j iun r:h.mdn1wti 69. 7.~ p<.:nr,cuno- pcnc._:una G'lll j a/ p ondudoh 
yDnt tc r r;ol onu oc. b~Gai p cngi.;unn- pt.nm:una t c t a > dnn poneeuna b e r ut 
it u , ucbo.augian bcs ar nya a<lal ah t 1..: r di r i dari ~ < rcku-ncreku da.lol!l 
l inc;kune;un u r.rnr duu p ul uhnn dan l i ncku n....,rm ur.mr 30- 31 t ahun . Knj ia.n 
t idok dnpa t r.1or.1buu t k< n ::mtu pcui cahun y\.rng j e l .:w , cluri scgi u ... ur., 
untul~ iaembc !lalrn.n ant .:ir a p cngguno. t c t op dcnean pong una bc r at , k or onc. 
upo. yung ujud ial o.h ucnl\1c ari1 ti1aba l b alik (ove rlappi ng ) aut a r u dun 
c.oloncun Jondudoh i ni . '.ro t <.l.pi occar a. ove r oi11p l ikaoi , pcndudah 
p cnduc.lah b c r a t. koban~1yo.kannya adnluh mcr oka yunt;; t c l ah berui..ur 
1 1.. wut duu puluhun ( 25 t uh un kc a t o.o) dan u1nur-umur 30- 31 t ahun , t np i , 
i n i t iduk .bor1.u.ik11a y aug 1.10 r oka.- m r elm nunl dun puluhon (2 .J- 21 - t!? - 2.) 
211 -2~ ) dun l c \la t bc l uunu (lL-19 ) ticluk o.da yuni; tidak t c r golong 
dal n11 pondnduh- pcndo.duh b<: r a l. , t e t upi po.do. u mumnyn uuur- umur ba8i 
puug~uno.-ponggunn t o t up . 
Kojia n tclnh mcndo.pot i ba ho.wa pcnm~una-ponscuno. bcr urJur 
23 tohun o.dul ah t;olongnn umur pcndo.dah yong t c rbooar dibruu.lingkun 
don5an golon~o.n umur pcndndnh y ang lo.in (28 p or o.tua) . Jndi umur 
23 to.bun . dapr tlah dijadikun ooboga i umur poncnc;oh (uodiun u0 e ) 
pondndah , k huauanyu i>cn~euua-pongcuna c;an j a . 
J ADU/\1 l~d 
Icnda d o.h: Li nc;kungan Umur 
Lingk ,mgun Umur Bilanr~un i->orutuo 
llc l acan Li. 12 
nuu. puluho.n 28 85 










~ida~ .}L.c; .. t i J clol:i lJ r'a l:vi • • l " lut~:. ~ l'Unh h. rl:..Jht1in ( t 1.n.·onzt 1:.Llh . 
• 
1••1 ~i j . . . l ~ ~. '"' "' .:le J. •• l ~O ' ,._ 1 uu>.'CU~pl r u ..; ·n~ ... o d u, .... ! - •• o .dacJru •• 
hu ... :::.~:t Villc .. g Other { VO) ~·a.u r,c:. h~c· - pct'lhocany ... r a. : i ~•)rdiri 
re olo ' du.u •t!.is l't•lc:: d~mint1 c ... \'/~' ;,) Cl:li l ~ l..ed tor evor,/ druc ' 
p 1·~ t;u tl ir.;tri l.>uci G }: poz•3hi;o; 1, $Cllljll .,chacai 6)/_31 (1hc: :~~ 
Villa..,c Ot .er , " l\'..U!'t n lp1·i l 1967) . Goodo 1:;o iI#crlHi 4t :'.nn dit..t1--i b\10: 
:::.c. i.cud dal - 1,etdruol1 ..... c bucni borit:nt : -
J 1. J. 4o 
._ . ..........._._ 
l .1du1 2 r. ... 1,, i·hl- 1 I I •·o..:-... 
d l tu1·att . ...: or amlu c.1li nc ... C!U.:n •. c1·oiu .. \.  
,,r-T 01' 
. ox l ll'!/Oto - -
1.u l nld i • .,, ,. la/ Jl 2B 24.! ·-'l ., . & ,> 19 
\Jor.ita. l~l :ii u 2!,J l S 8 l ? G 









Kejian mendapati tidak soorang pun dtlri pendadeh-pendadoh 
etau merekfl-mereka yang mencuba- ouba dadah (bier pun eek.al!) yang 
terdiri dari ksun wanita, baik wanita bujang, janda atau pun euri -
euri rumah tangga. Proposiei ,j;5 daripade pendadab eabagai terdi ri dari 
'Wanita (Goode 1970 ms. ~2) odelah terlolu baser bagi 'masyarakat 
pendadah ' di Mal aysia. Welaupun lrajinn tid k bortomukan aeorang "''8nitc 
pun untuk dimesukkan kc dol am gul une-an * enda tlah, i ni t1dok ba:rmokno 
pongkaji a tmolok l nnGtJUD8 -pondap t bnho"a woni to j ugo t crlib!lt dolam 
penggunaon dad h- dndoh Y:Ult dim.11~ ·d?mn .. PGn~kaj porcayo, cntong 
edonya pentladah-pcnd111 dah w:mib , t <t t npi ju:nl ahnyn ndnhh •t orlnl u ' 
keoil seoognimarut •tor l al u ' bavnr.nya bilan·~ n pendadah l el aki o i aitu 
jiko dibuat 08 i.i.1 -perbandin«an dun kadar nntara oa~. 
Ada beberapa aebab meogb~~ bilangon pendadah-pendadah vanit a 
tor l elu kcoil, j auh mancopoi k.ed r 1 :5 oebagai yang diket ak.nn oleh 
Goode, berbandin_, dengon pendednh- pondadah l ololci . Sebab yang pertome 
odaloh berkaitan dongan pandr.mgen masyarakat t e rhadap wanita-wonita yang 
menghioap r okok . Ks jian odo manyebutkan bahawa odor:,ya t enden.s i yong 
booar di k&'llengan perolcok- perokok tet ap unt~ torlibnt dalom penggunaan 
dadoh khusuanye menghi sap ganja ( ~!la lihnt 'menghi~ap rokok' ) ~ 
Suooana maeyar aka t di Uow York khusuenya ateu dtlam caoyarokst 
Eropoh arnnya , menghisap rolcok dikal anp)ln weni t a (bujangen , jand't, a tau 
wri ru11ah tanasa) telah manjadi utu kebieeaan eebagaimana jll68 bill .. !J111 









n:a oyara!.:. ... t. t c.:1• ... oh:.! .._, .. :1c i .• ullv tahH1 l>'. rloku "1-r~rlulrnnn tr di ochogui 
tid ... l: r..:i lie ;it .... :i ti<luk GOpun . l:Jorluiua.r. ockuli huln;;n clcnr,cin L ·wyora.l: t 
.L' i r ut· , ... asy•..u·nknt ! 0J.a ;1 u khu:.my~ , bulmn oo.hnjo. nor~~l , cores , t«I,i 
ju a. ... a ct-or , :..ungl:in ti..dc~ar. <lioi1;lino Pt~u dia bil t \.i r h:id ... p r..crolm 
:1nn::; r.al.o.kakm pcr.lal::uo.tt- F<U'laku::i.1 tidalt SO}}Dn itu . Bo rtitik t•.)lo1t 
c.loi· i eini , . aka ld ta do.11a1i po1·bua.tan 1 •• o.uuhiou1> rol-;.ok d i kula nu:m \1:mi tn 
(l~hamiya bu~mh UwUl' )0) tln.1.-in talOJOraknt l'oln:;u ndula h jarn~c;-j .:·one; 
ditcnui • i~O l'UilQ :-:onghi.., 1\.> i·ol.oi dO!>Gt Ui(JUOCl1:11n fl~bacroi 1::Jt0.ppill(; 
otonc • untul-: i1c.rnghloap t~unju , i:.mlt tiduk hadl1irnyu w:mitn uol u• 
Junin i.1cn[5hiu·1r> r., ~ nj l~ di kt ur.w: u knj · on nu.U.uh horpunca dari ticok 
ndanyu di' !<ol angun vuui t u. youu c:onghim1p rokol: . 
t .. Qji~n ju.c;:i titlnk ~. no!:lulrnu kcc-ko~ l.. ll6hinnp e~ n j ! c.li 
kul;;int.; n l clt Id l !!\lat ui..ur :;~on lthucucnyu ynns eudnh borw:.-.ih t :mg gn 
( jut,n lludn- dut1o) vuluupuc u: ri tln j m.ttm tlan tcmurQ ah ynng iijalankun 
buuur~'P \ or ng ul'lri Dert. a lor n h r:ci.cl.i.::op conjn tti uco. utlnnyc. 
( l>ujm1u1 yung du1>ot cli ... olont;hit. l~u dol or:1 ' pcngguna- penc uno. r i11.,nn '. 
t•onelianp ganjCl bogi rnu 1·ok c.dalnh ' hiburnn ur.olt- o.not nutln ', •cu<l·h 
roonjadi ;.tdat oran..,- oi.·nn..; r. udu ' •yn11i; colo.lu < iltllul olob or::mi;- ormle 
bila rJooul:. olo.1. i·cm.aj n •, • ••• on tu •tea t • yang r.\;t!unjuklm1 t.avcorm1c 
i tu t lah '1C\to $O. '. 
~njia. tidnl~ cln1,nt ~cMbul.tilm~ uohugoi npa yunt; di lta1.akun 
oluh ... chof'iclcl , • ·bc!'l tho p:·cc .nt youn .r conor ot :i.onu hove urov .. up , 









<Uin menganggap mttnghiaap go.njo. sebagai perlakuan-pcrlakuan yang 
molwnpaui perlakwin-perlakuan 'delinquency•, 'non-<:om!ormi ty• anak-
nnnk muda (~chofield 1971 mo . 11). Kepada bekas-beka~ penghisap-
penghisap go.njo. (yang kini oudah ber umw.h tangga dan sud.ah me~pu.nyai 
OJUlk) , ditanya adaka.h mereka-mereka ini menghisap ganja dan akan 
menghi sap ganja jika diberi peluan~ untuk men~hiaap d:\cbb i tu , 
"• • •• • tidak, tak ~ungkin a~a akan mongbiaap-nya l agi • 
.iQYa 111en.Yeaal kerana pernoh menghim.tp gnnja l'll3Da muda-muda dulu, 
Hur uJc ocnchi oap ganja nil bu· ng duit, buang maoa , orang t ak ouka, 
koluu kcna tongkap pol io kAn 111nlu" . 
"Ma.a mud.a-mudB dulu bolehlah. ·ra~i dah tua-t wi begini tak 
payahlah. Ba.nyak l agi ooal-ooal rumah , belnnja. da,Por yo.ng patut di 
aele..saikan, tid:lk o.da ' ma n' untuk berpoya.-poya". 
"Jay a dah taubat . Ba.nyak aansat doaa masa auda-audo. dulu •• • 
oobab oraug-orung muda Dl. ouka ik\.lt bati , apo. dio. hcndllk bWlt, dia buat. 
Bila cb.h tua , dah kah in, b rulab dia s dar" 
Unri pcndapat-pcndnp.~t m~rek~-meroka yang pernah mell,3hisap 
ganjn , ynng kini cud.:ih boruonh t~n~a <hn b rannk pinnk , kajian •embunt 
keoimpulan bahtawa perlakuan ini tidak lebih dori perlnl~unn-,Perlo.kuan 
• doliquoncy' n..ut-.u1ak oudn, yung tidak b crboda dengnn perlakuan 'non-
CCJUtformity •, 'r hellion ' dan ' oeJntal adventure ' onak- tlllllk mudn . J\.lga 









""!'orti b r. r p ltuiu .. c ro vy , r un'mt pur1j• n , mo akui jom1 l ul1Ul. , : it..>a~ 
j oncgut di bin:· tu: bub ucl i r dan c bugni!lya , y ng c"l a lunyo di tintiuulkun 
hilu :.mal~-oot i-: mud.. i u i c coi n()kut dcvooa. don bc rurr.oh t u.1ega. 
Kajia 1 titI· l~ dap;it L1Clillu t L; cbOGUi <..\l.unyo r;utu •t. re . lr1t ur 
bcluk'1nf~ kcluor tJ:... d an kelac. o o:;ia l , yfJn · d e.pot dijudH nr. ~::;oc 
tl , be~11l:t n p cmdadoh <lon50.n nou- pondt,dah , ach c;. i apa y nr; pcr n:.ll1 
dipor lih. tl: n ol ch L;oodc ucpurti boril':ut : 
" Tho cl :lGti '·a1ct:()round .• or r1ari ju<.no or .o'u.1·0 , c 
o p1ooo<l tc) l looo who lvJ.\O novcr c.;:~ott\... r, ,, l.JUnn" , 
01•J rol1• t i vcly hitl r . i r oba l ly tho highor 
i nc or:io o f Ono ' o fo.oily , the hiul:cr t!.c ducri ... ion 
of Ono ' o pur t'>nt •• , an t he g >."Oa t cr t ho p1•oot ;c;o 
of 01.0 • 0 f a t her ' o occ upn t ion , the cr"ntor tho 
l i :tolihooJ o.f onold'!..; 1 ari juniia. 
( ...;r i c h Cioo<lo , 1 9?0 , t'ls . )5 ) 
r.L.C! t ar i o.:vu yang u jud tw llJ.nh k ca.dann yn.1 ~ ucb::i.liknya 
duri npa ya.ni; d i l:b.t ' ttm ol oh Goooc 1 t u , i oi t u bnhovu oda."'ly1;2 hu i:ti 
bukt i yo.ug j ol ue "J ne; a::emm j uk rui 64,' dnri p clu l)Ond '1doh- pondud oh 
oobaeu i;.01 .puryoi 1 t ni- clru~ang ; ol unr en y ng c ;onomi ny , dnrnt 
kol unr u:1 i tu d · < ta?a.m <: anni c i r:; .i n t au voc ukupnyn. Dan 75 
p cmcl~<l~ :icliilo.h r .. r~ • - m r ,• :. y n£) pun,,ro i l o t a r boluknnc Ii:oluar gn 
























Pondap::it Keluart;a Bul:man (Mt) Bilcmsao ,; 
BAwab 100 
l..01 - 200 
201 - }00 
.301 - 400 
i.01 ... 500 
501 - 600 
501 - 700 
701 - 8oo 
8ol - l ebih 
Jadwil 4 f 
I 
I 
KolU<>ri;a. tidak berada \ 
ll j4 
7 21 












Lil tar Belllkung ~oaomi l.elu.:irg Pendad4h-
Pend4cbh. 
walaupun kajion tichk l!klnafik n bab.l A t r dapatlQ'<l pendadab-
pendAdah yang boraaal dari keluarga 1~ ber da, yaQr. capurWl, pwqa 
latar belakang ao3lal 1&Di baik, tetapi 4'P& 14116 di ifa t kau oleb ~ 
aebapl !.'J:bor• •HCDB to be acmethilig liko a liaear relait.ioaabii" 
between eocial atatu and potmold.Qg" (Goode. £. 1970 Ma. J6) tid• klah 










Porpec~lun !eluorg Bil ngan 
\ 
~oratuo 
I I I'anpa Bapo. atau Ibu tau I 
Kodunn,a 14 j 42 
I Percerainn lbu-Bopa 4 I I I 12 
I I I I Pertentangun lbu-Bapa 2 I 6 
I I I 
1 1. er ten tnngt.l.D dengcm I I l I Ibu-Bo.pa i 6 I 18 I I 
Jumlo.h 26 78 
Jadual '+i Perpecolun ~olu rg~ 
Do.pot ditunj\lkkan di aiAi b:ahaq 7~ dari pondadah-p n®<bh 
itu adalah mereka-mcreko 1ang dapnt digolon£Xan oeb.:1gai or:ltaC-orang 
yang kurnng bernucib baik, dalum kohidupo.n berkel~o.rgo. b&roamn- cama 
koluorga ariontuai merektl, yang seeungsulleya dapat dikatokan scba&aJ, 
koluarga-kelua.rga ,ana aengala•i perpecallail. 
Koluarga ad.ulah catu- t~.i WU.t coaial )'&.ng paling penting 
dal aunj l:tnka.n t~-tuga orient~uii d..&n o.-:>141.1.:sa i oes or"11J&, baik. 
ooaialio oi bentok i.nform:il (mombontuk aikap , dis i plinct , p•(;O. an 
ugoma. , aor.U) aaupUA aoaialiaaol bont\&k formal (eend:lp:atka11 il.JDu 
peqetal:wan clioekol&h). lterana ocialioaei Woru.l ini, juga 










J m\i , biarpun jadunl. 4f, menunjukknn 36% dari p endadah-pon-
dad h adalah boraso.l dAr i kelunrgn-k~lunrga yang mewah dan beradn, 
komewnhan dan l atar bel akang ekonomi yang baik, tidak .te• eetinya 
dapat oomboriknn keGempurnnan prosea aosialioasi anak- anak, jika 
ou11Dana yang ujud dalum keluargn itu t idak membenarkan berlakunya proses 
socialiGaai ocbagai mana yang sepatutnya . Keciciran (drop-out) dalam 
porcekolahan tidak ea~~ja diGebabkan oleh maeaolah-maoaelah ekonomi 
keluar gu , t ot api juga disebabk&.11 oloh mueaolah-r.l!lo•oluh pcr pocuhan 
kel uarga. 
Tingkat Persekolo.han Bil. Peratua 
.Gekolah Hcndah (Darjah 1-6) l 3 
Menengah .Rendah (Tingka.ta.n 
1 - $RP) 19 58 
Henengah Tensah (Tingks.t .ui 
4 - .Jti.f) 13 39 
JWllah 33 100 
Jadual 4h: Taraf Peraekol uhan/Pel a j nran 
"•laupuu. kajian tidak menafikau bahawa adaiqa pendadah-pendadah 
yug terdiri dari budak-buda.k eekolab, pel~jar-pelajar j uga ubasiewa-
11aha.ait1wa, tetapi dari apa 7ang dibuktikan, pendadah-pendadah pada 
U11UllJl1a , pad.a bahagian beoar j\&alab.D_ra adalab terl.iri dari aer eka .... r eka 









peroekol.ab.an t idllk l obih dari t i.ngkatan 5. Sat u hal yang menarik basil 
t injnuan ko atac pondado.h-pendadah ini ialah tidak adanya kea mengguna-
kan dadab/menghioap ganja dilmla.ngnn pcndad!lh- pendadah ini di waktu 
mer cilro di bangku ockolah. Jad.i dapat disimpulkan di sini bahawa kes 
dadah dikal.nngan murid sekol ah d.an pel a j ar adal ah terlal u kecil ber-
banding dongan keo dadah di kalangan bckas-b ckas pcl a jar dan di 
kalangan 1i1er eka-mor oka ;yMg t idak bcr sckol ah, kor ano. k co.daan porgiulan 
dan per hubungan di perinekat aekolnh t i dak mombenarkan koL yang t3 clt\k 
dii ngini i ni borlaku . .3ccungguhnya per gaul an dan ~rhubungan dengan 
kel ompok- kol ompolt t ortont u, gr oup- group t ert cnt ulnh ynng dapat dikait-
lcan dengan ' ••njadi oeorang pendadah ' aesoor ang i tu {dan ini dibincllDg 
l anjut dal am bab ' Menj di Pendndah '). 
4. 2 Menghisap aokok dan MenshieQp GallJn 
Pad.a dasurnya orang-or ang yang aenghis ap ganja dalam ao.aa 
yang aam j uga ada.lah mer eka-aer ekn yang conghioap r okok dan p•inum. 
Kaj ion mendapat i ael uruh pengbisnp-penshioap gnnj a yang ditea ui adalah 
penghisap rokok , atau lebib t opat l agi penagih rokok, chn 12 orang 
daripadD.n,ya adalnh pecii.num { inU'll.all kcr .w) . Malah d:u-i expert - exper t 
yung di t omui untuk mcmbincans,kan pcr kar a. in1 berpondapat ''hrunpir 
oot.iup or 01ng yang 11 nghi~ap roko - itu sebenarnya pernah menghisap 
~pnja , t api le.it tidak par.ntlh t ahu da4 mcr ek4 juga t idclk akan memberi-
tahu b ha a meraka p r nah 11 nghiaap ganj a , korana. porbuatan monghiaap 










pcnghioQp ganja , porbuatan menghisap gnnjQ itu aobenarnya uatu 
perknra biaea yang ewna j uga seperti menghi sap rokok". 
Juga oeperti 'expert ' ini, penghisap-pengbisap ganjo. lainnya 
juga memberi kan pendapat babawa rokok dan ganja itu l ebih kurang sama 
- kedua-dua.D,Ja dibisap , beU11qa ganja dapat memberikan keaan nikaat 
yang l ebih da.ri rokok, kerana i tu ganja diC.iaap aekali sek.Ala . Rokok 
pula, kenikm:ltan 1o.ng dibcrikdn oedikit sekali, tapi ia do.pat memberi-
kan kepuuso.n, kerana itu kit munghio p rokok pa.da tiap-tiap hari 
t erutn.man.ra aolepas makan. 
Jadi bagi pensguna-pengguna gunj a , aerokok dan monghisap 
gnnj a itu aama, aama dalam erti kata babawa kadar antarii kepua.san yang 
diberiko.n oleh rokok clan kuantiti rokok yang dibisap , dengan, 
kenikmatan yang diberikan oleh ganja dan kuantiti ganja yang digunak-GD 
adalah eama. 
menghieap ganja, Wltuk .. Adapata.n pelldapat- pendapat ••reka tentan.g 
baba1& ganja dan rokak, kajian aerumuakan sebagai (28 orang) penghiaap 
penghioap ganja 1ans dite11ui Hll&atakan gu.Ja sebagai tidak .. rb~a, 
clan 21 orang daripada JUll.l.ah i tu berpendapat babawa rokok lebih 
aerbab.aya dari ganja (lihat ruangan'U.er ' dalaa Jadual 4(1)). 
Uu•ao.n 1ong de.pat dibuat diaini ialah babawa pada W1W1LD1a 
, 









penerimaan yang di asaskan kepada anggapan-anggapan bahawa ganja sebagai 
l ebih kurang sama dengan r okok, dan ganja sebagai U dale merbahaya. 
Memandanglc~n kepada perkaitan yang begitu r apat anta.ra 
rnenghisap roltok dengan menghisap ganja, maka kajian percaya bahawa setiap 
orang yang menghisap rokok adalah mernpunyai tendensi yang besar untuk 
menjadi penghi s ap ganja, atau sekurang-kurangnya rnau cuba-cuba menghisap 
ganja. 
Bogitu juga dengan orang-orang yM\rJ buJcan perokok, adalah tidalc 
munglcin dan muatah11 untuk mcnj adi penghi s ap. Kerana mcrclca bukan sahaj a 
tidak t nhu nerokok dan s<!terusnya Csudah tcntunya ) tidak tahu menghisap 
ganja, t c t api juan k eriiJ)d anggapan mereka t erhadap kedua-dua dadah in1 
adalah bertcntangan sckali dcngan anggapan-anggapan yttng di pegang oleh 
pcnghis op-penghisap ganja. ·r emuramah-temuramah yang dibuat mengcnai 
perkara t cr sebu t dari kcdua-dua gulungan informant dnpat diperlihat dalam 
j adual 4(1 ) . Bahawa 8~ non-user berpendapat bahawa ganja sebagai 
merbahayn , lla l uupun 49% dari mcreka yanq mc>.n<Jotnkon rokok sebagai 
tidak marbahaya kcrana Cpada pendapat pengka ji) rokok adal oh 'legal 
drug ' dan r:1c-.rclc mcngan99ap setiap yang di 'lcqol 'kon it:u sebagai 










'Uaer ' •non-usu• 
su~ % au. i 
Chnja, rokok tidnk Mrbah.aya 7 21 0 0 
' okok lobih morbahay~ d.iri 3anJ 21 6l• 0 0 
Go.nju l obih merb'1ho.7u. da.ri rok~ 3 9 16 49 
~ okok • ganja cama merba~a 2 6 ll 3; 
•r1uu t bu 0 0 6 18 
3J 1 100 33 . 100 
J adWll 4(1): I•erbandin~ pendnp: t tuntruis barut.ya 
-rolr.ak dau ganja, ant.aru. • or• den an 
•non-uoar•. 
uwuah terdiri W:..rip~Wl. orang-orang 1ang tinggal di bandar berbanding 
<l ngan orang-ornng yontt tin6Sttl di kampong. Knjinn tida.k. bermakau4 
memlnut u tu pGrbandi.otYD ka• SOJl seografi Cantara kampoug dequ 
bQJlJur ) , tetapi lobih membU!lt t okua kopada perbu.udiAga.D. daerab sosi:U. 
(uooial .,...). Bab.wa penclad3h-pa.dadah ado.lab l ebih raaai clitemui 
di k.twa ao-kawUAD aana pondu~ U.nagi, dengan beberapti ciri l ain 
y d.opat IHlftberiba i fat catu-s:itu b n u.n itu oebrlgal. beroitat 











,/al.1upun b ccitu , ini tiddk ber erti tl~<U< ada lancs ung hadhir-
nya pcndndah dan pendad!lhan di kat1aaan k:impunu/luar bandar. .3esungguh 
ll.YU LJUaso.na kcbundaran {urbaneaa) itulah yang dapat dikaitkau den3an 
booorn.ya jumlah pendadah dnn kegiatan pena~dEJllrul Ui. o nuar dibandin15kan 
dengan jw::ilah ,yun~ lcrd!..lp.lt di kru:lpong . Boracackan kepada tempa.ta- tem-
pat ucul pcnd·l<bh-pvndudah , kajian mondnpnti 61}6 dari jumluh pendadah-
pendudah ada.loh more.ka-merokn yang bcrnoal dari kawasan bnndar , di-
luhirk::in dan dibconrka n di betndnr. Sell.Ang }9X> lagi adalah pendadah-
pendndah ya ng tcmp~t .:lt:alnyti J.nri ka ucan l.ampung , yang kini zncneto.p 
di bnndar. 
lh\!.rah/Kawar,o.n Aenl. 




Bil . % .Bil. ,; BU.I ,, 
Kluang 19 58 3 9 22 67 
B:itu Pnh:.lt 0 2 6 2 6 
Nuar 0 5 15 5 15 
fontiun Q l 3 l 3 
Her sing 0 l ~ 1 
,. 
~ 
Kotu 1'inggi 0 l 3 l 3 
..., 4nt,tlpur11 l 3 0 1 3 
Junlluh I 20 61 , lJ 39 3} 100 










•J r p indol o 1/. onw pu r. lm U:'ld • '' an !)ro. Ul hani ., i 
L tr \>'' U i)' s.'\< ar 9 U1:lll .. lyll ' u,tlllh p tl\ in de! ~n y:...ng t:O lJ.\><:. tkt.tn 
l!Ol0l1(pt\ p• • 1U<lt, , k l'n:'l ("Ol OUC 
i o')iJ i ti ~onr; tiu...,gi ' r~andins dong n lo~ 1- t;oloug nu r. 
l in.1:; . ·~o ildt do .. i ooclikit t o t i>i dtu1,;·n cep t dnp t 
.onvrl • .. 2 up - p·· yu.n · t "' r uurat dll~clilinenyn , r;uHcr .. rw • onviror. -··if, 
btmnttr , hor t...t f! ii.·a ... ukiln d'ir1t1ya ohnga:i t rlo:paa d;;cri i t on 
ilm t n nonr k m e d:..t~ punt . ng t 1.;cah k lu r • Jti<li ' t 1dakl • 
hriirun J 1kn porn.tu I nd duh '9 i tu t rlib t kti i ti 
ntl u h 11n di b mJm· , bi orp\m di i' 1 .. pn ·C dnln:lu , r :: tidul· 
d 1> t di ·ol on k o.n • 
kn1 .punf~ udcl }1 lu::: 
cau .m;i:hny~l. h 6U 
.:ii pondudnh ' n d ngit-.n b~k: l rl ean j·· di 
e i· n i g do:if; :~ bc!ta. l nuy:l di b=.rida.r . 
kobn~tl r'.ln (urb1noaa) itul h y n bolch 
er yoboblt n c eo:- l c itu t rlil'o. t cfal Aktivi ti pend hon. 
a.. rauo . u nntuit :-:11Jliht-t l: d t!oc .. cloro 
i tu unt.u t c li t d 1 . c t :- o tu 0 1·1 d~ vi .t ot 
' 
n d .. d ~. dun ·' g i. u un unjo . : i t cu mtoro 
m. rm d da:1 dcm la - lein !' i·bu i tcu 
, di1 orlil ·1tit ·.1. b i c:itu purl~ .. i t un yr.me 
r.u . - or 1.c y n t o t 
n ·occnd ro .cnn y 
n jol i i...··u1·utan U!::: u t. r:pm y i 









porbuu t ur..- ,1crhuut ru dilinqucr:c y d· n jonoJoh , ncn(fotn!ol~ n d:i.d~l. 
:~crt c.1 r c l ol. il,u1l •. mr uhon ugom.i . f orlrni t .m boe;ini pcr nah clibuLtikon 
koucnnrnnn~~ du:-i tajic t!- lmjiu!. ynr.~ c!ijalunk0-n ol oh G:u 1!on ( lf -62) , 
Johuoon (19?2) , .•nr t in <iar. •"itzpatrick (1964) don bohe r npn 
J'lOn3ltoji- p ongkc j i l nin . 
r.Hmg(3uno.lmn ( x..rlknn d::in rninuu ) b h ::m- uah· n y nt rnounbul:kna tvr ut a .. anyo. 
u1•u1· ( f'llcohol) . l n a di j ol e k n ilitl~l .1 Quur' dQl ' .... ur. h 
/1l- DnqtU"' h nynt 21 9 d u flu1•nh Al - t •i d· h oyut 9() . P:.il • yu t yo.ug 
t c r ltttc1u<li n 1tu di n butkon : 
Hai ornnc.;-oi·i nt, yant) btn·1mm1, aoounscubuyn ' kh. 1. • r ' 
judi , bt..rllalc..1 drn bcrt onunc nai;ih itu uc.lolah ,-urhuu t a.J 
koji t or .11.\0 dal · p r buot au oy:.t i t nn • kc r n 'l i tu 
j .... ul.i l o.I· l <:rbuut an- porbuut i1,) i t u u vu1· kc1 .u bcroloh 
oukt.it"O ( hl - uurun , !;ur li Al- l ao.iduh ••ya t ~) 
' Khnc• r ' yonr; tlh. 1~kGudk n dul~m ny t i tu tid•~k 6 hujn irujul:hm 
kopnuu ur ok (nlcohol) tc t npi kopndo ocoua b11hnn (cocnil' t .:iu po..,cjol ) 
yo.ne l i l u clit~unali:an ( khuriuonyo dit:'l.:lknri utuu dim · uur!l u t ... u cliouut ik 
n t uu dihieo.p ) d-.rn bolch r~ondctongk· n mobok ke1>ad:! }Jougr:unnnyo.. Jadi 
dalam hal ini ncnun d doh- nd h baik ' lot;ol ' o.tnu ' i llocal ', j ut;a 
t itlnk t or kocunli snnjo. oCloluh ' . h.ioor .. l'cnn ~unoko.nt.yu c.1il: tuh.m hor n 









bcriman kopada a,yat-~nt Al- urrul dAn lladith, aacnjul.ankun apa yang 
disuruh dnn menjauhi dari ~p.:i yang ditegah, GUdah tentu ak.an enggan 
w:ituk melibatkan diri dalam aktiviti pondadahan juga penggunaan dado.h. 
Kekukuha.n pegangun ugama oelnlu.rqa di.kuitkan dengan 
penget:ihuo.n uga.ma yan& di miliki ol eh aeeeorwig, l azianya ketaatan 
bcrugam~ yang kuat bcrDObab G\aTi pe~etahWUl ueuma yang lUUGe ~alGU 
pun ma.oih dl.lp:it diterima pendo.pnt bnhnwn p•J18otahunn ug!l.m!l yans lua& 
yang di•iliki tidak aemeatinya dt.lpat dijadikan p Dd.inding yang autlak 
dari monAh.r.in neeeorang itu dari terl iba t dal fta ponggunaaa dadah, 
aeoro.ng oiawazah lolam lepaaan Univereiti A~bar tidak ... es t i n.J• 
soor ng l elllll 1ang taat aenja lnni auruhan-ouruhan Ugo.ma. Tetapi 
UINlll.D,)"a dengan pensetahuan ugua 1a.ng luaa itu pegangan dan ketaatan 
beru a daput lagi d1perkulnahkan, atau • okurang-lu1rang111a aonolons 
aengenali apa Yant; disurub clan apa ,ang dilarang oleh ugama. 
dedang kckuronsnn pongctahunn ugamn pula dap•t dikeaan 
aeb~~i berakibat dari keoil~pan-ke~ilapnn do.n gangsuan ynn0 bcrlaka 
dalw::i pro5ea cosialuuwi , )r..husu lll$n ->oriali c:; oi for~9.l (pl'>roal<olohan) 
yafVi diter iaa ol t b acEeor~n itu. 
l>itinjau dar 1 tint;knt poraokol tun ugo.r.u.1 dik!!.l.Mgan 
pon bloap-p nghiu~p !JAnja 1ana d1t ui, (liha.t jadu,~l ~k) 1ang poratus 
ct ri p nahioap-penghi a p t or e>ebut aebag?ii mempu~ai penget.ihu n ugaaa 
tid 'k lebih dari darj h l1a fer oekobha.n Uguo. Hegcri Johor,(l) 










13 peL-. . .t:.uo pt..uohi~..tiJ•.P n"" L.ip e,...;i.njo. y ... ~ di o ui dikoto.hul .J b .sni 
tidak pornah bor kolah usnmu. Dnri Jadual 4(k) daput dipcrhutikan 
30 dari 33 orang pondadab/penghia p ganja ada1:.ih mor•a-mer k-<l y &ing 
dAptlt di.katA.k!lll oobagai • Cliliki penge tahwu1 ug:aJZUl y~ kurang dari 
yang ocp:itutrl.}'u, y ng benar- bOO!lr dap:lt con.imbulkan rasa keins:i!<Ul 
untuk t at mcngcrjnkan auruh!ul i gni:w. den m nj uhi apa Yllllt; dilo.ra.na. 
Hota (1) l'ctr a kola.bun U4m:ui •c&er i J ohor dal h tu s i otor.a didik.:m 
ugwaa y ~ f ormal d1 bn'llah Kelol :wn Jub ... tnn 'olajaran • •t•ri d IJ4UD 
korj ama Jab tan 16"CA Nogeri. Ji t cm por nekaluban aeperti ini 
diketabu1 isebne.o.i ujud honya dulam 2 bw:.h nogeri di Jemenanjung 
Muluyai~ iait u Johor dan olc.i.ntan. j i a tom per aokolubanny lebih 
k.urung OlllZl:\ den,zan n1otem per tsekol.ahannya K terian Pelajann 
"'1il,yaia neperti cuna bergaji, uniform, dengan •ata--ta pelajaran 
Ugnll.3 yang UUlma neperti uhid-. Fellah, Adab, Tasauf, Al-~'UJ"aD 
(Tajuid dan 'l'nf:slr, .Jojar· h~ Kelas-kelaa diadakan diaeff.lah petang 
utaro. j• l hiAgga 6 petong. PeriDQkat 1-ltrsekolab&n dil»abagikan 












Tlngknt Per oekola.bD.n Ugama Bil~ Pcratua 
Darjtih 6 3 9 
D • .rjnh 5 2 6 
1.J.4l"j ah 4 7 2l 
Darjah 3 11 33 
Da.rjoli 2 4 12 
J.>t.trJClb l 2 6 
Xiclak bcraokolah 4 13 
j} 100 
J ndual '+(k): Pen0etaburui Ugsma 
Kctaatan borugruaa ceoeor.ang itu dapnt ditinjau o car za.hir 
dari porakuan-perakuan u~~o. seperti mengcrj kan oocaba.h3~ lw 
waktu , ecmbahyang juau.t , puaes bul411 ltam4dan dan menunaiko.n !ardu 
baji ko Mokllh. ..o,laupun besitu, ketaatan borugo.nw. aooeoro.ng tidak 
mcmbawn erti 1ans oranis itu .... ontiao:i dapat m Mhan d.iri <hl.ri mel.akukan 
lar n an-1.u.rangan UQUll , t otapi keconderongan untuk mel k.ukan perbuatan 
perb to.n larang ndcllah kecil borbandil1g densnn more.II.a yi:u1g tidak 
lang u.og 11enjulu.nk n ouruban· uruban usua. li11n~·a. or Allg- or n~ 74llg 
bat mo11jcilankan auruhan USatn4 lobih a dikit bilangrum,)'a untuk torlibAt 
dAlam ponggun.ua.n <lad.ah b rbanding d Jldun mer k.a .) ng tidak aompunyak 
pong~tahwm ugou J'tul8 Juaa tidak menjo.lo.nlulu e>uruhan-ourub4.o ini. 
P.rbubunts..1Jl bo ini pornoh dibuktilwn oleh :druce John:Jon <la.lam kaj ian 









Di kal(lnc;nn pclnjnr y:.mg raj in kt• t;c r cjo. pudn tio.p- tiop Ahod , 77, 
duripodn udo.lah ucrokn- rncrcka yon(, tidn~ pcrnnh racr!ghisa.p 1:mrijuona , 
dun di kalonr;u1 pclaja r ya.ne tidak pcrno.h ockali pun do.tant; kc 6ercj u , 
ho.nyu 26/ darinyu yunc tidok r1enchioop ~o.nja . (Johnoon 1972) . 
Untuk t!lcli:.nt pcrkni t on nntaro. pcnggunaan do.doh den_ an 
kctautan bcrut;a. .a. , lrnjian rr.cng..;unnkun f ru: tor- fnktor pcrlakuan ugano. 
oopcrti c;ombuhyonr; limo. wok tu , Gombahyanu Jwnnut don pu.1::.0 {a r.mdan 
ocbucai faktor-f~ctor ynnc dnpoL onunjukkan kotuutun bcrugarna 
cooooro.nr; l t u uoc <l ru zohir. Por::ilihan foktor- fuktor ini auulnh 
did<i ... urknu kc1 nda. pcrti1.1bung<A - portimhangun <luri po.t•bnhnt hun ynnc 
di nyotukun di o.tos tudi . 
~fololui , t o1Jurn wh- t4Jr.1uro11.:lh dun t..inja.uau- tinJ<.mon yon~ 
<.Ubuo.t , ltajiun nundap ti t.icl .k atla ocornne pun d-.ri 33 ponghioup 
&nnju i t u yunt~ uenuoalko.n koliL1o-lit'la ocmbahyanc furd.i cehori 
a o11ul n1:i i ni dou5an pen uh/ cukup . \Jalaupun begi tu 1no.uih ada di an tar a 
r.1cruks. yang cu'ba :Jc .un ... ikwi Rukun !Glno ytm Keduu ini , wnlaupun 
titlak uo.pl\t monunniko.nnya untuk kolimu- l ir:.a ua.ktu i t u . Tc t api 
bil nga. ruo r oku ya ng aerJbahyrui · hccini kcc il t.cko.l i - cur.m 9 orane • 
• ; d.in 21~ or.An~ l ogi ndoJ.all 1;-croltu yon& t idnk por nuh ocmbahyang 









BilDn&an .;embahy.uig I Silo.ngrui I Porat.us I 
Cukup .5 .. a.ktu 0 0 
j atau 4 . aktu 2 6 
l atuu 2 ,1aktu 7 21 
1'i uak p crnah Jembahyang 24 73 
l 33 100 I 
aluu un ib..adat uw. ub,yo.oe l.IJaa waktu ini ma.:..ih d pat 
dijudikan !aktor unt.uk m<slihat perlakunn deviant tetwpi di d lwa 
koalllian auoyara&lt di i:at•na meningg-.. tlkan cmb!lb,yi.UlG ad.:lla b. a tu 
kobiauann umum, !aktor ibo.dat oe:nb'leyang diperhatikan Dobugai &flt \& 
!aktor ;yanl.) :san t l t1mah dalam 111 .cpoJ16arohi porl kuan-p rla.kuan 
duvinnt , t orutumo.nya penggunaan dadnh. Dari perbuatan-porbuatun dan 
tinjauon-tinj;iuan ;yun15 dibU3t kc u.t gulu n 'lfon-uoer' , dapat 
die t1tkun oobnsai 66% dari o.dtl mereka yang monunaikan i l>alat a•bah-
1ons (gcnap limo. waktu atau ticbk 0cnap tid:lk ditokMnknn di sini) . 
10 diporolohi Wu-i kedWL-kedua gulW1gAll inton:iant ini (tent.ang ibadat 









J ... d..ut. l 4 ( ra) : .t-onunttiun l bu<lot .,etulwhyoh;, .Lir .. a 
\Jnh. t u olch ' Uc;o r ' dun ' hon - uf.;c. r ' 
' Ucor ' ' llo t1- uoer ' 
.Ser buhynnt.. c.titu a.i 
!3il . % Bil . ('/ I 
Cul-:. up 5 wuktu 0 0 3 24 
3 - Ii. wal;.tu 2 G 5 15 
1 - 2 \/a.ktu 7 21 9 27 
'l'iduk pcrnoh ;>4 7) 11 ;>4 
l+ .~ l>ongg1muun Dodoh- Dlltluh ' Loaol ' o l c h I bu Hap o. 
Kuji~n 1.11.; u cr.iuko.n ujudnyn oc ilU C<lr.1 porlanjutan kcccnor nai 
( e1. norutionul continui t J) da1a..i p t ggunauu dadaii . lbu bo.pu yr.me 
mcnm;uuokun dada.1 , khuoucuyo. d:.Hlnh- dodah ' l ocal ' oc:pcl't i t.~tJhukuu 
don ulcohol udo.lnh bc r'!'.cr.iunt;ki no. bcoo r unt ak ricmpuuyai a lak ynnc_; jut;u 
nonce;u nO.k'-10 Undah Ytl.llC jU(;,0 f:\Cll!)C'1?10bl0 <:.Cldllh bniJt d lldfth - dndah I local I 
r:iaupun daduh- Jadah ' ilh·gal '. 'l'cta i ~po. yan~ jel oo di}>t.?rolchi olch 
ka jion i a l nh 75;~ ponseuna- pcnc.a;una d.'..\duh , pcn1Jhi1.mp-p(.H!~hioup gilt ja 
yonc; <li tcmui ccbngoi mo1 punyni i bu n t au bnpn ·• t nu pon j uga ynns uenr,h i onp 
r olcol • Juf,U c\i tun j ul<knn 7, dari ponehioop- pcnc;hioup Banja l uinnyn 
1 or .• pu nyu.i oynh n tuu J>On j nr,n :yang r.iorokok dan pcr:iinum. Ini tidak 
buror t. 1 ootin1> i bu bnpa yonr, perol~oh d:m po1.1inum , bula-11 1.or.1punyui a nok 









1ru'oraant ' non- u: .. or ' yat.g t.li to1~ui , ll or cmr, <l ori't'a<lunyo ucl ulnh 
:~01 •• punyu. :1., 1 h ntuu i u ~tn 1 k~dua-du ny sckiili yang C{: ro' ok { 4 
orun, .. dari o.y~1 - ayo.. to.di u.dal uh j uru :pomi nut:l ) . 1.J.'api jcluu a{ .::·i 
hoi,i l po1 orhatiun y t nc di j ulcnkon hvh~uD. 18 o r· nc do.ri ini'or1 .. a.nt 
toro1.: m t udnloh c:e::.1m11yni n. nh , ibu :.tou pcn j o.ga !fang bu~ un pcroltol:: 
uun 1 c: .. l lUI~ , berbtmdin dcncon :wny 6 ( 2 or•mc) cnhajo. dnri 
c oloncm1 ' u:.. r ' ;;ane c . pw1yo.i ayah , ihu o.t uu pcn j aga y~ng tidnk 
floroko!-t do:. 111inu . (lihot jucluol 1t {. ) • 
JC1dl'"l l ,, (n); (!•,, ~ uno n ' lot~nl druc; ' oloh 
l bu-hu1~ · • 
' , on- u .... ~·r • •t, .... cr' 
yo 1i , i 1:iu dun 
ou j ... r.. ..!il . ct Jil • 
,, . -
l onl;hinap ro ·ok 10 30 25 75 
r. i 1mm rii nucnn kc r uo l 3 J 9 
'"oro.toY. nan l!li num '~ 12 3 9 
~u:nl h l~ l15 31 93 
Pcrlm i t, ?l ntnr:1 pcnscun::i u 1·olcok ol eh i bu bup· dong:m 
lH:?nt; . n dr.t' "'' oloh nnnk- •mc.k , l'lul:cmltth ~:m tu 1~01·olai::i yunc ujud 
lat1g,ur19 ttt~fi 
ouc1 f\h i· cri , l ut , bcrtm ur - u.n ur dcu. i ndi rect . Dari Y.c t c r •n on 
yr n6 llJ ... x· i o duri '' nE;;hinup- p •nf~h oup gnnjn i tu , 11obclu1s r erok~t 
di1Jo1·1:onnlk .. r d n oot oruonyu ,etc u1wlt· n dauah , mcnr,M o •• p cun,ju , uoroalny 









(ini clibincnngknn l"njut dular.1 ub-topik men~hioap rokok m.a. 84 dim 
~ I 
dalum topic menjadi pondack\h m. s.100 ) • Dalrnn korela~i ta.di, morokok. 
dapatl:ih dian~p Jeungai •s tepping s tono' atau inter-:cdi.ar1• 
Korolas i yang begini oebn~i ujud oebenarnya pll.DJ'a kaitan 
dengw:i pr o.J c oo!liali cAGi dan. didi.kan i nfor11!8l yang cliterima ol ch 
anak-nnak ui ru:aah. Anak-.inak tid&lk oalulja cubn monurut apa yang 
dinu3iho.ti . diJu.ruh d!ln din ebati oleh ibu bapa. dru\ ponjogn , tctapi 
jugn cubn meniru k~pada ap yunz dil kukan oleh i bu dun b p3J114 kerana 
kodua-duo.ny odu.l.o.b orang t or Jcknt y ng uihonthilti c.t.nn hdrua dicont.ohi . 
Uari p ratu. 9} pen~hiecq>-pcnghioap ganja yang t erlibat da.lam kor•l aoi 
ini , 78 per atuc dQrinya ~cnbhi >np rokok oobugui pcrbuatan meniru d4ri 
aynhlQ'a dan monganssap acnbhia&p rokak nebagai aatu perbuatan ya ng 
Perk~itan entttra pengsunaan rokok oleh ibu bapa dengan 
:pangguru:uin dadah (ganja t erutama.nya ) dnlah perkaitsn y ng sering 
ditomuka.n, malah diaokon15 aecor .:.t empiri knl ol~h knjinn-klljian YNl8 
telah dijalanklln dib ber apa t empnt ; Long I s land (Lawr nee and Vellccan 
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Jadi kerano prooeo yana beBf tu dinemik, yang eertamerto begi tu maka 
oetensah- oet eJ180h penulis lngger1o den Amorika menyameknn proses yang 
inaumt 1 tu dcngon proooo hidui'l'lYa a pi 11 trik bila di ' Svi tch On• a tau 
di •tum on• dnrt seorong ' non-user ' omnyo, r.snehieap rokok kbuow:nyo , 
aenjodi 'UDer', pen._.lhieop gonjo. 
Cecal'& gombarrojah dopatlr.b proses 'menjodi 11eonnc pen~iGap 
nja • atou ' turninJ on• ~iperlihatk.on oebogei borilcuts 




I I " 
'marijuana' JI ~ I ' Ci garette' 
CD n n-smoker emoker amour 
I : I Ketagihan ' tu.rni.nB' 
' 2 tabokDu on 
Dolam kontak dadah ganJa, proaea ' menJadi pengb!Np pnja' 
atau •turn on' itu eebenarnya manpndongi dua kanyatoan yans aaling 
kuit mengaits pertama , peroubnan kali pert ama , ·~;hi.nap sanJa buat 
pertama lcalinya, kedua, J>ID 1-n ' high ' yang pertama dari hiaapan 
nja. n.n 1ni adalah dilakukan ••ca.ra sedar iai tu baba\it .. apa yang 
dihieap (atau ditevarkan untuk dihiaap itu) adalah pnJa, ia tahu 














Jodi ape Y1Ul8 akan diperkatakan dalam bclb in.1 ial!lh faktor-
ti ktor ut& yang lilenyebabkan seaeorang itu 'tum.in8-on' (kajian dalam 
perbincangan-perbincangen aelanjutrcya akan menggunakan term 'tum on' 
ini sebaga! morujuk kepada proses dinamik 'menjadi ponghieap ganja ' 
eebasei yong dibincangkan di otoo tadi). 
lCeaeluruhan pengauna dadah yang' di t•ui men,yat.kan behaw 
mereka •turn on' odalah diaebobkan oleh pergaulaneya dClgUl keloapok 
peraababataruva dimaJl:8 ia aendiri terlib9t dalamaya. Bahava kJawn-
kawannya, terutau ka-wan-kavan npat, yang karib, rans aendorongkan 
urw untuk •tum on'. Tidak ecla 11eorong pun dari peJl8hiuap..pensh1eap 
dadah yang ditemui 1H1ngnlcu1 bahaw mareka •tum on' denpn aendiri, 
eecara baraendirian atau denpn kehendak hati sendiri den ••l'l88Wlelmn 
pnja 18118 dibeli denpn wanpya tendiri . Tetapi adalah 'turn on' 
d•Jl68n di temani oleh kawan-kawn 18118 juga aama-.. ma menehJ.eap dedah 
1 tu dan ia tidak tahu aiaptkah diantara kawen-lcawan itu yang bel'll\la h 
payah mengeluarkan wang untult mmbeli pnja yang dihi•a1)DY8, tetapi 
sudah tmtunya bulam dari nDg?Qa . 
Loma aebelwn berlaltunla •turn on'• terl•bih dahulu 1a 
diperkenalkan ol1h ka an-kavaDll1&, Jut,a diperllhatkan bah1n yang 
dikatakan ganJa itu, tetapi diaca 1n1 i• menolak tawaran-tawran 
kawan-kawan i tu wpaya ia Mno~ ba oel:J&h.ioapD¥11, ia •oih takut dan ragD-
naau tll'ha4ap dadab itu. Ttltapi aelan.jutnya kawan•DWD itu Mmberikan-
Jl711 lcataranpn-keteranpn 1808 panJanc lebmr ten tang cladalh 1 tu, tentua 










tentang ~goimsno oara menggunakannya den oara menghisapn,ya , dan 
meyokinkannye bahawa dodah itu sebenamya tidaklah merbahaya aeheoot 
yang dika taken oleh Or&Jl.B-orang yang tidak pernah melihat don 11enghioap 
ganje. 
leyakinan dan jamin!tn yang diberikan oleh kavan-kovan i tti 
41raaakan sebagei keyakinan dan jomi.nan yang ikhlae, ikhloa dalam 
artikata persababa tan. Tidak nampnk adanya unaur-unaur dengki atau 
sen£Jhojo untuk mempermainkannya. 11alah oebulikeya membet:ikan j otU.nan-
jaminan keoelematan. Kawan-kavan i tu juga teloh manyediakan bekalan-
bekalan dan pmlatan-peralatan leinnya tanpa mtmikirkan buha"'° 11ereka 
telah b1rBUSah ~ayah mengelunr kon wang untuk cembeli bah.an i t u. '?idak 
nomp..ik bahavn t oweron-tavnran mereka i tu mempunyai motit untulc 1Hndapat-
kan keuntungan. Saua 1ni dilakukan stolab-ol•h untuk kebaikan diri.nya . 
Sela• 1nJ. han,ya kawn-bvan inilah yang stlalu dipuli.J118 dan 
cllpercayainya . Kini kavan-kavan itu telah memberilcen tavaran, dorongan 
m.olahan pen.,sesahan basinya untuk 1H128hieap ganJa. Sebagaimana juga 
tawaran, dorongan, pertolongan, pengesahan .Y&D8' diterima1111 clan 
kavan-lcavan 1n1 dimasa-:usa yang sudab-audah. ¥tmahuan-kmahuan kawan-
kann inilah yang terlebib dabulu patut dipenuhi kerana kavan-Jmvan 
1 tuloh yong eelalu 11•1nuhi- kemabuan-lceraabuannya 11enolongnya, malah 
kawn-kawan 1 tu adalah oontoh )U Di patut diruJuJdcan. Ja41 ia men•kan 
tavar n yug di tavarkan oleh kawn-Jtavan i tu merUpakan eatu-•tu 1mc 
akan 11endaten8kan kebaikan kep948 pertnibangan peraababata1UJ711. Mm\gk1n 









ken, tap! raso ' ourioelty ' nya tel.ah ditenggelamkan olah rasa tenggofl8 
javob momonuhi kehcndak kavan dan menjoga hoti kawan. Seoloh-olah 
•turn on' itu aatu penghonnatnn baginya, dan memenub.inya bererti 
memberikan satu penghormatan kepado ka'WDn-kawannya. 
Ditanya oamoda ie scdar bnhawa apa yang dihieapnya itu adalah 
ganja yang dikatakan sebogai buruk oloh orang raQai, dan oreng-orana 
yang menghisopeya adolah dipindnng oorong oleh manyarakat UJlum. 
"Soya tahu orang akon benci lmlou eaya menghil!lap ganja. Tapi 
bila eaya telah menghieap ganja , .,.ya raaa peroahabatan dengon kawan-
kawan lebih irat. Orang ramai y-ang aentiaaa mcandang benoi kapada 
orang-orang yang hisap ganja itu sabanernya tidak t ahu kebaikan-kebaikan 
yang didopati dari menghieop ganja. Saye tidak nampak yeng kawan-kavan 
aaya itu pernah bu.at tidak aenonoh ::iehinggo patut io dibenci orang. 
"• •••• orang ramai benoi a tau auka pada saya, oa111 tidak 
tehu. Yang jelasDya aaya tidak aerasakan apa- ape keouli ton lailau 
oratl8 rama! benci karana aaya meDBhioap ganja . Tatapi aayo lebih 
meraeakan bogitu sulit jika kawan-lcavan membenoi saya, dan d•pat 
meresakan kesannya jika k:awan-kawan suka pada NJ'8"• 
])Qri duo oontoh jawapon yang diberilmn dapat diambil 
ke•impul n bahava aaaeoron itu adalah lebih ral)at hubuntiannya d8ll8an 
kolompok-kalompok kocil yang d.igauli - dim.ans hubUD8an-hubungan adalah 
b ntuk •roe to !act', 'peroonal' dan rapat dari hubu.ngannya denpn 










kolot:ipok adalah l ebib dinilailmn dari p61lilaian yang dibWlt oleh 
kelompok masyarakat yang lebih luaa. aloupun begitu eerioue 
paniloian yang dibust oleh maeyaramt, tapi penilaian yang dibu.at i tu 
bonya berkesan dolom kG8daen-kead8on yang •.romal• ®n 'impersonal' . 
Solain dari faktor pwr{(aul an· alam kelompok-kelom[lOk 
parsnhabatan sebaBOi yang i teral16kan, ada .1Q68 aebil anpn pen6'BW'R-
pengguna ennja yang ditemu.1 •turn on' diaebablcan oleh taktor ~rpulan, 
bllkon pergaulan dalam kelompok- ktlOillpok peraahabatan, tetapi ber pul 
rapat denoan aatu-aatu orang tertentu, yant.; kemudionnya dikatahu.1 
olehnya eebagai terlibat dalam pars-ulan dalam kelompok-ktlo pok oebogai 
yong d1sebutkon. Ia aendiri tidak 1'i&U terllbat dal•m kelompok- kelompok 
yang diketabuinya aebogai 1181'.lJhiaop gonja . Tapi ia aandiri tidak tahu 
bohowa orang yang rapat yang diperoayai, yang dicontohi i tu aebanarnya 
adalah panghinp ganJa. Ia perccya ( uebelum mengbiaap SElnJa ) aeperti 
- . 
a pa yang omDB ramai perc!l,Y8 bahava ganje adalah 'burWc, tet.api bila 
di tanya m4ll188po ia 'turn on' • 
"Sayn mulanya peroayo yant.. gonja i tu buruk, tapi opabila aaya 
tahu bahaw kawan karib 88Y8 yang aaya kanal kebaikann;ya, yang aa,ya 
hormat i dan l'RlY• percaya , mqhiaap sanja , j a4i aqa D.\la mentkirkan 
e111tulo apekllh p nja i tu b\lruk aebasaimana yang orang ramai kata, Jika 
81orang penshiaap 89nja yang lain tDGberi tahu "aa19 U dale 










1entong bendo itu , t e topi ornne eelolu ka t a gonj o i tu morbahayn dnn 
buruk . niaotu hari hele oon soya ke kocpona Maj i d, {kiro-ldra du.a 
batu dori kawaeon ko jion), untuk congunj ungi oeorang nbong sepupu . 
Io bekerja oobagai kerani pejabot dan mnci h bujong. S:ayo horm:tti die 
:ieboeoi ~ crane abong, juga sohagai orang pandai, -pernah mengajer dan 
membimbing saya diwktu soya hcndak hndapi peper1keaan SRP dahul.u. 
Satu petang eelapas minum petnng don duduk berehat-rebat clan berbual 
berenma-sama sambil monshioap rokok, oayo lihot 1a menBBUlune-eulung 
daun nipoh don metl8hitsapnya oaabil t ertn\ln-tnvo bila eey1 bereurauan 
l!lalJy'indirnya yang ia tidok mampu btli rokok. Tapi kemudian soya •BOk 
terlcejut kerono dari Pl neranaannya 1 tu t:1oya tahu behave ape yong 
dihiDapnya i tu odelah pnj•. Saya hampiri die untulc 112enoli ti don mengenal 
baban i tu, oambil i tu dia terua membuat l)enaransun-penerangan lanjut 
menaanai dadah 1 tu dan mempclawa "hendak cuba ?" Peda mulanya sa;ye 
bimbeng don tempk-agak untuk r::umerimanya aebeb ate orang ganja itu 
lnlruk. Tapi oaya to' nampak ba88imana buruknyo eebob orang ynn.g be.gini 
saya hor.:iaa ti dan aaya koM 1 keboi kRn dan ke-pandaiaDJl.Yft, pun 118ft8hlaap 
aanjo , clan oayo acbil keputu n "nari ak:u ouba eekali". 
Bah•va aoatol.'lnc,. itu aebelum mtl akuken iseauatu perlakuan 10126 
ia aendiri kurang !abam dan lcureng pengetohuan, eenantiaaa monumpukan 
pandansan kepada orans•orang ¥01'\8 rapat, 7ang karib din yang d iperoa;yai 
\lntuk 4.t.oontohi, kerena seaeoroflB tidak llUJlBkin 11eletaklran atluruh 










Jike ia oih be~ng dan monerima anggepan 'pnja buruk' 
oebagai ynng umuc dianggep, ia harus menahndopi 'confliot• mental 
antar a "ganju buiuk.n oleb mnoyarakat dengan "B&nja baik•1 oloh orang-
or oll6 rapatnyo. Penyelesai a n conflict ini dopat dioaleeaikan dongan 
mu.dab iai tu dengan merujuk ke::nboli penilaian-panilaian tea tang ganJo 
oebagni ye11g pemah dibuat &Dada oleh maayaralcnt etau oleb kelo:nl)Okeya 
den koribnya. Totap1 antaro kedua-kcdua P41nilaian ini, penilaian oleh 
kolompok dan kawan-kawan kariblah yang dipilib umntl.a untuk dirujuk, 
kerann walaupun penilaion yana dibuat oleh mtuyarakat dipandang mum 
sebagoi serioua, tap! bust individu-indJ.vidu penilaian itu tidak lebih 
deri l)enilaian 7•D8 'foimal' dart ' imperoonal'. Topi penil oian 4ari 
kolompok -ptrgliulan dan kawan.-tawn :Urib lebih bererti 4al• arU.lcata 
mtnolak bererti keluar dariptada k.alompok dan •.-itualmn ktentan 
peraahabatan den begitulah aeb9liJm1a. 
Memsndang dari BUdut ktbol ehan pad.a pengb.iaap-ptfl8hi&ap 
B•njo, kajian mendapati l ebih deri 50" pen.ghieap-paighiaap ganja yang 
di ternu.1 adalih merm-aei·•ka yang berkebolahall clan ~da aapek-eepek 
tertentu ada di.ant.In .. re\ca 79ng beliar-benar meaapllft1'ai kebolehan• 
kebolaban 1•ns istiaaewa. lUaalnya eeoreng •upert• yan ditemu.1, 
cU•••Pins ranpUQai kebolehan ~rgaul, raudah aem dan X'9•i uvan, 
beliau dapat kaJian goloncnn kedala aulungan bijU:. Dari. perlM&ltu-
perbuatan dan pcrbinoanpn pen&)caJi dapat ••nppklatn bahaw ia ,._,.1 
pengetllh\llln )'IDR lua• 4an 'banfak JKJDbloa , hrhinoaD&'Ulft18 cr iti1, 










tentun,ya) diblal1811D penghiaop-pengbiaep ganja, tetapi jlJ88 4DalaJJ88n 
pendwluk-penduduk lcawaean 1 tu, terut.aman,ya dikalangan anak-anak muda, 
.alaupun •ereka tabu babawa ia menghieap ganja. 
Kebolehan-kebolehan lain yang dapat dibnngga eebagai terdapet 
dikalnngan ponghisap-penghioo~ ganje di eini ialah kebolehan-kebolehan 
menyanyi, bel.1Dt:lin ruuaik , menulis cerpen, berje1U1ka, ber aukan (bola 
I 
oepak, takrow) melulda, menguldr, aeni mempertohankan diri ( tae kwan 
do , oilut den buah-pukul Meraina) • MerC1lca dikenal dan di 'reapeot' 
oleh pendudu\c-penduduk di situ sebagei orone-oran& yell8 barkeboleban 
valaupun meTeko diketabui aebogai penshisap-pon hlaap eanja . 
Derdaearkan kepada pengnruh ini tidak hairanlah kalau merek:a 
berjaya monerik meouk anak muda ke dalam kelompok .. reka untuk auama-
eama menshieap ganje. Dan ramai anak-anak mudA cube berkevan npat 
denean mereka, karona tertarik hati densan kebolahan-kebolebon ietimewa 
mereka t a di. 
daclah ini IHD,Yebl't:riam P•llU"UIO&ll pnja dikalangan kawan-kawn ba~ 
ialah 'blrkeugn)"ll 'd.alcwh' yang aereb 'lanoarkan' • Henka clapat .._ 
berikan penannean.-peneranpn lanJut aenpnoi dadah i tu dengan aatu 
~·key• keblilaln den auntunpn ~ k••biraen yang bin didapati 
dari menghieap pnja. JU4'8 mnberikan jallinen den keyakinan bahaw 










Tetopi umuninyn penghioop-p nghiaap YOJ1/J di temuramh mensate-
kan bohava moraka oebcmor tidaklah oenerll:!a eabaja tovaran mengbiaap tPJ 
eanja buat pertnma koli 1 tu. Morelm meneri1!1B don menghieap clad.ah 1 tu 
eetalah mercb raaa yaJdn dan nngsuh 19kln bahawa ganja tidok dapet 
mandatangkan koburukan eeperti ketegiban, sakit. K.erana itu kajian 
tldek mtnemubn aeorang P'Z cllantare ineftka 1 tu 79118 'turn on' socara 
beraendir.1.an, kerona tindaka.n yong beg.t.ni - menouba eeeuatu untuk 
mengetahui ...ada ia1179 merbaha19 etau tidak - adolah tindalcan yan« bodoh. 
Tet api menu akan cuba menahi "•tmllt jika dedah i tu telah t\iaahbn ••bepi 
Udak merbaha)'l!I oleh orana-orans ~ans ia kenal kell91ltan, 7eng 4ipeTCa7ai 
dan cllbormatin;,a. 
Walaupun begi tu, kajian J a menamukan penghiaap-pen(s)lieap 
ganJa yana ' turn on' kenna amenuhi dan memuaakan raea 'ouriouaity' 
terbadap dadah 1 tu.. Tetapi bilangan merelta adalab keoil aekali. 
'l'erlebib awal ••reka telah tahu (dari pmabaoaan-pembac.en) bahawa pn~a 
tidak meeyebabkan ketagihan, dan ini 8111.at menyenaD.Bkan kerana ueeuatu 
yang dikatakan ••rbeha1'f,I pad.a uotu-oatu dadab itu ielah sifat 
'addiatin«'ll18• Tetepi •ifat 'addiotina' in1 tid.ak ada pada gunJ•• 
Ju.p mol:Ua 1UDB'tahu1 (Ju.go dari peb:acaan-\)Cllbooaan) bahava banyak 
pmgalaman yang •n&a-birakan bi• dirasai dari ' llJ.&h' hiaapan ganjo . 
Kereka yang •onth1 up p11j• a ta a mkaud amenubi rau 'ouriouai't;y( 
be«ini umumllJ8 tnd.1 Ti dari pelaj8r-pelajar. 
Iari haail tmaudugaytemuduga, tinJauan dan penelitiAD ~ 









moaainkon \)eronon dal orn )lroooo •tum on' . Pertoca, onggopon bahaw 
kob:likon don keuntunBilln Y81l8 didoP3ti dari menghioop gonje odolah bnnyak 
oekali, borbanding dengan keburukan-koburukonnya yang 88ma sckali tidak 
dopat dikesan yang mungkin beraldbst dari taktor yang kedua. Kedua , 
berkeaannya pcmerantJGn yang menarik dan memJkat dari kawn-kawan yang m 
monghisep 89nja . ltet iga, m•mpunyai hubungen yang rapat dengon seseorang 
penghioap pnja, dan orelllJ ini bi aanya kel ebihon aaeuotu dor inya. 
Keempot , 1f281n m•nunjukk.an ' 1Resetiaan' , kebaktian dsn 1ngin mr.nberikon 
' penghormotan ' kepoda kawon-kawan ;yon8 memberiknn pens-esahan bfthawa 
sanja tidak merbehaya. S.tu log1 taktor yang mungldn jug• dapat 
menyeba bkan eea1orang i tu •tum on' i ai t u memenuhi raaa ' curiouai ty • , 
odal ah taktor y•ng lemah, kerana terlalu aediki t bilangan moreka J:Oft8 









; \ 3 VI 
{uubj octivo cffccto of marijua n a ) 
K 1ur cn a n ti di.id uh y anc dila nc;:trkan he bat d i ~ .. ano- r;uma 
urnnpnk ny :. tidak :.;n hnj <.1 disal ur kon 111 cl~lu i nk hbar - akhbur , phru-. .let 
pho~plc t , r uui o t o.i jucu ~olalui ~ar)n-kury£. ' ilmi nb '. Bonyak 
hooil-hnE>i l t ulio m , buku- buku ya nc; k ol i ho t nn l o bill b c r T!wkoud untuk 
bor lrnrnp on dan l>c r duuy oh d ci r i no1rbt. r il"Tlll f ukt - f · k t a yanc; oohonarnya . 
Uc c i t u Juc o dal u1:1 ootll 1 :i c.mpcrk~tnkon k a c un - kor,an yn ng diruGai o l ch 
pcnghi cnp- pcuc;luoc p r;t nj~ h uv i l <lnri hi~o.pannya. Dikc t uhu:i bnha\lo 
kcoon t;;:.•nj n oduluh oubjckt ik :; i f o t nsn , j odi ndo hc hcrnpa O l' [ ng 
pon uli~ ( ou t urnnya 1.unch 196G , umith , l\lino dan l!'r c nch 1967 , Hi l l 
1 9 71) 1i1cng111Jb i l ko oor.ipo t on i ni unt uk b c r d a a yah d r.a.n bur~C!'.'1fJCll dr .. lm~ 
r.101:1por}~atokon kcou.n- keonn gnn j n iai t u tlcngun Lie nc;e l uar :c:.m konya t oun 
ynne oal u.h yang cuba oonc;cliruk un da :i monoluh fnkt u- f a k t n ynne; 
oobc nurnya , ,jugR d \)n3w1 loh i h r.iombnot ponokonan hunya kopada kooon 
koUQll llOG~ tif dur i ponggunaan gun j G DCp&rti poning , bcn ,DnR t rnubuk , 
1~. un tnh- un t uh t.lan ciri t - biri t , t npo. 1ncmbuat pt:. rtimbungun bahown 
Bun j u Jueo dun: t on lJ01·ik an ltcsan-kcsnn ;ynncs po~i ti f yang n onec r.ibirakon 
ooporti l,oCJoloonnu , doyn f ikir dnn oondnl ar:; , me ni 1Jbul kan oolcra 
1 ~olwn , yu11 rn or upnlco.n lurnon- kooan yang umuonyn. dirouai olc h pcn0 hi oap 
t.l t1n g ' hit,h ' • 
• ob: u 111 yunu tcla h d i jol ookon • \IO.l-u \la l ponul i oun ba.hmm 
l :u,j 1. ~IH ko ~flt, dudu I t khmmy o IJOll j n t tiduklnh hu15 l t u l>Ol'lU untuk · 
hcrgnntu r1c~ I un~·u 1-:opad ka,j i u - ki j l · n rnok1'lnl o t crn pnnclo :gnu- pond: ngun 










l ; c.~ .;u: ll l b l ~ i b'1r i f' 1t. , \ b c l • . ;lf i t .; . 
ti<lu:, '1ii t.t , tit · '. d i ccbuti;ru. d · ln::. i :'l1-,.rvi \~ i t . :D .. .. · .r;. l 
· t u lir snin n tlar i 3 z,j - uc :1j u y ~1 · • 
r. 1 o H8 um , .ju .., c r: dil l.t..OJ 
{.;t .o! c. ) .. l o.l •i ,; . t :..u 1:0~1 tih?. -
a i uk ~·"·•...," :.m i r :<#onl· !t i nl. , k.1 j i• n tel 11 ·~\:: y-.. clioa~O!l 
c:tu uonu1·ui l: ... m c;cmjii yt t di tlut/..?i p \.m0 u l: dll!'l dicubah b r d s r~·m1 
:von t,; por !Ob di o.l nkun burcm.mr l· pod t i g 0 1·i nt .ui ynnu hc rla i nn .. 
ivit u do l l U U vOJiul UOO e 1910) , .uJud oaikolo i ( I r t 1971) 
dnn <. i u u ic~ a t (U lik , Go 'J.:.n t.md u~' 19 (1 ) . 
, I! j i on tid I: oo!"\· edut hul a t - bulat ' i to ' 
l •cl I: t i ,, - tic :> joclu l/:..c l1n1•u i i t u . ho r o.nu c u 
l~uc i m itua ofi . ucr.ja ot cr "' lw t 1cu- tif;t> oon ·1•oi i t u . Po. i l ih:.m 
:It d ·1 . t l - tis 
1 diri ju•'' !'ti obun n yo.ns:z dit>l t i:OIJ ' du bUDil 
int t•vi • t l I~ d i J ol n.l •• t;orlo bih d 1ulu b 










Jadi tui..uro1 11 yun~ di j olu.n.kun buat kali lw duanya udol..U1 
to1.1urm .• ah J' uni; didac. .. 1rlwn k <J1>adu c. onarui cf ok yang <iir;ubah clari 
3 ocnur ui tadi . Deneo.n b ... r puhc;.ulwu kcpada scnura i haru i ni , tia p 
tinp item ltccan dito.nyakan k cpadu tlop- tiup pcndatluh . Pcrtany:.i.nn 
pert anjonn bcelni <liont;gap ccb-...t,;ai be rkcGan raonyunLl·il oor.iula 
ingvt nn- i ngn t an nercr u ten t une 1.;fok- ofck ganju yan(, r:icrckl r~ui 
tetnpi dilupui ot~n CJ t>J ugnjt~ clilupui kc r rmo di fikirkan c:fuk- cfol: 
i tu o ud oh r:1onjndi evtu kobia ourui buc;iny;:.i . Un tuk m<.;nd path:m 
maklui.mt ynnt:. lobih t orporinci t1.n tune pcrkurv. ini , ko.jia11 tidal< 
lu1>u juea untuk monc;onukulwn frequency oatu-oa t u i ":.cr.i dori . on~1rai 
ofok yon(, dioodiak·m \lalaupun froquoncy i t u h'ln yn l!ioodiokon da p ut 
d ikomuknknn dcncun P' r ka.t no.n- pc. r ku.t uun ' rJo lolu ', ' b j usa1 yo. ' , 










J dual 6aa Kosan-keaan hisapan ganj a 
Kesan (Effect) Selalu, nva 
biasa- J< d Kal I Pernah Sek.all, 
a ang a t1dak ~~;;...i.h 
-
Bil % Bi l % Bi l % 
Lebih sol esa, ama, t ent&run 33 100 0 0 0 0 
Gembira , senang hail, bebas 33 100 0 0 0 0 
Banyak ket awa, sesnua dirasa l ucu 29 88 2 6 2 6 
Maau bcr l alu be9itu l arnbat 28 9!5 4 12 1 ~ 
Daya dcnqar yang tajam11 t cr-
ute.rnanya kepada 111Usik 26 79 7 21 0 0 
Pcming l al at, rooa terapon~'-
apong 26 79 5 15 2 6 
Bercel cra, r.ao.kan lebih banyek 23 iO 6 18 4 \2 
Dah go, ouka minuman manis 20 61 9 21 4 12 
Malas bergerak, t ak akt1f 18 ~ 8 24 7 21 
Daya fiJd.r yang dalam 16 52 9 Z1 7 '21 
Hudah tidur, tidur sel esa 15 46 11 ~~ 1 '21 
Daya sentuhan l cbih menari.k 13 39·5 13 39·5 7 21 
T1dak dapat rnembaca 11 33 9 21 13 40 
Syahw t sex 1 bih nikmat 10 30 21 64 2 6 
wpa segal -galanya 10 30 16 49 7 21 
P ndnngon Wlt a borubah-ubah 9 27 22 61 2 6 
r r: c sopert1 kanak-kanak 6 18 25 16 2 6 
Habuk, p 1ng bcng.sng 5 15 9 Z1 19 SS 
Tld borday , lctftah 2 6 6 18 25 16 










Dari dua interview yang dijalankan ke atas 33 orang penghisap-
panghisap untuk menorangJcan (interview pertama) dan untuk mendapat 
penjelasnn (interview kttdua) tentang pengalaman yang mereka alami 
Bemasa (high) dan hisapan ganja, kebanyakan mereka memberikan ,.. 
j awapan sebagai marasa l ebih selesa, aman dan tenteram, ge:mbira 
dan senang hati. Dan j awapan selanjutnya dapat diperhatikan pada 
Jadual 6a. 
Memerhatik&n kepada ef ek-f ok yang \a1JIV\ya dikat aQI\ oleh 
penghisap-penghiaap aeb gai aelalu dan kerap terjadi, apa yang 
benar-bonar Jcetara, yang dap.tt dibuatk.n keainpul.n dari j awapan-
jawapan yang diborikan iolah umumnya penqguna-pcnqguna cuba mene-
rangkan bahawa pongalaman monghisap ganja (high dari hiaapan ganja 
yang rnereka alami) adalah menyenangkan, memberi kegembiraan atau 
l ain-lain ungkapan yang dapat dirurnuakan aebagai gembira, nilanat. 
Atau dengan lain perkataan mereka senang dan 'berpuashati sekali 
dengan a.pa yang mereJca dapat dan rasai dart mengl\isap ganja. 
Tetapi dori tinjaun-tinjauan yang dibuat, pen gk3j 1 
me.n.dapl'\ti penghisep-penghisap yang sedang 'high' kebmlyakannya 
kellhat an soperti oranq • Paruh gila. Pcrlakuanya berubah menjadi 
Jc.el lruan yang tx-rlcbih-lebihan dan melampau dari kelakuannya yang 
normal seporti per l akuan orang-<>rang yang bi9att, gonjol. Miualnya, 
bila 1 tertl:lwa. ketawanya kuat dan mel eret-leret dan terkekel-kekel 
keluCl..1an sepeit1 d1buat-buat dan ketawa yanq aumbang. yang tidak 










Juga dar1 tinja 1-tinjanur.n yang dibuat p:ida saat-saat meraka 
1no~lghio p 9· nja , kajian mendapati behawa sebilangan besar penghisap-
penghisap adalo.h berada dalam keadaan bimbang dan takut disaat-
saat mereka hendak dan sedang nsenghisap ganja. Bi.mbang dan takut 
kena tangkap atau diserbu oleh polis. walaupun keadaan dan 
kedudukan t empat dimana mereka mel akukilll perbuatan itu adalah 
te.rselamat dari dikeaan oleh p0U... Peraaaan takut dan birnban9 
1n1 dapat diperhatikan dengan telatah mereka yMq tidak Hnang 
duduk, sentiaaa menjengok-jenqok keluar tingkap juga pekerjaan-
pekerjaan yang dljalankan didalam suaaana yang aenyap. 
Tc t pi pada umumnya penghioap ganja adnlah benar-benar 
puashati dengan pcngalmn~ 'high' ganj a sebagai yang diala."ld 
hasil dari sebohagian ~sar dari hisapan-hisapan yang dibuat. 
Dari pongnlaman-pengalaman yang me "lgembiri!kan inilah penghisap-
penghioap ganj a t crua menerus monghisap ganja walaupun ganja 
(cannabis sativa) dari sudud phamacology adalah non- ddicting drug. 
Dari epa y'1ng diter qkan oloh penghisap-penghisap t entang 
pengal nman-penqalmnan dar t hionpan-hisapan ganje, juqa dari tinjauan 
dan t c111urQl1\ah y ng sclanjutnya. dapatlah diambil kesimpulan bahawa 
monqh1uap gonja umumnya dikaitkan dengan oktiviti-aktiviti den 
tujuan ~rsenan9-aorusn9 bergembira dan bersukaria9 Li.hat Ahaja 
• ck-.fek ynng majoritinya dlrasai oleh penghisap-penghisap qanja 










tajam, juga efek-efek lain-lainnya sepcr ti n\lf su berahi yang 
mendalam, adalah efek-efek yang dapat dikaitkan dengan akt1viti-
aktiv1ti gembira - makan, mendengar musik, berasmara, dan tidor. 
Berdasarkan kepada masa-masa, waktu dan tempat mereka menghisap 
ganja seperti pada m.tjung minggu, hari-hari kelepasan, hari-hari 
kebebasan - hariraya, hari kebangsaan, menghadirl pesta, kawin, 
majlia tari menari - jalaslah 9anja diqunakan untuk tujuan 
bersuka-suka di•emping menambahkan l agi raaa meriahnya suasana, 
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gnnj n tictak rncnycbnhknn kctaglhnn u.tau sobnliknya. 
Bcr<la:Jor kepada puro.t:o. ' frequency• hinop.<m (dolnrn oebulan) , 
hasil knjinn l"Cnunj w..knn 58"'.l daripadu. penghisap-pcngld!:inp yong <lltemui 
adal ah pengguna- p"'nggunn t c tnp, 12"'. p :ngguna-pcnggunn b"'r at dan 3<"" l agi 
adalah pen<J9lma-pc:n0guno r1ngan Clihat Jaduol 110). Tctapi dnlrun tenurrJ."'.\ah 
t emuramoh untuk mcngutuhui ' froquency- -frcqucncy ' hieo.pun ynn<) 5cbcnar 
(<icl run ocbul nn) umumnyCl informant-inf ormant m~m?'>Crilmn jmm~--oo-jawapan 
yang br>rb za-b rheza ontnr n !;atu bulen dcnqon bulan yang l ain misnlnya 
•• ••• bul an l epao hlcnp l ? ~ali , bula.n :Jebclur.l itu 3 kal i sohaja, bulan 
ini ool um hlsnp l ogi ·· · ·" 
J·kmcmyftkan aoalan onnada mre'lcn oknn l':\el~hioop qonj a pada bulnn 
hadapnn tPrut om.myo pada hnri- hari lc1.. l cpa:-.;nn dan harl cuti am, \llTIUnnyo 
j nwnptin-j ewapnn yang dibcrikan adalah oopcrti bcrlkut Cot.nu l cblh kurung 
bc<iini ) " tid.ik t cntu," "ter•gokl ah ' mood' ", 0 kalou oda duit l .hi h , 0 "kol au 
ada b nr nngnya, hisapluh, kal au tidolc udn, t1<1aklah, " "kolou ndn kawan 
bcl anja hioapl oh, fasal kcluar duit sendiri , oor.ryl nh". 
Dari Jauopon-jmm an yunq d ibarikon oh.:h 1nrorm.mt •u::; :?rs ' ini, 
ka jian m('mbuotl on lccsimpulnn bahm.1a oonqhi:mp gonj o buknnloh aat u 
kemcsUon yang m-.:?oti dipcnuhi t orus mencruo oleh pcng<JUn:l- pcnqgunanya 
<.Jari m s ko c moo • laloupun kcgi atun m ·nrihi onp c anja ini tunUJTU'\ya 
rliknltkon dcngnn k gint an-lcngiatan yung mcn9ae.-nbirn~an ~tapi tidak pul a 
dapot d1buk.tik n h h wa f)'.1nghinop-pcn9hisap i tu oda mcmbuot por s dinan 
wol untuk ~n<Jhia. p q nj o pooa \1uktu-woktu atnu hn.ri-huri t crb ntu di 
n,,n k gintnn-k g1 itnn y '"9 nc gc1"blrruco.n m1onlnya ncnymnhut llari 
Y.eb ngr.ann , kc mujl1o t ilri mcnt\r1 doh. horlon'JOunq . Jotl1 ti<lok ndo 
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umum bnhawa go.nj n sobonar-nya 'baik', kerana ia tidak monyobabkan 
kotnGihan disamping memberikan pon5alamo.n- pengalaman yang mengem-
birakan • 
Ponorangan-penorangan yang diborikan oleh ponghisnp pong-
hioap ini oeol nh- ol ah mnu mcaborikan alo.san-alaoan bahawa porlakuan-
porlakuan morika o.dn-lah porl akuan- porl akuan yang norc.ml yang juga 
dnpat d1lakukan ol eh or anc l ain . Ini dapat dianggap oebo.gai apa yang 
dimalteudltan ol oh Sykoo and Matzo. sobagai 'Techniquo of Neutralization• 
bnho.wn pondadah- pondadah itu cuba me •rational ' kan perbunt an-pcrbuatan 
deviant ynns oorika l akukan ( Sykos and Matza, 1970 . ) dengan momberikan 
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K~SUtPUL AN . 
Satu nspok yo.ng kotnra ynng melibntkan so1aorang itu da-
lam penggunnan dado.h , t erutnmanya menghia p ganja inlo.h Tekf\DaD 
Sosi a l (Social Proasure) . Romai pomuda-pomuda menghisap nanja ada-
ltah dieobnbkan oloh taktur pergaulon, pergaulnn dengan r ak n- rakan 
yang menghisap gt\ll j o. . Dahava keengganan memenuhi kemahuan kawan 
knwan borerti momutusknn hubungan dnn dinnggnp torkoluar dari ke-
1 ompok porsahabnton itu, don soboliknyo memenubi komahuan merek& 
bererti memberiko,n sntu ponghormoto.n dnn mongeratkan lngi peraa-
hn.baton • 
ctobeno.rnyo, porknitn.n-perkn.iton (correla tions} YRD8 
pernab dibincangkan (dRlo.m bob lV) initu perkoitan nntarn sex, 
merokok, kebandoran, kelas soaial, pegangan agama , generational 
continuity dongon penggunao.n ganja, bu.kanl o.h perkAitan- perkaitan 
yn.ng mnu kn.jio.n tunjukkan aecara ' over-simplified ' , tetapi taktR-
.. 
fakta tndi adn.lnh y ang bertin~Bk aobogo.i perse<liaftll ''latnr-belakang 
atnu merup&k~n koadaan-kead&an yang membolehkon a aaorang itu un-
tuk ' turn on ', va l aupun ianya tidak dapat menyebabko.n ' turn on' . 
Individu-inclividu umunmyR memililti aifat- eitnt aoaial 
y~ng an.ma , juga dalom maan yang ao.mn meailiki car a hidup 101ial 
yang enmn, io.itu cenderong untnk membuo.t hubungan- hubungan aoaial 
dengan indi vi du l in . Tntapi l a tar-bolnltang h i dup sesaorang i tu 
aebenftrnya • mpunyai pengarub dalo.m meabuat penentuan, individu-
inc!ivi (\U m!lnakoh yang harua dipilih oleh seen-orang itu untuk di-
hubungi ~lln dim aukknn kedalom ' network ' bubungan aoaia lnya • . 










dapat aenyebabknn aecara la.ngoung sesnorang itu t erlibnt dalam 
penggu.nann gnnjn teta.pi talttul"-f nktur latar-belnkeng tndi adaloh 
toktur ynng dikotaktln sebagai fnktur-foktur ' persedinan ' yang men-
dorongknn aesnornng untuk molibn.tken diri dnlnn satu- 1u1tu network 
bubungnn, atau lebib tnpat l~gi melibatkan diri kednlnn sntu-satu 
kelompok kecil yang mempunyai ciri-ciri sosio-budayo tertentu 
yang bersotuju, secucuk dengan ciri-ciri ' soaio-cultural trait' 
yang dimilild oleh sesnorn.ng itu, iaitu diclnlam kolompok mana dan 
dalo.m network hubungan mana aesnorang itu di 'turn on'ka.n. Jadi, 
dalam hal ini network perhubungan peraahabetn.n itu dapatlnh di-
anggapknn aobagni perantaraan (interTening) antnrn latar-belakang 
eeaaorang dongan 'turn on' don aoterusnya pengaunann gonJft• 
Meneli ti .. kepada empot fo.ktur utnma YBll8 memainkan pe-
rano.n berlakunya prosoa 'turning on• jelaalah bnhava aapek perga-
ulan adnlo.h aspek terpenting dalam tenomena penggunann ganJA• Dan 
merujuk kepada bagaimnna ganja digunnknn-- aaperti menghi aapnya 
aecar8 boramai-romai, juga meninjau kembali kopada tujuan-tujuan 
utomn ganja digunakan-- untuk bervembira, jolnaloh bnhawo mongbi-
sap gnnja adalah eatu aktiviti kelompok (group actiTity) . 
Didalam kelompok ini, terdapat 1emncnm 'soeial presaur' 
kepnda tiap-tiap ~hli yang tidRk atau ouba tidnk melakukan DOJ'lla-
norma tertentu,miaalnya menghieap gnnj8 • Mer~kB-moreka yang enggan 
melakukannya dianR~np aobngai torkeluar daripada kelompok (out cas~) 
Degitu juga dal .. aoal'rahaia' miaalnya eelok-belok jual beli, 
ai&Pft yang •enjual,aiapa-aiapa 'kaki ' ,dan siapa k.aki kecil adalah 
hal-hal yang •eati dirahaiakan daripada diketabui oleh bukan abli, 









juga dongan ' trait-trnit'budnya meroka y ang l ain eaporti menyimpan 
rnmbut pnn jnng, memaltai jean 'Lovi's' atnu y~ng • ama anpertinya. 
Dilihat bngaimnna peng~unno.n go.nja scntiaao berjangkit 
mengalir do.ri aeornng keaaorang lain yang somuo.nyn berhubung dalam 
aa tu network porhubungan p~rsahabatan . Bahawa dorongan uta.ma menye- . 
babk.an sAsaornng itu 'turn on• ndalah kavan-knwn.nnyn aP.ndiri, ter-
utamanya k~van-knvan yang selama ini mcnjadi 'companion ' nya, yang 
pernah morokn hormnti dan menghargai pendapnt-pendapat merekn ae-
bagni knvnn- kavnn yang lebib tohu dari moreka. 
Dan kawan-knvnn ini dnpnt mempengaruhinya untuk terlib&t 
do.l n.m ponggunnan gnnja , bukan ao.hajn. korano. kecludukon d"n eitnt 
kavnn-kawo.n t ndi s ebngai yang diaebutknn di ntaa, teto.pi juga (ko-
wnn - kavan ini) mombcrikan ketorangan- keterangan lonjut dan meni-
lnikn.n ~nnja aeha.gni bo.ik. Juga memborikan pengortian bo.ho.va peng-
gunoan gnnja adalah tidak bersalo.h. lfal- hal ini aesungguhnya a.mat 
penting do.lam menarik perhation ' orang-orang baru ' ini untuk me-
ngnrnbil bnhnaian de.lam aktiYiti tereebut . Ker ana dengan menunjuk-
kan rasa takut atau teragak-agak dalam membuat aatu- aatu pener ang-
an ntau ' demonatrnto ' kepRda orang-orang baru, mungkin i ni gagal 
monnrik minnt dan parhatian mereka , ynng mungkin juga turut takut 
yang kemudiannyn kembali aodar bt\hava perbuatan itu adalah aalah 
dan buruk eobng~imnna yftng pernah dieo.ngka-sangkaknn dulu . 
c;elain daripada pongoan.han-pengesahan aoolah-olah 
perbuftt n itu tidc:Jt bersalah dan go.nja t i dftk merbahaya, sebagai-
mf\f\ft yonR pnrno.h tersohut tfuU bahn.wa kavan- knvf\D i tu juga mem-
berlkan ketorangan-kotorAn RD lanjut dan ~njuk ojnr bngaima~a 











gombirakan ,juga lnin-lnin penjelasan mengenai dndah itu sehingga 
terlihat seolab-oloh aomacam kcmpon. Kempen yo.ng dij nlnnkf\Jl oleb 
orang ynng berponanruh don diperco.yni solnlunya dnpat memborikan 
keyn.kinan kepo.da pengundi-pengundi untuk mengtmdinya. Jugo. dalam 
masa yang sama k.awa.n-kaYon tadi menyodiakan ganjn dan l ain-lain 
poralotnn untuk monjnmu kawan bnru tndi . 
Sebenarnya bertentang~n dongan pen~npo.t umum hohawa dadah 
khasnya gnnja tida.ltlah mudah diperolehi don dnpat dibeli aaperti 
mombeli rokok tau goreng piaang dikedai-kedo.i . Sebenarnya dadeh ada 
lnh mudnb diperolohi jikn sesaorang itu adala.h orang yang terlibQt 
dolam netvork perhubungBll poraaho.bo.ton ynng iiiaobutkon diataa tadi 
dimnnft. i a tnhu ba.Rnimenn cara meudnpatkannyo , in keno.I siapa ' kaki 
kaki ' dan siapn ' ko.ki-knki kecil' dan dimnna solalunya mereka ini 
bera~a, untuk menjualkan barang-baronn jualn.nnya, malahen untuk 
ponRhiaap ringan atnu 'ornng- orBng baru' , mereka tidak perlu ber-
ausab po.yab memboli,beknlan porcuma, hisapan-hiaepan percuma,'be-
lanja.- belnnja ' clan ' kenduri- ken<luri ' biaa. didapati dari ahli- ahli 
lamA kumpulon teraobut . 
SebenBrnya tidak bagitu topat untuk mengatakan bahava 
hanya angkuba.h-angkubah aoaiologi aa.hn jn yftng puny a kaito.n dengan 
ujudnya ' Sub-culturo Ranja ' , aehingga kita melupakan langaunR ' Ta-
riablo ' a ikologi yang juga dapat diporlihntkan sebagai mempwiyai 
perkaitftn donaAn dongan ' sub-culture' ini . Dapnt dilihat dan di-
buktikRn bahava penghi1ap-penghian.p ganja mempunyai aemacam per-
aonality yana dapnt dibedaknn dan borbeda dengan personal ity mere-
ka yang tidak terlibnt da lnm aktiYiti teraebut . U•umnya dari aikap 









tidak bogitu Romar untuk momatuhi pero.turnn-pera.turan do.n kobin-
aaon y ng l a2i m cU ikuti o lob orang- or11ng l nin, t ot o.pi 1 ebih raem-
perlihntknn s i kt\P mono11to.ng (rebellions) . Sikap ' r ebollions ' me-
rekft ini terlihnt bagaimnna mor eka melnkukan perbuatnn- perbutan 
yang ti~nk disultai ol ~h orang r o.mai saperti menyicpan rambut pan-
jnng, berpakninll lterumo.l dan menghieo.p ganjn s cndiri . ·alaupun ada 
diterangkan diatas tndi bnho.va jika ia tidak mel nkukan norma-nor-
ma kolompok , i a ako.n dinng,10.p &C'bagai 'out co.st'. Tetapi bukan 
koran~ ia akan dienggap sebago.i ' memher' jika in molakukan perbu-
atnb itu, in. biaa melo..kukannya· dan akan molnkuknn t nnpa diugut 
aebngai 'out cast ' (jiko. tidok molnkukonnya) koro.na peraonnliti 
nya momnnR sudnh begitu dan kobotulon pula peraonnlity ini seco-
cok dongan 'cultural trnit' kolompok yang disertainya . 
Jugo. do.pat dilihn.t bnho.va umumnyo, ponghlaap ganj& ada-
ln.h mrmpunyoi persona.Ii ty yang dapnt menunjuldtn.n ko lomahonn.ya aa-
perti mudah terpenForuh, kurang tabah dan tidak kuat pegannan ,. 





bergo.ntung (dependent) dan mudah menurut katn orang yang menj6di ' 
temp~t ia bergantung. ~ikap-aikap ini jelaa terlihot. bagaimana ' 
in demikian mudnh t rpen~aruh untuk m~nghisap go.nja sebagaimnna 
yong pernah dit rangkan • Bu.k.anlah kerana ia tak.ut dianggap aeba-
ai 'out cast' dan bukanlnh korana 'curiouaity •nya untuk mencuba 
monghiaap ganja da n bukan kera.na la ditawarkan untuk menghlaap 
ganja dongan peTCtUJ1a , tetapi kort\lla personality nya tadi dan di- ·· 
ttuahah dengnn rangsang-rnngeo.ng ini maka den gan mudah sahnja. ·1:a-i~ 
menf(ambi l tindaknn untuk 'turn on '. 








jukkan puln pnrsono.li ty ynng lomnh, clnpat jugo dikosnn do.ri per-
lnkua.n-perlnkuon mereka bahawa mer eka itu mompunyni kobol h~n-
koboloh~n ietimewn saperti pandai bergnul, floxiblo dimana dengo.n 
s iknp- ftiksp bogi ni in bise mompunyai kawan do.n konalon yang r amai , 
t idalt snhnja dari golongnb usr, tetnpi ju~a golongnb ' non-usr' . 
Sifnt-sifot bogini dapst dilihat scbagai ketara dikalongan peng-
gune-ponggunn bernt,orang-orang penting dalam kelompok aaperti 
'ltald ' juga ' knki-kaki kecil). 
nan da~at diraaakan bahawn Vnrinble-variBblc Bailoloji 
ini mompunyai pongnruh yang kuat mempengaruhi aoaaornng untuk te l+ 
libat dalam penggunaan dadah . Vnlaupun tidak dapat ditolak bahova 
varinble ooaiologi dapnt memberiko.n perbedaan antara golongan 
'usr'aan golongan 'a~a-uar ' , tetopi untuk kajian ini hanya aatu 
aabnja faktur aoslal yang bennr-benar dapnt menyebabkan eesaorang 
itu ' turn on' i4itu faktur pergnulnn . Sedang taktur-faktur lain 
saperti aox,umur , latar bolaknng keluargn , merokok, penggunaan 
' lognl drug ' oleh ibu bnpa lebih merupakan 'intervening ' untuk 
mrmbolehkan seaaorang untuk masuk dola11 aatu-antu net work bubungan 
porsnhabfttn.n . Tetapi kajian tidak bermakeud menaatnkan bahava tak-
tur-faktur yang dnpat digolongkan aebngai ' intorTening' t i dak pen-
·t.ing. Pong11unAnn fak.tur !tan Ta.riablc-Tariable ini dianggapkan ae-
bnl(ai sama dengan mengpunnkan TO.riable- vnri nh le en.perti ' alum 
re"idont ' , miakin, ' working mothor:'broken kome ' untuk melihat..f)e&g-
P4rll\k.llC~V\ ~tv,·M,+ 
ff"lA•~dad•h, iaitu merupakan Tariable-TaTiabl~ yang ' i ndirect ' 
untuk menyebabkftn aeauatu itu berlaku. 
Ada diantara aociolo iet, daleJD uaaha menerangkan ujudnya 









kepada anggapnn-anggapen bahav penggunonn dadah a~nln.h eatu p e-
nyeleani...n (rotroatiam) don pen,yosuai nn terhadap mnsnnl o.h •soai-
a l Adjustment ', dan merekn (golongo.n retreatiat) ini tortarik 
untuk menggunaknn dodah at as sebab-aobab bahava merekn adalnh 
orang-orang yang dik~tRkan sebagni mongal emi kegagalan yang ber-
gnnda (double failure)-(lihat Mer ton 1970, juga lihat Cloward 
Ohlin 1970). 
Pandango.n mereka yang begini seolah-oloh cubn menetapkan 
(conform) behave expektasi masyarokat eebagai 'no rmal'. Jndi 
penerangan-pen•rnngan yang dibuat kcatas 'drug-subculturo ' ada-
l ah penerangan- ponerangan yong dibuat keatae aitnt-sif at yang 
'disfunctionnl ' dan patbologi Ya.DI t ordopat pada eatu golongan 
yong mengonggap expektaai-expekt aai masyftrnkot itu sebngni ' ti-
¥ 
dak normal ! 
Peninjauon perlakuan pengg\ana-pengguna dadah (penghieap 
gBnj6 khaanya) dari perapektif ' drug-subculture ' itu aondiri 
adalfth memberikan eatu penilaian yang berlainan somaaekali de-
ngan penilaian yana diberikan dari tlnjnuan-tinjaunn melalui 
per•pektit 'dominant culture' eebab tlnjauan dari perapektit 
'dominant cultur•' perlakuan penRhiaap-penghiaap g&nj R dia)lggap 
aebagai bodoh, menc&ri penyakit, jenaynh dan tidak bortanggung 
j avab. S~d&ng dftri porapektif ' aubcnlturo' itu eendiri dinilai 
kan perbuatan menghiaop ganja itu aebagai baik, mendat angkan 
k•a••biraan dan menghormati kavan. Dan mnksud 'tanggung javab' 
dalftm tidak-bertan"gung javab aebagai yang dikatakan menurut 
p•r•pekttf dominant culture itu aualah berlninan 1ekali dengan 










subculture itu e 
Jndi makaud don Taliditi konaep 'retteattat' yang di-
rojokkan kepada ponghisnp-penghisap dadah itu ada lah diaeaskan 
kepada ' Talue assumption' bahawo mereka {penghiaap-penghisap gan-
j a) juga mahu mencap1.i 'cultural goal' yang sebenarnya mnhu di-
capai oloh ma syaraknt umum (juga bagi para Sociologists tadi) . 
Haail kajian monunjukkan persetujuan bahawa 'valua assumption' 
yang llinyntakon olob para Sociologists i tu adalo.h bonar. TetaPi 
kajian ticlnk nompnk bag,.imn.no dnpo.t hendak dilto.taltan (bordasarkan 
kepado finding) bnhavn adanya bukti-bukti yang menunjukkan yang 
penghisap-penghiaap ganja itu telnh mengalami 'double failure' 
sehingga ia patut digolongkon kodala.m aolongan 'retreatiat' ter-
sebut. ~etakAt yo.ng ftiperlihatkan bo.hava menghiaap ganja adalah 
group actiTity dan mn.kaud-maksud pcnggunaannya dapat draebutkan 
sebaaoi mendapatkan kegembiraan dnri hisapan,digunakan pada masa 
masa tertentu snperti melakukan aktiviti gembira aahaja , membe-
riknn a&tu pengbormatan kepada knwan-kawan dan momperiratka.n tali 
peraahabatan . Dan tidak juga terbukti bahawa penghi•ap-pengbisap 
ganja ini toreisih dari maayarakt\tnya kerana perbuatannyc ha.nya 
menghiaap annja. 
Maleh terdo.pat dikolnnaan penghiaap ganja diaini , 
terutamanyn pongauna-penggµ.na berat dan ' kaki-kaki' ~dalah aeru-
pakan orang-orang yang dikenali, aaleh dihor•ati kerana keboleh-
an kebolehan mereka yang membanagakan dilapangan-lapangan aeni 
mu1ik, 1nni lukia, penuliaan, auka.n , yang dapat dibanggakan. Me-
reka juga 1aperti orang-orang lo.in biaa 11enjalankan tugaa-tu1.•• 










Mal ah lebih dn.ri i tu , ~oreko. gomo.r meno l ong Ort\llg ( terutomn bi l A 
ada 11 aj lis knhvi n) dan sel n.lu c ombuat ltebnjiltan, aet aknt ya.ng 
t e r daya ol ch oo r oka.. 
Dahnvo. da.r i ltojinn yangd dibuo.t do.pa.tlah ditunjukk&n 
bahaw dida l om bo.nynk dan oajoriti aapok, pengguna-pengguna 
ga.njo. a <1nl ah monja l nni hidup , ea r n hi dup dan mcmn. t.uhi normo.-nor 
ma masy~rnhnt sebngai ynng j uga dija l ani oleh anggot a-anggot a 
masyarakat ynng l ai n . Kelai nnn golongon ini dengan mnayarakat 
i a lah pengffUllatlll gnnjn. Korana anak- a.nn.k mudn aelnlunya auka ber 
kumpul-kumpul , borbual-bual dan kcr ana monghiaap gn.nj n ·1t u meru-
pak n.n oktivit i kolompok , mnka ponggunn- ponggunn gon j a adnlnh 
t i dnk dopn t di ol akkan dan s ot crusny$ o.lttiTit i - nk t ivit i pcndadah-
n.n y nng lainnya. Sebngai mnna juga y nng pornah diknji di Ameri ka 
!1yariko. t i o.i tu , 
" there ia no atat iat.ical evidence aasocinting 
marijuana with violence in The Unitod ~tate a" 
( I,ouria 1968 ) . 
Kaj ian tidak menemui aobar ang per buatan jenayah do.n ' violence ' 
sebaga i pernah dilakukan ol eh ponghiso.p-pengbi so.p ganj a diaini . 
(Pehat ianz Dalam pembicar aan disini kita hnrua menerima fokta 
bnhava memiliki ga.nj a adalnb j ena;yah i nitu sehagai tomaktub 
dalftll Sokeyen 27 4, 275 <11\D 276 MnlBYsio. Penal Code. Dan beraaaa 
knn kopadn fnkta ini mo.kn dikata.knn baho.va penghiaap-penghi ao.p 
ganj n itu adalab penj enayah . Tetapi untuk konteka perbicaroan 
'1iaini., ka jift.fl 11omak1udko.n j enayab adalo.h jenayah yang lain dn.ri 
pa de j enayul1 g nj a (morijHnn,. or imo) ioi tu non-marijunnittt oz:ime) . 










yang ditemui, bnik j onnynh yang mungkin ditemui don dilakuknn 
aecnrn eodnr (normnl) atau tntkala 'high ' ganjn. 
Di•ebut~n tadi behawo. dalnm bnnyak hnl penghisap-
penghiaap ganja o.dalnb soma dengan l ain- lain anggota maayarakat 
dnloJD menjolnni hidup sehari-hnri. Kolainan- kolainan yang ujud 
hanynla.h penggunnan ganja dan boberGpa cara hidup anolt- an.ak muda 
snperti memnkai pakaien yang manjndi tesyen dikala itu, menggun-
ting rn.mbut aln Dnvid nowie , yl\Ilg bagi mer eka adalG.11 dapat di-
banggakan (nto.u • torror ' mongikut istilah merek.o.) , tetapi bagi 
kc lompok-kelompok ma.ayaroknt yang lebih beeo.r memo.ndnng perkar a-
perkar~ ini aebngai aatu keganjilan. 
Kepercayaen bahawn dadah adalab aatu pelnrian (re-
treat) aehagai yang lfla•ih dipegang oleh banynk orang, aebenarnya 
adaloh keperca.yao.n ynng aealnya dirojokkan kepada apa yang pernah 
berla.ku dikalangan penghiaap-penghisap ~andu Cina . Te t api dengan 
timhulnya dadah-daclah baru saperti mol'J>hi ne , heroin ( juga dari 
keluarga oandu), go.nja, mandrnx, LSD, STP, juga diikuti dengan 
munculnyn aatu golongan Bohemian yang menggel ar di r i mer eka ae-
bagai ' hippi e ' itu, maka kepercayaan yang be1itu masih la1i di-
pegang orang, bukon aahaja untuk dirojokkan kepada pengguna-
pengguna candu, totapi juga kepada aemua dadah- dadah baru yang 
di••hutkan tadi . 
nft ri kenteka penggunaan anja aebagai yang dil ihat 
dalam kRjinn ini , kon aep 'retreat ' dan ' double failure ' oleb 
Merton, ~uga oleh Cloward dan Ohl in itu aebenarnya tidak u jud 
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